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$ 6.90 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
!
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6 i d . * 8.0« w 
ti i d 9 4.«0 w 
!
I2 meses.. . 514.00 plata. 
6 id , | 7.00 „ 
2 id 9 8.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r renunc ia de l agente de es-
te p e r i ó d i c o en Enc ruc i j ada , don Ra-
m ó n L l a n o , y á propues ta d e l mismo 
quedan nombrados para sus t i tu i r l e 
en el cargo los s e ñ o r e s G a r c í a y Her -
mano, con quienes se e n t e n d e r á n en 
lo sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores 
de acuel la loca l idad . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G. Pumar iega . 
Habana , Marzo 4Í908. 
S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d a 
l E E G M M Á S P O H E L C i 
Í I I J I C I O Í A R T I C Ü L i a 
DEJL 
D I A R I O D B 1 L A M A R I N A . 
3 E S S i 3 I X T - A . 
D E A l i O C H E 
M a d r i d , M a r z o 10. 
E L E E T E N B A R C E L O X . * 
E l Rey fué r ec ib ido en Barce lona 
p o r ¿©das las autor idades y Corpora-
dones . L a e s t a c i ó n y l o mismo sus 
inmediaciones, estaban m u y v i f i i a -
das; el t r á n s i t o fué cub ie r to por las 
t ropas . 
Los alrededores de l a e s t a c i ó n y 
las calles p o r donde l a marc i i a estaba 
s e ñ a l a d a hasta l a C a p i t a n í a Qreneral, 
que es e l l u ^ a r donde e l Rey se aloja , 
se ha l l aban ocupadas p o r inmensa 
concurrencia . 
E l r ec ib imien to f u é m u y entu-
siasta. 
E l R e y se e s t a b l e c i ó en e l Palacio 
de l a Oa ip i t an ía General , donde des-
p u é s de l " T e D e u m " en l a iglesia de 
la, Merced , se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , 
presenciando S.* M . el desfile de l a 
g u a r n i c i ó n . 
E n seguida e l Rey f u é á p re s id i r l a 
i n a u g u r a c i ó n de las obras de l a G r a n 
V í a , acto que r e v i s t i ó so lemnidad 
ex t r a í f í rd ina r i a . 
O C H A N D O 
E l Teniente General D . Feder ico 
Ochando, que f u é hace d í a s re levado 
d e l cargo de d i rec to r General de Ca-
rabineros, ha hecho en e l Senado la 
def ensa de su conducta. 
Se e s t á i n s t ruyendo expediente, 
pa ra depura r las responsabilida.des 
en que haya p o d i d o i n c u r r i r el gene-
r a l Ochando y que como med ida pre-
v e n t i v a m o t i v a r a su re levo. 
S I D I - E L M O C R I 
K a l legado á Barcelona, procedente 
de P a r í s , S id i -eUMocr i , representan-
te que f u é de l S u l t á n de Marruecos 
en l a Conferencia de Algec i ras . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . . . . . . . . . . 28-84 
D e l a t a r d e 
C O N T R A M A U R A 
Crleans, F ranc ia , M a r z o 10.— Le-
r o u x , j e fe de los republ icanos de 
Barcelona, declara que e l Rey A l f o n -
so e s t á t a n seguro en l a C i u d a d Con-
j dal , como d e t r á s de los muros del 
| A l c á z a r de M a d r i d y agrega, que el 
j o d i o p o p u l a r es con t r a M a u r a , que 
e s t á t r a t a n d o de e x t i r p a r e l m o v i -
| mien to democi lá tdco echando á pelear 
á los republ icanos con t r a los carl is-
j tas y separatistas. 
( M a u r a , dice L e r r o u x , es el hombre 
responsable de l t e r ro r i smo en Barce-
lona. 
P R O P O S I T O D E L G O B I E R N O 
M a d r i d , M a r z o 10.—Semioficial-
mente se anuncia que si n i n g ú n i n c i -
dente entristece l a v i s i t a del R e y á 
Barcedona, e l gobierno r e s t a b l e c e r á 
las g a r a n t í a s ocnst i tucionaies en d i -
cha cap i t a l y d e c r e t a r á una amnis-
t í a p o l í t i c a . 
S U B L E V A C I O N 
Caracas, M a r z o 10.—Los soldados 
¡ de u n cuar te l se a m o t i n a r e n dando 
' muer te á su comandante, genera l M o -
ra . L a s u b l e v a e i ó n t e r m i n ó d e s p u é s 
de algunos disparos. 
E V E L T N P I D E E L D I V O R C I O 
Nueva Y o r k , M a r z o 10.—Los abo-
gados de E v e l y n Nesbi t y H a r r y 
T h a w han anunciado que E v e l y n es-
t a b l e c e r á m a ñ a n a u n p l e i t o p id iendo 
el d ivorc io , basando su p e t i c i ó n en 
que T h a w estaba loco cuando se ca-
só con el la . 
. G R A N N E G O C I O 
V a l p a r a í s o , M a y o 10 .—Un sá»dica-
j t o anglo-americano ha ofrecido u n 
' m i l l ó n doscientos m i l peses per e l 
j f e r r o c a r r i l de Puer to Cabello y los 
j campos de n i t r a t o de Tarapaca y 
I Antofagas ta . 
A u n no han t e rminado las nego-
! elaciones. 
l legado á los seis pr incipales puer-
tos de esta isla 50,093 toneladas de 
a z ú c a r y se han exportado 23.557 
toneladas de í d e m . 
Cambios.—Rige m rcado con de-
manda moderada y baja en las c o t í . 
letras sobre E s p a ñ a . xaciones por 
Cotizamos 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 10. Marzo de 190 3 
A I&s 11 4* la wiafl3T>a. 
Plata e s p a ñ o l a 933^ 9 3 % V | 
Comercio Banqueros 
P R O D U C T O S 
D E L G A N S O 
Esta ave siempre ha sido considerada 
babieca pero hay que admit i r que. cuando 
los antiguos hacían uso de sus plumas 
para la escritura, se escribían menos ne-
cedades que ahora y que los poetas eran 
superiores por que- no escribían tanto. 
* En la actualidad la pluma fina del 
ganso se usa para almohadas, a r t í cu lo 
que ofrece reposo intelectual, descanso 
corporal,, relajación visual y ablanda-
miento facial, si el que la usa tiene la 
cara dura. 




O e l a n o c h e 
E L E N S A N C H E D E B A R C E L O N A 
I Barcelona, M a r z o 10 .—Si r e y A l -
fonso, a c o m p a ñ a d o p o r e l s e ñ o r M a u -
r a y e l M i n i s t r o de M a r i n a , i n a u g u r ó 
a l medio d í a las obras de ensanche de 
l a cap i t a l de C a t a l u ñ a . 
E l r e y co locó personalmente l a p r i -
mera p iedra del r e fe r ido ensanche. 
E L " H A V A N A " 
Nueva Y o r k , Marzo 10.—Proceden-
te de l puer to de su nombre ha Uega-
i do á é s t a e l vapor " H a v a n a " , de l a 
i l í n e a de W a r d . 
| C O N V E N C I O N I N T E R N A C I O N A L 
P i t t s b u r g , M a r z o 10.—Bajo los aus-
picios de la A s o c i a c i ó n de Mis ioneros 
J ó v e n e s ha quedado ab ie r ta hoy l a 
C o n v e n c i ó n In t e rnac iona l de dicha 
i sociedad. As i s t i e ron m i l seiscientos 
i delegados de todas partes de l m u n d o . 
D E S E A N D O S E P A R A R S E 
| N u e v a Y o r k , Marzo 1 0 . — E l aboga-
i do de l a madre de H a r r y T h a w h a 
! manifestado que E v e l y n Nesb i t dc-
; sea separarse de su esposo, que busca 
i l a r e c o n c i l i a c i ó n de l d e s v í o en que 
| embes c ó n y u g e s se encuent ran abo-
| ra . 
E l abogado, s in embargo, n iega que 
! haya habido, como se ha dicho, n i n -
gunB, escena v io l en t a entre T h a w y 
E v e l y n , l a ú l t i m a vez que su esposo 
• l a v i s i t ó en el manicomio. 
C A R T A D E E D U A R D O V I I 
| B e r l í n , M a r z o 11.—-Una agencia de 
| notadas se ha enterado de que el r ey 
i E d u a r d o ha enviado a l E m p e r a d o r de 
i A l e m a n i a una car ta redactada en t é r -
j minos m u y amistosos, concerniente á 
' l a correspondencia sostenida entre e l 
¡ Kaiser y L o r d Tweedmon th . 
E n d icha carta, s e g ú n l a agencia, 
I e l r e y E d u a r d o dice que e s t á de 
acuerdo con e l proceder del Fa r l a -
, m e n t ó i n g l é s . 
L a inmensa m a y o r í a de l pueblo b r i -
i t á n i c o , as í como l a prensa en gene-
¡ r a l , censm-an l a a c t i t u d del " T i m e s " . 
L O S RESTOS D E L '* M A I N E " 
; Wash ing ton , M a r z o 10 .—La Cá-
mara de Eepresentantes ha a c o r d a í d o 
ped i r a l Secretario de M a r i n a que 
e n v í e una n o t a detal lada de lo que 
puede contar el sacar el casco de l 
acorazado " M a i n e " ' y en te r ra r los 
restos bu-nanos que se encuen t ran en 
e l mismo. 
R V L L E O I M I E N T O 
S e g ú n not ic ias recibidas en el De-
j pa r t amento de Estado, á consecuen-
i cia de unas malar ias ha f a l l ec ido en 
i Sacapa, G-uatemala, el profesor Ke-
| l l e rman , jefe del Depa r t amen to de 
^ B o t á n i c a de l a U n i v e r s i d a d de Ohio. 
n u i J C i A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (cx-
| i n t e r é s ) . 100.1j2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
j 104.1¡2 p o r ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel eomereial, de 
5.1 j2 á 6 p o r ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d.¡v., 
banqueros, ; $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, •& 4.86.25. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d.¡T, 
banqueros, á 95,. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, en plaza, 
3.89 á 4.00 cts. 
O e n t r í í u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete, 2.11¡16 á 2.3|4. 
Mascabn-dn, po l . 89, en plaza, 
3.4S á 3.50 cts. 
A z ú c a r de miel- po l . 89, en plaza. 
3.32 á 3.25 cts. 
Man ioca del Oeste, en tercerolas, 
$8.05. 
H a r i n a , patente, Minnesota , $5.75. 
Londres , M a r z o 10. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po i , 96, á 
l i s . 6d. 
A z ú c a r mascabado. pol . 96, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de ia nueva 
cosecha, IQs. 6.3¡4d. 
lOonsolidados, e x - i n t e r é s . 87.5|16. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
3.1]2 p o r ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó a 
92. 
P a r í s , M a r z o 10. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 97 f ran-
cos 62 c é n t i m o s . 
Londres 3 d{V 20.1 {8 20.058 
i „ 60d(v 19.8|8 Í9.7j8 
' P a r í s , 8c](v 5.3(4 6.1(4 
Hambursfo, 3 d|V . . 4. 4.5[8 
Estados Unidos 3 di v 9.1]2 10 
i E s p a ñ a s. plazia y 
i cantidad 8 d [ V , . . . 7,3]4 7. 
Dto. papel cornereial 9 á 12 px, anual. 
Moneda* éz t ran jé ras ,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks.... 0.1 {4 
Plata amerifana.. . . . 
Plata e spaño la . 93.1^2 
T E A D S A d 
A S 2 5 . 
O F I C I N A D E L A L M A C E N D E M A T E R I A L E S 
D E A N T O N I O C H I C O Y , 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 10. 
A z ú c a r e s . - — E n Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa nueva 
alza., c o t i z á n d o s e boy á Í 0 s . 6 .3 ¡éd ; 
en N e w Y o r k , d e s p u é s de la venta 
real izada ayer, el mercado perma-
nece t r a n q u i l o y s in v a r i a c i ó n en 
las cotizaciones. 
E l mercado loca l r i g e f i rme , no 
h a b i é n d o s e efectuado venta alguna, 
debido á r e t r a imien to de los tene-
dores. 
En la semana que boy te rmina Han 
9.3i8 
mercado 
I Ca lde r i l l a . . ( en oro) 
j Billetes Baaco J¿s-
| pañol 
Oro americau0 con-
tra oro es* na ñ e l 
; Oro americaoo eoo-
; tra piara e s p a ñ o l a . . . 
j Centenes 
: I d . en rantidades. . . 
I Luises 
I i d . en cantidades.. . 
j E l peso americano 
en plata E s p a ñ o l a . , á 1.16 
Acciones y Va lo re s .—El 
a b r i ó f i r m e y durante el d í a perma-
n e c i ó sostenido, cerrando en iguales 
condiciones. * 
Cot izamos: 
Bonos de Unidos. IOS á 115. 
Acciones de Unidos, 73.5j8 á 74. 
Bonos del Gas, 108 á 110. 
Acciones del Gas. 96 á 97. 
Banco Elspañol , 67.1j8 á 68. 
H a va na E lec t r i c Prefer idas , 
i . 74.3Í8. 
H a v a n a E lec t r i c Comunes. 24.3¡4 
á 25.318. 
H a v . 'Cemte'al Bonos, N o m i n a l . 
H a v . 'Central Acciones, N o m i n a l . 
Deuda I n t e r i o r , 90.1Í4 á 90.314 G. 
96 a 98 
3 % á 4 V. 
Í 0 9 X á 1 0 9 % P. 
á 16 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 eu placa, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
V . 
ganado benefioiado de 21 á 24 centa-
vos e l k i l o el vajcimo, de 28 á 33 el de 
cerda y de 35 á 38 el lanar . 
T a b a c o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano " M o n t e r e y " . 
l l evó para Nueva Y o r k ayer, 200,000 
pesos oro aimericano. emibarea^dos por 
el Banco de la Habana . 
74 
•Se han vendido la can t idad de 
600,000 acciones de las diferentes 
Empresas que rad ican en los Esatdos 
Unidas . ( 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
Marzo 10. 
A y e r y hoy l legaron á los corrales 
de L u y a n ó las siguientes pa r t idas , de 
ganado : 
200 procedentes de Puer to Padre y 
Nuevitas, que se vendieron á 4 .1 |2 y 
4 . 7 ¡ 8 centavos la l ib ra . 
90 procedentes de Santa. Clara, que 
se ven'.iieron á 4 .3 | 4 y 4 .7 j8 centavos 
la l i b r a . 
50 procedentes de V u e l t a Aba jo , pa-
ra el consumo. 
40 vacas, t a m b i é n para el consumo. 
E n el Baetro se e s t á detallando el 
Por la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l d e i 
Oeste en P ina r del Rio , han sido em-
barcados durante la. pasada semana 
1.305 tercios de tabaco en rama, para 
la Habana. 
De compras durante las dos últimsafl 
semanas se han hecho las siguientes 
por el s eñor Manue l Higuera., para e l 
Trust. 
Yega de l Sr. Fernandez Guer ra . 408 
" " " A n t o n i o Seres: . 93 
" 41 " Pedro H e r r e r a . . 54 
" íc " Blas Lorenzo . . 110 
" " " G. Corona. . . . 209 
" " " Carlos D í a z . . . 90 
" ^ " Mar iano G a r c í a . . 106 
" " " Q. F e r n á n d e z . . 80 
Lotes a i s eño r G i l A . P r i d a , . 201 
To ta l 1.345 
Tiene el mismo s e ñ o r a l decir de L a 
F r a t e r n i d a d , de donde tomamos estos 
datos y para el Trus t , en t r a to tres ve-
gas importan+es y algiisnas m á s de 23 
I á 80 tercios. 
j L a m a y o r í a del tabaco relacionado 
arriiba pertenece a l ba r r io del Cangro, 
y el que es t á en t r a t o a i de las Taip(>. 
ñ a s . 
T a m b i é n el s eño r H i g u e r a ha hecho 
m u y buenas compras p o r San J u a n y¡ 
L u i s Lazo. 
SECCION DE E S T A D I S T I C A S E N E B A l 
V A L O R to ta l aprox imado de las m e r c a n c í a s impor tadas y -exportadas du-
rante ios a ñ o s que se expresan, ex-eluyendo l a raoqxeda. 
P A I S E S 
I m p o r t a c i ó n 
A ñ o 1906 ' A ñ o 1907 
E x p o r t a c i ó n 
A ñ o 1906 A ñ o 1907 
S o c i e d a d e s 7 I m p r e s a s 
Poa* escr i tura p ú b l i c a o to rgada an-
te el N o t a r i o de Remedios. L d o . Ber -
nardo J . V a l des, se ha cons t i t u ido 
una sociedad m e r c a n t i l rregular co-
l e c t i v a con d o m i c i l i o en e l pueblo de 
Zu lue t a que g i r a r á bajo l a r a z ó n so-
cia l de M y a r y Bals inde, pa ra ded i -
carse á los ramos de ropa , s e d e r í a , 
p e r f u m e r í a , somsbre re r í a y d e m á s g i -
ros anexos, siendo socios gerentes con 
I el uso de Ja f i r m a , los s e ñ o r e s doa 
! Manuel M i y a r y Cota r ie l l a y don D a -
vid Balsin-de v S u á r e z . 
V a p o r e s d e t r a v e s u 
Estados Unidos . . . . 476.023.45 
E s p a ñ a 90,170.99 
Aleman ia 64,037.93 
Praineia. 55.727.90 
Reino U n i d o 140,810.23 
Les d ^ m á s p a í s e s de 
A m é r i c a . - . . . . .• 109,859.27 
I jos d e m á s p a í s e s de 
Eu ropa 33,760.16 






















Totales . 980,185.99 1,044,609.35 1.039,145.36 1.040,690.37 
M O N E D A 
P A I S E S 
¡Es t ados Unidos , . 
E s p a ñ a 
F ra ¡nc i a 
P a í s e s de A m é r i c a 
Totales .< . 
I m p o r t a c i ó n 
A ñ o 1906 A ñ o 1907 
E x p o r t a c i ó n 















15.210.62 7,572.73 49,951.31 124,196.81 
Habana, 10 de Febrero de 1908.—Vto.. Bno . E l Secretario de Hacien-




11— Saratoga, New York. 
12— Ida. Liverpool. 
31—La. Naarre, Veracruz. 
18—Fuerst Bísmarck, Veraoruz. 
16— B. Aires, Cádiz y escalas. \ 
1 §—Catalina, Barcelona y escalas, 
17— Progreso, Galveston 
17— Puerto Rico. New Orleans. 
3 7—Severa, Amberea y escalas. 
IT—Got.thard, Galveston, 
3 8—Havana, N. York. 
18— Allemannía, Haraburgo. 
3 9—Alfonso X I I , Veracruz. 
27— Bordeaux, Havre. 
2 '¿—Esperanza^ Veracruz. 
25—Nic«to, Liverpool. 
25—Catítaño, Liverpool. 
28— M. Gallart, Barcelona, 
1—Severn .Tampico. 
15— Syria, Hamburgo y escalas. 
1€—México, N. York. 
16— Mérlda. Veracruz. 
FÜ1VIE V D . S O L A M E N T E 
f9 
C I G A R R O S 
Es la s idra m á s sabrosa, de l eg i t ima manzana as • 
tur iana , y se hace eu el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos ún icos receptores y representantes eu toda 
la I s la de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerc i an t e s B a n q u e r o s cou T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garan t ía ea un graitero pjntado con una gaita al", 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 844 2«-lMz 
C. 821. iMz 
B 
S O C I E D A D M Ü T Ü A D E S E G U R O S 
Domici l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la íecha : $ 1 ,001.454: ü , E.Oy. 
Fondo de g a r a n t í a . Acciones á emi t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. 
Seguros en v i d a , (Obligracioues á lofces). Segaros sobre la v i d * C o a t r a s e g u r » 
de obliuracioaes a loces. 4 6 t u r o c o n t r a l u e e a d i o s . S-i í n r o s oec.i*rii><. 
É l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de S e g u r » 
más . l iberal que se conoce; sus Pól izas son m i s venti>,iasas que las de cualquier 
otra C o m p a ñ í a ; disfrutan de m á s beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
p r é s t a m o . Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enia-s épocas designadas. 
C. 842 2S-1MS 
E í m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
^ E I j N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
I P o m s e f e 0 € U O x x l D a , 
I i I i E R D E C A U S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a e n greneral. — A n t i g u a casa de Sol í* , d a 
S.&liEY, ralle Hubana 75. Raoibe constantscaents de los centros á« la moda 
las üitiiaas novedadsj. TraoajOi es aír.vi,>. cOin > . i >íij,a, a precios arattASlvos. 26-1M» 
alt 
cuyo solo n o m b r e e» suf ic ien te g a r a n t í a pa ra ios cousuo i ido re s Cvtnn fai 
tratado de tmitar el cuizuu,», l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d a l pd^Uco tta ; ia las a i -
c u i e n t e s marcas : 
L A C E N T R A L 
(M AUCA REGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por luera, 
p a r a m m . n m o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r i S i C - a r i i n s r l l i a r a 
F o n s ^ C a . - í s e f t o r a 
r 
P a r s o n s - " 
j p a r a j ó v e n e s 
1.1 y h o m b m $ 
T ^ r ^ r ^ ' r (y « t í a s un idas 
\ a» n o m b r e i e 
E U i i - D O ^ I F O N S & O a . 
P a r l n r r t i 1 ) 3 r t l o v « u e s 
A w v A t í A U " ' " 1 y hombres.. 
M A R C A 
y las n e u m á t i c a s para a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se venden é insta lan por sus agentes exclusivos eu Cuba 
J o s é v i v a r e » y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d en A R T I C U L O S D K T A L A B A K T E R l \ , C A H t í U A J E R I A 
y F E R R E T E S U A . ex i s t enc i a en C e m e n t o * » L E H i G H , > 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . / 
D I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 11 de 1908. 
Marro: 
Abr i l : 
SALDRAN 
12—Chalmette, N. Orleans. 
14— Saratoga, N. York. 
15— La Navarre. St. Nazalre. 
16— México. Progreso y Veracruz. 
18— Severn, Veracruz. 
18 Puerto Rico. Canarias y escalas. 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
20 Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, N. York. 
21— Havana, N . York. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
23 Bordeaux, Progreso y escalas. 
2—Severn, Canarias. 
17— Mérida, N. York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
16—Syrla, Tampico. 
V A P O R E S COSTEEOS 
Votiat Herrera, Cía la HatAKd «ndcs loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& ias 5 de Ja íarile, para Sajfua y Caibañén, 
regresaado los sábados por la mañana — S« 
iiesaaciia á bordo. — Viuda d« Znta«ta. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAV73BIA 
ENTKADAS 
Día 10: 
De Marsella en 81 días barca rusa Colin 
Archer capitán Ohman, toneladas 656 
«on tejas á Dussaq y Co. 
De Norfolk, (Va), en 6 días vapor inglés 
Queen Adelaide, capitAn Muro, tonela-




Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 10: 
Para Nenv York vapor araerlcano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Al f 
por L. V. Place. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre, por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Buenos Aires 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y, escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán Fuerts Bis-
marck por H. y Rasch. 
A. Arma;ttd: 8 jaiulas aves y 12 5 cajas 
huevos. 
E. L . Dardet: 5 bultos (10 cajas) pe-
ras y 20 oajais raamzainas. 
M . Sobriino: 25 barriles aioeite. 
J. M . Keeaie: 50 cajas aiguarrás. 
Canaileis, Diego y cp.: 9 jaulas aves. 
A. Fuentes: 53 bultos muebles. 
C. Blasco: 21. i d i d . 
Caimpa y hno.: 19 M id . 
MÍiiSñj Alonso y cp.: . 6501 atados to-
neler ía . 
P. R. Jacobs: 720 id id . 
L . F. de Cárdenas : 1004 pacas heno. 
G. Lund : 8 caballos. 
B. R. Froxler: 4 'caballas. 
H .J. Hara-is: 3 caballos. 
P. Fa^ibaile: 2 cabaillos. 
J. Me Lennan: 1 caballo. 
E. J. Oranford: 1 caballo. 
W. D. Berhard: 3 caballos. 
W. C. Capps: 2 caballos. 
F. E. And: 3 caballos. 
Orden: 250 sacos har.lna, 2950 sacos 
sal y 1600 piezas cañer ía . 
Dio 10: 
1 1 0 6 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
Cuban Racing Association: S2 caballos. 
Southern Express Co.: . 2 bultos efectos y 
1 caja drogas. 
DE CAYO HUESO 
J. Fcó: 2 cajas pescado. 
González y comp.: 4 pacas tabaco. 
1 1 0 7 
Barca rusa Colin Archer, procedente de 
Marsella, consignada á Dussaq y Gohier. 
Conignatarios: 372,720 tejas. 
) 1 1 0 8 , 
Vapor Inglé- Queon Adelaide, procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Bridat, Monf 
ros y comp. 













Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia isla 
de Cuba (en circula-
ción -
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe en i d . . . 
Compañía uel rerroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id . id . (acciones comu-
nes) 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguíu 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . 
Acciones Comunes del 
Havaúa Electric Rail-
ways Co 
P. C. ü . H . y A. de Re-
gla L td . Cci. Interna-
cional. (Stock pre íe-
lente) 
F. C. U. H . y A. de Regla 
L t d . Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habauíi. 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turnot 
Francisco V. Ruz; par? 
Diago; para Valores: Saturnino Pavajón. 
Habana 10 Marzo 190 8. - - E l Síndi-





Tclem Id (comunes). . N 
Fer^acorril de GiDara & 
Holgu ln . . . . . . . W 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferídati) . N 
I d . I d . I d - , comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaclonos y 
Saneamiento de cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tr ic Railway Co. (pre-
ferentes 7 4 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. (c-
muñes 24% 
Compañía Anónima W 1 
tanzas , N 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera d« 
t<\ihn 
Habana 10 Marzo de 1908 
96% 
74% 
ADUANA DE LA HABANA. — AVISO. — 
No habléndoao presentado & reclamar como 
do su propiedad los que se creyeren con 
derecho A las 18 cachuchas, un cayuco y un 
bote orza que se encuentran detenidos en 
la explanada de la Capitanía del Puerto, 
se anuncia por este medio que dichas em-
barcaciones serán rematadas en pública su-
basta el día 20 de los corrientes, á las -
de la tarde, en el local que ocupa la men-
cionada Oficina y se adjudicaran al mejor 
postor, sin sujeción á, tipo. 
Habana, Marzo 6 do 3 908. 
Saturnino Laaira. 
Administrador. 
C. 927 3-10 









En el sorteo celebrado en el día de hoy. 
Ante el Notario Sr. Antonio G. Solar, para 
la amortización d^ treinta y cuatro 
bonos hipotecarlos del ingenio "Central Nar-
clsa", han resultad^ agraciados los marca-
dos con los números siguientes: 40 — 42 — 
67 — 76 — 79 — 81 -- IOS ~ 153 ~ 161 — 
170 — 213 — 214 — 244 — 255 — 264 — 
'265 — 268 — 279 — 282 — 286 — 293 — 
300 — 3Ü6 — 322 — 335 — 354 — 357 — 
364 — 370 — 424 — 430 — 448 y 459. 
Los tenedores de dichas láminas agracia-
das pueden concurrir con ellas desde el 
ANUNCIO para la venta en pública subas- I dIa treinta y uno del corriente, de doce 
ta de los artículos siguientes en el Cas-! ^ dos p. m. al escritorio de esta Compa-
lil lc de la Fuerza á las 9 a. m. dc-1 día ^a . Aguacate 128, entresuelos, para ha-
12 de Marzo de 1908: BOCADOS. BRIDAS, i cerlas efectivas. , , , 
ESPUELAS, TROMPETAS, CORNETAS, 1 Desde eso mismo día y en el propio lu-
MONTURAS DE VARIAS CLASES Y PA- &ar Y hora pueden concurrir los demás te-
ÑOS DE MONTURAS DE VARIAS CLASES redores de láminas para hacer efectivo ftl 
Para más Informes dirigirse & las Oficinas cupón que vence en esa fecha. _ 
del Cuartel Maestre tíeneral. Castillo de la Habana, Marzo seis ae mil novecientos 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawto'n Chllds y comp. 
18 barriles 
75 pacas y 
452|S tabaco y 
62 bultos provisiones y frutas, 
fara Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
46,350 tabacos y 
860 cuñetes alcaparras. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
6 barriles tabaco. 
26 pacas tabaco. 
922|3 id. id. 
25.600 tabacos. 
1250 libras picadura 
IB barriles miel de abejas. 
4 bultos efectos. 
«930 huacales legumbres 
SO id. pinas 
296 id. naranjas 
1475 id. cebollas. 
G O L S S I O O S C O H i D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I « i 
CAMBIO*» 
aauqneros comercio 
Londres 3 djv. . 
„ 60 d|v. . 
Pa r í s 60 dlv. . . 
Alemania 3 djv. . 
,, 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d |v . . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d |v . 
Descento papel co-
mercial . . . . 
3ICBedAS 
Greenbacks. . . 






20 Vg p|0. P. 
19.% p|0. P. 
5% piO. P. 
4 p|0. P. 
'¿V* pjO. P. 
9 Va PjO. P. 
7% PjO. P. 
9 , 12 pjO.P. 
Come. Veod. 
9% 9 % p i 0 . P. 
93% 93% p|0. P. 
M A w I F I E S : 
Marzo 9: 
1 1 0 4 
Vapor noruego Alf, procedente de Vera-
cruz consignado á la orden. 
En la-stre. 
1 1 0 5 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woodell. 
S. Mar t ínez : 5 jaiulas aves. 
F. Busto Durájn: 42 cajas calzado. 
T.^n SancMom: 20 dd tooineta. 
R. Amavízoar : 14 bultos papel y otros. 
Rabaina y H-a-rper: 10 vaqas y 10 
cr ías . ' , 
Domínguez y Salom: 500 pacas neaio. 
F. Wolfe: 19 oaabllas. 
Swift Co.: 10 tercerolas manteca. 
El Pincel: 1 caja papel y 10 id mol-
duras. 
García, bino, y cp.: 159 sacos cafe. 
R. F. Head: 1127 atados toneler ía . 
M i m n y cp.: 597 i d papel. 
L . Mendenball: 1 bulto efectos. 
Galáai y cp.: 250 sacos barina. 
González y Costa: 250 i d id . 
Urtiaga y Aldama: 250 id id . 
AT-motií Co.: 300 icajas isalchiichán, 
25 caa-neros, 19 bultos efectos. 10 cajas 
menudos, 140 barriles puerco, 235 ca-
jas carne, 10 i d y 200 tinas manteul-
Ua. 
Hotel Miramair: 1 ba r r i l aves. 
Hotel Sevilla: 213 bultos camas y ac-
©esoriios. 
J. B. Clow é h i jo : 10 id fe r re te r ía y 
2367 piezas cañer ía . 
Viuda de José S a r r á é h i jo : 2 bultos 
drogas. 
Oortaeta y Rodr íguez : 3 cajas moldu-
ras. 
Ménda-í y p.: 6 cajas calzado. 
Champion y Pascual: 3 4 bultos vidr io 
y muebles. 
Bolaño y cp.: 15 cajas menudos. 
R. Torregrosa: 8 id id . 
J. Alvarez R.: 8 id id y 50 i d huevos. 
J. M. Mantecón: 5 bultos sa lcMchón y 
124 cajas ostras. 
T. Oagigas: 9 cajas calzado. 
Alonso y Maza: 4 id id . 
M. Fe rnández y hno.: 6 bultos mue-
bles. 
A. R. Mar t í : 36 id i d . 
J. A. Wr igh t : 4 id efectos. 
F. G. Robbins Co.: 74 id muebles y 
maquinaria. 
Lizama y Díaz: 8.5 i d papel y otros. 
Bustil lo y Sobrino: 15 atados cartu-
chos. 
F. Taqueohel: 48 id pape 1 y otros. 
A m . Grocery: 68 id id . 
A. Mart ínez: 2 cajas l ámparas . 
C Mar t in : 4 id efectos. 
I . Puigdomenech: 12 id abanicas. 
Baldor y F e r n á n d e z : 500 sacas sal. 
Palacio y García : 5 bultos efectos. 
Harris . lino, y cp.: 26 prensas. 
F. lucera: 5 cajas calzado. 
L . E. Gwlnn: 2 400 atados toneler ía . 
Piel y cp.: 2700 id id . 
Ruarte y Otero: 125o sacos mafe. 
M . Nazábal: 750 id i d . 
E. Hernández : 25 Oíd id. 
B. Fe rnández : 100 id i d . 
A. Lamigueiro: 250 id id. 
Loidi y cp.: 500 id id . 
García, Castro y hno.: 250 id id. 
A. Fe rnández y cp.: 5O0 id i d . 
Echevarri y Lezama: 500 id id y -20 
tercerolas manteca." 
Isla, Gut iérrez y cp.j 50 tercerolas i d . 
Incera y cp.: 16 fardos musgo. 
Quarter Master: 3 bultos efectos. 
F. Bonnan: 100 barriiles resina. 
G. E. Benne: 1 caja aguas minerales. 
Southern Express Co.: 12 bultos efec-
tos. 
AZOCARES 
Azücar centrífiiga ae guarapo, polari-
zación 96' en a lmacén ú precio de embar-
que á 5-3jl6 r l s . arroba. 
I d . de miel polarización 89. en almac^u 
á precios de embarque 3-9116 r l s . arroba. 
VALORES 
Sentios pQMlcos 
Bonos del Emprés t i to aa 
35 miiloues 
Deuda in ter ior . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id . i d . id . en el ex-
tranjero 116% 
Id. id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id . i d . en el extranjero 
Id . primera id . Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id . segunda id . i d . i d . . 
Id . Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Ca ibar ién . . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«tonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id . de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id . de! Ferrocarri l de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
id . del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id . de los F. C. ü . de la 
H . y A. de Regía L t d . 
Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctr ica 
te Alumbrado y Trac, 


























C 0 T I Z A 0 Í O M O F Í 0 I A L 
D E I íA 
B O L S A P R I V A D A 
í?iliofcei» oei Banco bJ.spañt/i ür .a iíwíü 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93 % 
á 93% 




Feudos públicos 1 
Valor P i» . 
Punta, Habana. —José Francisco h.rtoksi. Te-
niente Coronel de la Guardia Rural, Cuartel 
í^teestre General. 
X ' . 747 11-29F 
ocho. 
3550 
(f) George R. FoTrler. 
Presidente. 
4-ie 
o r r a a o r e s 
95- 110 
Emprés t i to de la Repú-
blica IOS 113% 
I d . ae la R. «ie Cuba 
deuda interior ex-cp. N 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligación;>& .segunoa h i -
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114% 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
á Villaclara N 
Id . id . l u . segunda. . . i * 
l a . primera i? / rocar r i l 
Caibarién N 
I d . primera Gibara á 
Holgu ín N 
Id . primera San Cayeta-
no á Viña les . . . . . 5 15 
Bonos hipotecarioB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 86 95 
Obíigacionos ¿ís. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . O. de ia Haba-
na 108% l i o 
Bonos Copaüía Gas Cu-
bana. N 
Bonos de la Repúbl ica 
de Cuba emiúdoá es 
1896 y 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watas 
Workes .1 N • 
Bonos hipotecaríoB Oea-
t r a l Olimpo , « 
Bonos hipotec?irios Cen-
tra l Covadonga. 4 , . i l 
Ca. Elec. de AlumLrado 
y t racción de Santiago N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 67% 67% 
Banco Agrícola de í'u.er" 
to Pr ínc ipe N 
Banco Nacional de Cuba 100 130 
Banco de Cuba. . . . . N . 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes üo Re-
gla, l imitada 7 4 74% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cubana Cea • 
t r a l Railway L imi ted 
Preferidas JN 
3 0 0 f o l i o s á $ 2 - 7 5 
á p r e 
a m b l a y B o u z a , O b i s p o 3 5 . 
c 904 
T e l é f o n o 6 7 5 , H a b a n d . 
alt my tlO-8 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C h i b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * O f w w ^ 6 4 * 
c 185 312-8 E 
H U Í S B t I S I S i K 
ENVIADAS POR CABLE POR LOS 5RLS.MILLER & Co, M l e i i m l 8 i " S i t ó B l t a u . 
O F I C I N A S : B K O A l > W A Y 2 0 , JSEVV Y O R K 
t l E E E S I OBLALES: I . EE CARDESAS & Co. CUBA H . fELBFJNfl 3142 
m ¡ o l O c i é 1 S O B 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
1 N G E N L E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A L i A C I O N B J 
C O M P L E T A S JOB T O D A C L A S E 1>B M A Q C J £ N A R l A 
P a b l o D r e h e r ) 
J o S é P n m e l l e s í ! N ™ 0 S m a B 0 P D a B 3 . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s : 
Grandes Ta l l e r e s d e J S r i m s w i c k , A l e u i a a i a . . ^ í a í i u í t t a r i a da t a T e a l >. 
_ „ _ , ^ i, , . f Puen tes y E d i f i c i o s de acor^. 
Ta l le res de H u x n b o l d t , A l e m a n i a . < 
(Ca lde ras y m á q u i n a s de vap^t-. 
S ind i ca to A l e m á n de T u b e r í a s de l i i e r r o f a d i l i d a , 
y o t ras D I V E R S A S f á b r i c a fi 
S e f B G S l i t a n i n f o r m e « y p r e s u p u e s t o » . 
C. 847 26-lMz 
ZALOEXS 
AmHl. Copper. , . .. ... i>2%\ &2%J 6 2 % 
Cierre ( ; i t 
d<0 !• Jt , * j I í Cambio antenor] Abrtú \másattclmástajo; e^rre \ neto 
Ame. Car t\ . 
Texas P a c i ü c . .. 
Auio. Loco 
ú — J 
. biueitins.. ... .., ... ... M -•• U 64 Ame 
Aiue. oufear,. ... .., ... ..-
Auacouua. . ... ... l * 
A.ccai¿üu T . . . .. ... .< 
üa iUmore & O. ... ... 
XjX OUiLi.J'u. . • ... ... ... 
^tiuituiitu Pac. ... .. ... . 
oucoai»t;i*iie •. ••• • -•. ••-
tLUüii. iiaiau. • ... .•/ 
ooiuiaao i juei . . ... ... ... 
iJtobU*tíi.Ü £>tíC.. .. ... ... 
üíiia Oom. . ... ... 
laav. i^jiec. Oom. . . . 
iriav. Juieu. r r e í . , ... ... 
i juuiüviiie. ... * 
til. i ' a u i . . • .•• * 
iuib&uuii Irac. ... ... ... 
¿•i. x. oeuutu*. ... ... ... 
^tíUlUjj'AVü.u.lü.. ... ... ... . 
itcituUlü OOiU. .. ... ... 
uuüt i r o a i r ipe. 
üoaUitíiu ra,c. . ... ... 
buutueni i t y . . ... .• • 
LuiOii Paciac. ... ,., ... 
U. b. bLtítü u ü m . . .. 
L), o. bteai t r a í . ... .. 
fsorui r a c i t . . .. ... 
iuteviíoiuiifía Uo. . . 
iuierkiuruufeü p£. . . 
Miss K.aasas & Tezas. 
lüottoft —• Oct. ... . 
CottOtt m-m Jaa., i»; M ... 
Maiz. . . . . . • > 
Trljro. 
9.11. 
b i r á . Permsylvania es u n v a l o r es-
pecula t ivo a l alza. 
11 . E l mercado en encuentra en 
este momento algo m á s f lo jo por 
estarse efectuando venta por los Co-
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B A N C O N A C I O N A L D E C U S A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente con?o uaa fortalez*; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
üaoe imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
cwrency por año. Ks imposible perder por cansa de iuceadio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 810 26-lMz 
G O D E L i H A B 
C o r r e s p o n s a l d e i Banco 
L o n d r e s y M é x i c o e n ]a n 311 
b l i e a d e C a b a . " ^ i ] 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s aobr» 
p o t e c a ^ y v a l o r e s co t i z ab l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L -
C. 859 
C O M P A H M m S E G U I O S 
C O .N T Ll \ i S C E s O i ^ 
í n t í m c en la ü í m a «i d i j i ¿ | 
y Ueva 52 a ü o s de f a i i t e a o U 
y de operaoioxieg 
0 A P l T A . i i í e s p o a -
8able — S 4 6 . 1 5 4 051-í 
S l i í i E l á T R O S paga-
dos ii&síd ia .e-
cba. . . . S 
Asegura casas de mampostena ¡̂n 
dera, ocupauas por lammas, a 25 ^ 1 
ta vos oro español por loo anual. * í l | 
Asegura casas de mauipusLería e t l 
n ó r m e n l e , cua taolquena luierior ^ 
t/jampostería y los pisos tuüo.-. ue î ad : 
a ü o s y bajos y ocupados par faompl 
á ^2 y medio centavos ovu espaunl P I 
í ü o anual. H 
Casas de madera, cubiertas con teiaj 
pi^ar; , metal o asbestos y aunque ü 0 > j | 
gan los pisos de madera, habitadas 1 
iamente por ramilla, & 4 7 y medio cena 
vos oro español por 1Ü0 anuai. 4 
Casas de taoia, coa teches de tejas di" 
lo mismo, habitadas solaareute por fai¿l 
lias, á centavos oro español por i¿ 
anual. 
Los ediücios de madera que tengan es, 
ta'ulcimieatos como bodegas, café, etĉ S 
pagarán lo mismo que éstos, es decir all 
la bodega está ea eseala 12a, que "poli 
ga $140 por 100 oro español anual, el eWf 
ñcio pagará lo mismo y así sur^-vaaeiita 
estando en otras escalas, pagando sien, 
pre taato por el coatineate como por ei 
contenido. 
Oñciaas : en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado 
Habana, Febrero 29 de 190S. 
O. 858 26-111}! 
= 2 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a ce í -
v e z a l a c o n v i e r t e e n ape r i t i vo , 
y n o h a y n i n g u n o ^ I I I Í supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s ú M 
c e r v e z a L A T i i O r i C A L . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Las personas que cic.̂ -o-. liquii'ir locüh 
dades para asistir k i a iuHüpnraeión. del 
hipódromo de la Cubr-u Uucins: Aspociaüon 
deberán adquirirlas w. la h.-t-rolarla ds:lv 
Compañía, Calle de Cuba. número¿^|^H 
donde están á la venia run los siguientei 
precios especiales para el .jueves duee'tlcl 
corriente; 
Palcos con seis en iradas, tí centenes i 
$30.00 Cy. 
Asiento reservado en la Glorieta, Un pesa 
plata. 
Afutrada General, Un peso plata. 
Hora de apertura, á las des d^ la larde. 
Nota. — Aparte de los carros que lleven 
el aviso del hipódromo podrá tomarse cual-
quiera otro do los qvie vayan al Vedado Jj 
hacer cambio cu la Estación de la Cho-
rrera con Uis que. van á Marianaos Los 
vehículos podi-.'ir. ••amar por la Calzada dé|; 
Campamento de Columbia. 
Habana, Marzo 0 de 190S. 
La Directiva, y 
C. 942 lt-10-2m-ll 
SE V E N D E B A R A T O 
Un Remolcador de 50 Toneladas brutal 
con máquina de vapor de 10© H, P. con Wj der» nuevi 
alcanzandí 
liora. 
Ina de vapor de 10» . P . con w 
a de uno de los mejores «iMteniW 
o uná velocidad de 1- millas P« 
Un bote de Motor, sistema Bnnnlcr de | 
H. P. con cubierta y un palo pava ir * |? 
vela, en muy buena condición. 
Para niás informas .diríjanse 
uacción de este periódico. 
C. 724 alt. 
la 
S-36 
L a s t e n e m o s e n n a e s t r A i J ó v l 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ado 
l a u t o s m o d e r n o s y i a s a l q ü i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a de tocias 
c lases , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a <i3 
l o s mXereaados . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s i o d * 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
« L C E L A T S Y 
C. 622 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
í — 1 — — 1 
O B S E R V A C I O N E S D E L M E E C A B O D E N E W -
Creemos que e l mercado su-1 d a r á O i l , pero de to 
O r o A m s r i c a . i i 3 t 
>S modos tioso-
ti 'os creemos que es una buena com-
p r a t a n p r o n t o como se in ic ie una 
r e a c c i ó n , e&pecialimente Amalgama-
t e d Copper. 
3JO. E l mercado c ier ra l i í e r a -
mente m á s f i r m e . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
. P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 
D E P O S I T A R I O DE U S f 3 . D 3 } 3 Í L S J I I S I S ) á á i J l J i i ) , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E ¿ A L D O . 
E l i a s 31 i r o. 
F e d e r i c o i lo 'Avddo. 
ñhxrcus Ua.rya;au 
D fcfeciientoe, p r é s t a i c o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n 
t« r ÍQ¿ ' ^ ®\ « x t r a D j e r c . O i r e c e t o d a c l a se d e f a c i l i d a d e s b i i n c a r i a s 
«i» sé í . de l a C á m a r a , . 
Sauas E . de A l v a r ó . 
M i i r u e l Meaa<»za . 
l i e a n d r » V á i d a s 
J o s é G a r c í a T u d á u . 
L a b a l q u i i a m c s e a ü n e S j 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
l o s a d e i a u t o s - j i o a e r a o s , P 8 ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , a o c u m e f t ™ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cad 
t a d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r i n e s d i r í i a f l * ! 
o ü e m a A i n a r ? ^ a n u e s t r a 
i z m a n n 
C. 161 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M h t z o 11 de 1908. 
L A C O S E R V I C I O 
% ] el a r t í c u l o del s e ñ o r F í r n a n d e z 
do Castro con que ayer l iouranios es-
tas coliminas hay una t a n j u s t a éó -
:rio dolorosa c r í t i c a sobre los efec-
to:-; de l a l ey de a u x i l i o á la ag r i -
cu l tu ra , p r o m u l g a d a el 11 de N o v i e m -
"bre ú l t i m o . 
A u n q u e para nuestros lectores no 
h a b r á pasado, seguramente, inadver-
t i d o el m a l que el i lus t re hombre p ú -
b l i co t r a t ó de e v i t a r en saiJÓn opor-
tuna y ahora deammeia con frase la-
mentosa, deber nuestro es propagar 
su pensamiento, s iquiera para que en \ 
lo sucesivo no se r e p i t a el t r i s t e caso j 
de t o m a r á los agr icul tores por m i n - * 
go de una carambola financiera. 
Fu imos los pr imeros y m á s en tu-1 
si astas alabador 
coblerno. giunqu 
t i r graves recele 
caeia del p l a n ¿i 
E l defecto ea 
gen de ese p lan estaba en que no se 
garant izaba de n i n g ú n modo el cum-
p l i m i e n t o del f i n perseguido. L a 
merma en el precio de su a z ú c a r re-
presenta algunos millones de pesos. 
Esta desfavorable experiencia debe 
r .^rvir de lección al gobierno para no 
e a é r de nuevo en errores s n á l o g o s . 
del p r o p ó s i t o -del 
no dejamos de sen-
vi! cuanto á la efi-
)ptado. 
sal. el v ic io de o r i -
sa. En cada f i en t í t u l o s , l a e x a c c i ó n 
s e r í a de cincuenta .pesos; con m á s -los 
dos pesos que boy se pagai i de i m -
puesto al Es t ado ; y. por supuesto, l a 
tcomisión de ve in t i c inco pesos p a r a 
i el cor redor . Si se agregan los gas-
T a m b i é u debe ser aprovechada por los ! tos , se a c e r c a r á á cien pesos lo que 
ívgTicultores, tomando de ella b r íos pa-1 . t e n d r á n que abonar entre el com-
ra pedi r a l gobierno algo que por sus pi 'ador y el vendedor por toda nego-
| c iacion de' cien t í t u l o s . 
L a p r o p o s i c i ó n no ha sido tomada 
i en serio po r la gente de Bo l sa ; no 
i se cree que prospere • pero es intere-
ue,s .le depós i t o que re- sanie, como exponente de cier to es-
poco la Bolsa de P a - i tado de án imo^ que existe en el Sur 
y en el Oeste; regiones en que se'pro-
fesa u n odio i r r a c i o n a l al mercado 
b u r s á t i l . E n ellas es general l a op i -
n i ó n de que si no hubiera Bolsa en 
Nueva Y o r k , no se c o n o c e r í a n en este 
p a í s las d i f icu l tades e c o n ó m i c a s y 
financieras. 
Y es lo m á s t r i s t e — ó , acaso, lo m á s 
d i v e r t i d o — q u e el Presidente Roose-
véLt no e s t á lejos de opinar eso mis-
mo. Se anuncia que e n v i a r á al Con-
greso u n Mensaje sobre l a especula-
caracteres de permanencia pueda 
const i tu i r mejor defensa contra el 
agio del mercado extranjero , por ejem-
plo, ios a k 
oo Ríen daba 
r s. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 ele Marzo . 




los p e í >dicos, ha sido .las 
nezuela. ¿EstHm.cs ya 
á L a Guayra? ¿ .Hemos 
ya en la P e n í n s u l a de 
¿ C u á n d o ocupamos á.j do Bo]sa $ en c.se Mensaje apo 
| va la p r o p o s i c i ó n de ese ReDreseutan-
I I o y se nos dice que el Presidente ¡ "te ignar íK da,rátl i m b a j ó n los valores. 
Castro se niega á someter a l a r b i t r a - ¡ pcr0< ogo . q U ¿ ]e i m p o r t a r á al Pre-
sidente? U n b a j ó n m á s ; ¡ p u e d e el 
l a u-oa.jir 
Caracas? 
as reclamaciones de ciudadanos 
americanos contra el gobierno de 
Venezuela y qu 
dos con baja complacencia para de-
sahogo de rencores ego í s t a s . 
Con esta regla como norma de 
conducta pe r iod í s t ioa , ni 'venderemos ( 
ó alquilaremos el elogio por la inte-
resada sonrisa ó la h i p ó c r i t a caricia, 
n i mojaremos la p luma en el a c í b a r 
de nuestres resentimientos para la 
censura / ' 
Esto en cuando á las relaciones de la 
prensa con la so ele dad; y respecto á 
las relaciones de la prensa con la pren-
sa, ó de nosotros con nosotros misnros. 
acotamos: 
Para -que la prensa y los perio.listas 
v ivan en el aprecio de las gentes y sean 
en l a estima de los que valen h á n s e de 
apreciar por sus m é r i t o s aquilatados, 
y cada uno ha de hacer que resalten en 
lo posible las vi r tudes del c o m p a ñ e r o , 
velando sus defectos, ó c e n s u r á n d o l o s 
en forma discreta y noble que mueva 
el á n i m o á la enmien.la, y no con cen-
sura aere y bellaca que i r r i t e m á s , y 
m á s mueva el á n i m o al t rocar de ofen-
sas y al aventajarse matuamente en la 
mordacidad y el desentono. H a de ob-
servarse la m á s suave mesura en las 
larecer; va no se 
prensa s e ñ a l ó á t i empo el descu ido ; I s e « u j r á uegociaildo- hsi H í g a d o á 
i v • - i - tt, ' j un atasco. Y , t a m b i é n , se nos ente-
vreronlo t a m b i é n el s e ñ o r Fernandez i * "•La•,l- • ' \ I i 
... ^ ^ _ r a . de fine la conducta de 
de Castro y sus dignos c o m p a ñ e r o s 
de l a L i g a A g r a r i a ; el Banco A r -
guelles, dispuesto á se rv i r de in ter -
mediar io , propuso l a s u s t i t u c i ó n de 
los valores p r imeramente depositados 
como f ianza por los certificados de 
a z ú c a r e s , p r ev i a fijación del precio 
ra ,  qu  l  t  l gooierno 
de W a s h i n g t o n d e p e n d e r á de la ac t i -
t u d del Congreso. E l Senador L o d -
ge, que es g ran amigo del Presidente 
Roqsevelt y p ro tec to r de los pescado-
res de bacalao de la Nueva Ing l a t e -
r r a , ha pedido que se r e m i t a n á l a 
A l t a C á m a r a todos los documentos 
re la t ivos á las cuestiones con Yene-
baile c o n t i n u a r I Lo que i m p o r t a r a 
s e r á no dejar de mano la s o c i a l i s t e r í a 
para seguir cazando vo tos ; porque 
esos agr icu l to res a n t i - b u r s á t i l e s , de l 
Sur y del Oeste, t a m b i é n socialistean, 
aunque s in saberlo, 
X . Y . Z. 
La, Correspavdenci-a de Cienfuegos, 
de cada saco, como t ipo de v a l o r p a r a j z u e l a . S e r á n r e m i t i d o s ; h a b r á d i s - ' q u e su6je ,:i€eir verdades comió p u ñ o s , 
l a p i g n o r a c i ó n ; la C o m i s i ó n A g r a r i a ! e u s i ó n ; y de lo que. resulte de e l l a ' ^ taffi,biéu slistentar ¿ ^ ^ ¿ ¿ s p]gno_ 
hizo suya .la idea d e s e n T o l v i é n d ó l a f ^ u c i r á M r Root , Secretario de Es-
* . , k , i tado, la po l í t i ca que d e b e r á seguir , 
en m at inado p r o y e c t o ; pero p u b h - Es ^ ^ n0 me gusta y 
cado ya el decreto y ordenados todos ! que ,no se usa fuera ^ aqni ^ 1 go-
les detalles de s u . e j e c u c i ó n no se l o - ' b ierno e s t á obl igado á tener una po 
g r ó modi f i ca r lo en e l sentido i n d i -
cado. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro nos 
P 
irreprochables, y dar muestras alenta-
doras de su amor al periodismo s in ta-
cha. 
Comentando u n trabajo sobre la 
crit icas, ta mías ek>] 
s á t i r a s y él m á s j 
las contrarias idea: 
g a ñ i e n t e . No se ha 
la fuerza, que 
Tara en ia; 
tentadas h ida l -
ener por r a z ó n 
cuenta c ó m o h a n sido i n ú t i l e s las 
gestiones pract icadas por hacenda-
dos de c r é d i t o y solvencia reconoci-
dos para obtener de los banqueros 
cant idades en p r é s t a m o , á t enor de lo 
establecido en é l decreto de conce-
s ión , y de q u é manera y con q u é evasi-
vas y corteses subterfugios los in ter -
mediar ios se h a n negado á d i s t r i b u i r 
el d inero que el gobierno les entre-
gara . 
A s í puede hoy decirse que á los 
l í t i c a y á p r o p o n é r s e l a á las Cama- ^StfUdaridad p e r i o d í s t i c a a rgen t ina" , 
ras, pa ra que la aprueben ó la dese-
chen. Esto, que se ha hecho en el 
caso de Santo D o m i n g o y en otros 
¿ p o r q u é no se h-ace ahora, eu el caso 
de Venezuela? Es m u y del icado, se-
g ú n parece, o f grea t de l i cacy ; y con-
siste la delicadeza en que el Secreta-
r io de Estado reconoce la necesidad 
de sentar l a mano a l Presidente Cas-
t r o , pero teme que eso produzca m a l 
efecto en las naciones ibero-america-
nas, con las cuales desea el gobier-
no de W a s h i n g t o n mantener relacio-
nes c o r d i a l í s i m a s , ¿ N o se p o d r í a dar 
con una f ó r m u l a que lo eonciiiase 
todo? 
Creo cine l a p o l í t i c a de f r a t e r n i d a d , 
copia este admirable esqiuem'a de pro-
grama, y lo comenta, después , con bue-
na in t enc ión y firme mora l idad , 
l í á b l a s e de la prensa a s í : 
" C o n s e r v a r á sus caracteres actua-
les de l impieza de sangre, de c o r t e s í a 
en el proceder, de noble a p a s i ó n a -
te en el pelear, pero f o r t a l e c e r á su 
•acción por vencerse á sí misma p r i -
meramente p a r é vencer luego á los 
d e m á s , que es la 'gran regla mora l 
desde Epicte to á, Loyola , para los 
ind iv iduos como para las ins t i tucio-
Y cementa muy acertadamente L a 
agricultores, industr ia les y hacenda- prac t icada por el Secretario. Root , Correspondencia, de Cienfuegos; 
dos casi no l legó á una peseta de los és perfectamente compat ib le con que i 
se l lame á c a p í t u l o al general Castro, I 
con quien no s i m p a t i z a r á n , de segu-1 
ro, las naciones ibero-americanas or- i 
denadas, Y si los Estados Unidos 
millones concedidos para aux i l i o su-
yo, y que la cuantiosa suma fa-
c i l i t ada por el gobierno á los Bancos 
no se ha derivado n i n g ú n beneficio 
para la ag r i cu l tu ra . 
Las conse 
no quieren emplear l a fuerza 
q u é no apelar á Xa m e d i a c i ó n d( 
icias de este desam- S ^ a * de esas naciones? 
paro cu que q u e d ó l a p r o d u c c i ó n cu- Y- ah<>ra> Peemos á las cosas 
b a ñ a alcanzan intensamente á nues-
ai-
f i -
uancieras. E l b i l í de l Senador 
d r i c h sobre la cu r reucy sigue desa-
i r o comercio exter ior . Indefensos c r e d i t á n d o s e ante l a o p i n i ó n y el b i i l 
los hacendados, t ienen que pasar del Representante F o w l e r sigue ga-
por las horcas c a n d í n a s del mer- nando ter reno, puesto que ya l a Co-
cado americano, donde con a r t i f i c i o - m i s i ó n de Bancos de l a C á m a r a Ba ja 
An „^roT.rtc c.« oc.í« 1° ha adoptado; pero no han desapa-íot izaciones de azucaréis se asier- . , , 1 , i - t t t -, , 
recido las probabi l idades de que lo 
sas c 
na á los de Cuba u n precio i n f e r i o r 
a l del mercado de Londres. De este 
modo resul ta i lusor io el beneficio 
que el Congreso vote sea el b i l í A l -
dricih, precisamente por ser e'l malo . 
Con esta perspectiva, que no es 
arancelario contenido en el t ra tado h a l a g ü e ñ a , y con l a d e p r e s i ó n e c o n ó -
de rec iprocidad con los Estados U n í - m i c a re inante y con una s i t u a c i ó n ti 
dos, puesto que hay que rendirse á 
las exigencias de los refinadores ame-
ricanos. E l quebranto que en l a r i -
nanciera menos que . mediana, á u n 
Representante se le ha ocu r r ido pro-
poner en l a C á m a r a que se establezca 
u n impuesto de cincuenta centavos 
queza de Cuba supone esta m a ñ o s a sobre cada t í t u l o negociable en Bol -
í { E s a es la grande, la sabia regla. 
Para sanear y pur i f icar á los de-
mias es necesario que nos saneemos 
y purifiquemes pr imero á nosotros 
mismos. Para censurar y atacar pa-
siones, es menester que a l escribir 
las dejemos nosotros á u n lado para 
que no broten á nuestra p luma y 
•roandhemos las cu-artillas con aquello 
mismo que qiueremos expurgar . E n -
tonces no s e r á n n i e l rencor, n i la en-
vidia., n i la adiiilación servi l , n i la 
'eonveniencia mercan t i l los que nos 
impulsen á la censura y la r ec r imi -
nac ión . Entonces no mediremos el 
ataque ó el elogio, por l a cantidad 
de h ié l ó de mie l que se haya deposi-
tado en nuestras visceras. Entonces 
tendremos aquel noble a p a s i ó n a -
lo en el pelear que se mantiene 
s ie irpre en los l ím i t e s de lo jus to y 
lo razonable, que no pone nunca sus 
ojos en la persona que censura sino 
en sus vicios ó vir tudes y que des-
precia y rechaza con asco, como ar-
mas raimes, la d i f a m a c i ó n , la calum-
nia, v el insulto buscadas v rnedifca-
s ord inar io argumento 
de cargadores y arrieros, y han de es-
timarse en m á s la honradez fund ida 
en púb i ioo cr i so l . y la altivez cimenta-
da en la morailidad y en la decencia 
kr;,iie la caballerosidad de dicho y la so-
berbia de hecho, ya que la soberbia es 
cont ra r ia á la bondad y á la e d u c a c i ó n 
y la caballerosidad pierde concepto 
cuando solo se sustente en e l h á b i l ma-
| nejo de u n arma que u n j u g l a r puede 
esgr imir m u y gentilmente, al contrar io 
i de la honradez, que solo es pa t r imonio 
de la nobleza del alma y de la h ida l -
g u í a del c o r a z ó n . 
Hase de praat icar aquella m á x i m a 
que d ice : " O d i a al delito y compade-
ce al d e l i n c u e n t e " ; ' y ha de sentirse 
l á s t i m a del ca ído y t e n d é r s e l e la mano, 
y se ha. de ser sos tén del d e c r é p i t o , y 
del b i soño consejero y g u í a . E n la 
lengua, del periodista ha de merecer el 
periodismo, y si de tu. contr incante 
tratares ensá lza l e , que nada nos honra 
tanto como la, calidad de grandeza con 
que nuestro enemiigo parezca en el ge-
neral concepto. Sea -tu c o m p a ñ e r o t u 
p r ó j i m o , para amarle oomo á t í mismo, 
y no para observar aquella máxima. , 
vi lmente grajeiosa, que dice: " A l p r ó -
j i m o contra, u/na e s q u i n a í 1 " . . , 
Que es hoy por hoy la ley escrita y 
sustentada á tente bonete! 
Dice F e r n á n d e z de; Castro, con m á s 
erbido dinero del Tesoro n u p r é s t a -
mo de cincuenta m i l pesos en la.s 
mism-as condiciones con que e l Esta-
do h a b í a dado los cinco mil iones y 
br indando como g a r a n t í a en pigno-
n r a c ión sacos de a z ú c a r depositados 
en almacenes en n ú m e r o sabrado pa-
ra c u b r i r aquella, cant idad. U n o de 
elíos con te s tó que " n o se dedicaba á 
p i g n o r a í t ó i e s . " O t ro d i j o que " y a 
h a b í a prestado á intereses a g r í c o l a s 
mucho m á s que la cant idad que ha-
b í a tomado al Grobiemo." Ot ro res-
p o n d i ó con una. galante i n v i t a c i ó n á 
t ra ta r d e l asunto en conferencia ver-
bal . Otros contestaron con a n á l o g a s 
evasivas, todas m u y corteses. Pero 
n inguno d io n i b r i n d ó e l dinero pe-
dido, siendo de adver t i r que en los 
nL amentos de hacer la pe t i c ión e l 
hacendado aludido t e n í a á. su l i b r e 
d i spos ic ión 15.000 sacos de a r i c a r 
en. almacenes, algunos miles de pe-
sos en . cuenta corriente en uno de 
esos Bancos y 1,425 acciones p re fe r i -
das del E l é c t r i c o en camino del re-
gistro -á su nombre por m e d i a c i ó n de 
o t ro de esos mismos Bancos ." 
Pero hemos cont r ibu ido con nues-
tras fuerzas y con el porven i r de dos 
zafras á remendar el " k r a k ' 7 bancario 
de los E E . U U . . y esto debe satisfacer-
n o s . . . X u e á t r a ant igua raza ha tendi -
do una mano á nuestra f u tu ra r a / a . . . 
De E l M u n d o cortamos un telegra-
ma al que pueden, 
versos del " D o n J i 
"'Si. es broma puedi 
extremo l l e v a d a " . . 
" M r . Freer, que 
puesto en l ibe r t ad 
jera, jugando con ellos á la "•cande-
l i ta :"" ' 
— A la otra puerta ; que a q u í no 
es." 
Ahora ya es tá a q u í Magoon, el de la 
otra puerta.; pero á los p e t i g n e ñ o s . a 
quienes B a r r y di ó con la suy a en laa 
narices, se les presenta, o t ro o b s t á o u l o : 
que. no se puede l lamar á la puer ta d« 
las peticiones... . . 
Porque Zayas l ia monopolizaido to* 
•las las aldabas! 
Del D i a r i o E s p u ñ & l : 
"Se nos dice que u n agente d« 
espress ven ía fabif ieando la firma 
del s e ñ o r vista de Aduana , de t e j i -
dos; y que hace cosa de cuatro ó 
cinco d ías se le s o r p r e n d i ó en loa 
momentos en que falsificaba un des-
pacho de u n b a ú l . 
De los anteriores bultos que de 
esa manera logró pasar el aprovecha-
do agente, se recuperaron dos b a ú -
les, que c o n t e n í a n en su in te r io r va-
liosas piezas de seda. 
A u n no se -ha dado parte á las 
•autoridades." 
De q u é ? De la seda? 
Q n ¿ pasa?, pregunta el colega. A h o 
ra, probablemente, nada. Antes p a s á 
la seda. 
p l icársc le los dos 
n " .de Z o r r i l l a : 
pasar; pero á ese 
f u é de tea ido y 
bajo fianza de 
i au tor idad qm !o que nosotros 
cien pesos, por veni r á contra tar t r a -
bajadores y l l evárse los a l Bras i l , 
b u r l á n d o s e de las leyes se ha embar-
cado para Jamaica á bordo del va-
por " O t e r i " , l l evándose 200 traba-
jadores. 
E n San L u i s de jó dicho sujeto 
abandonados unos 200 ind iv iduos 
que h a b í a contratado. Estos desdi-
chados se enenientran alojados en ba-
rracones. 
E l juzgado p r a c t i c ó un registro en 
la haibi tación en que se hospedaba 
iMr. F reer en el hotel A l b a , encon-
t rando unas chapas y documentos 
sobre pasajes." 
V o l v e r á , vo lve r á M r . F ree r por los 
doscientos que le restan, s i no han de 
costarle m á s que lo bailado. 
Reflexionemos: 
Doscientos hombres producen cien 
peses. . . Las autoridades de Santiago 
h a b r á n tenido presente l a c u a n t í a de 
este .impuesto de. e x p o r t a c i ó n , y la m á -
x ima de que se hace pa t r i a haciendo 
haciend.a. 
Que los hacendados g r i t a n por falta-
de b r a z o s ? . . . Y bien? Se les han fa.ci-
i i tado cinco m i l l o n e s . . . Estos campe-
sinos no se sacian nunca! 
! ya nemos dieno, con tanta verda d co-
mo el s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro: 
" D e manera que no fué posible ob-
tener" la seguridad, que se neeesita-
! ba, de que e l dinero fac i l i t ado á los 
Bancos l legara realmente á l a agr.i-
cuiltura. Y r e s u l t ó lo e.ue. ya se pre-
s e n t í a : que los agrienltores, indus-
triales y hacendados no v ieran n i en 
sombra una sola peseta de aquellos 
t r a í d o s y llevados mi l lones , " 
(Llevados, nada m á s . ) 
" U n o de nuestros haoendados mfás 
solventes—de c r é d i t o i l im i t ado eu 
esta plaza—quiso poner á prueba 14 
eficacia de ese modernista procedi-
miento de auxi l io á La agr icu. l tura; y 
S' .iicitó de los Bancos que h a b í a n re-
D e l D i a r i o de la. F m m ü i a : 
" L a llegada de nuestro grande y 
buen amigo, sobre todo grande, M r . 
Magoon, ha vuelto á poner en mov i -
miento á nuestros pol í t i cos , que es-
taban declarados en huelga ó poco 
menos. 
A l p r i n c i p i o de la i n t e r i na tu r a 
de l general B a r r y , pensaban los 
prohombres: 
—¡Como éste debe ser pariente de 
B a r r y el del " T r i c ó f e r o " . con él 
vamos á echar buen pelo. 
Y se dispusieron á pedir le vi l las 
y castillos; pero el Gobernador inte-
r ino les escuchaba atentamente y les 
contestali*: 
—'Bueno ya r e s o l v e r á M r . Ma-
L o que venía á ser cerno si les d i -
L a L u d i a vuelve I9S ojos hjaeia Es-
p a ñ a ; le preocupa mucho ¡ t o d a v í a I k 
t'yue ocurre en E s p a ñ a , y sobre todo, 
lo que le ocurre a l Rey de E s p a ñ a ; 
" L o s catalanes son u n pueblo 
e n é r g i c o y heroico: rudos en la ex-
p r e s i ó n y en e l m-o vi m e n t ó ; pero no-
bles y honrados en sus sentimientos.-
E l -rey de Bspaf íS , quo ha dado 
una g ran prueba de valor en las c i r -
cunstancias actuales, emprendiendo 
viaje á. C a t a l u ñ a para iuaugura r las 
costosas obras que se han de hacer en 
Barcelona para conver t i r l a en u n to-
do en una de las ciudades m á s be-
llas del mundo, p o d r á regresar ál 
M a d r i d muy satisfecho. Los catala-
nes se h e n r a r á n por haberlo tenido 
p o r h u é s p e d , y r e c o r d a r á n siempre 
que Alfonso X I I I al hacerles la v i s i -
ta que hoy celebran, contra todas 
las prevenciones y todos los augu-
rios, ha respondido á la nobleza del 
c a r á c t e r e s p a ñ o l , h a c i é n d o s e á l a 
vez digno de ser c a t a l á n . 
P o r algo los reyes de E s p a ñ a son 
Condes de Barce lona . " 
D i g n o de ser c a t a l á n , q u i é n ? E l Rey 
de E s p a ñ a ? E l pueblo e s p a ñ o l ? S i el 
uno ó e l otro, ó los dos ¿es que hasta 
abora no eran dignos de ser catala-
nes?. . . 
Prefer imos que á L a L u c h a no Ifl 
preocupe ¡ t o d a v í a I lo que de m á s se-
ñ a l a d o ocurre en E s p a ñ a , como e l co« 
le.íra ha "convenido t á c i t a m e n t e ! " 
Como nosotros somos tachados d̂ s 
imparciales y enemigos de los "fede-
rat ivos de la por ra ob re ra" , cortamos 
de L a L u c h a la c r ó n i c a de l m i t i n que 
ayer se ce lebró en M a r t í : 
" E s t a m a ñ a n a se ce l eb ró en M a r -
t í u n m i t i n del C o m i t é Federat ivo. 
Los oradores desdeñaTon á los que 
eu defensa del sustento de sus f a m i -
lias han reanudado el t rabajo por 
no a d m i t i r la d io tadnra de l C o m i t é 
asentada eu las necesidades y s u f r i -
mientos de las masas trabajadoras. 
E l m á s fogoso de todos los elo-
cuentes oradores fué e l s e ñ o r de l a 
P e ñ a , quien p r o n u n c i ó estas pala-
bras, sendas, morrocotudas y t a l . 
L a L u c h a e s t á haciendo runa cara-
«alisa \ f i ^¡mssOr ni—ílT 
J . C O R E S , S . 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
i m p o p t a d o p © ® Ó G I q s 1 d a s s e m i n a l e s , d e b i l t d a d s f . x u a l é i m p o t e n c i a . 
ú l t i n r í a s n o v e d a d e s e n C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . I m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
" L A A C A C I A " cas* dada en 1H75, D E P O S I T O : F a r m a x i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s M i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C. 860 26-1M2 
O s a c o n s e j a m o s u s a r 
l<a predilecta de las familias. 
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Hogar . 
ú l t i m o s 36 a ñ o s ao h » 
gi q u e r é i s e v i t a r desgracias en e l 
Este es el ú n i c o aceite de c a r b ó n que durante I03 
causado n inguna desgracia. 
Seguridad absoluta, l i b r e de e sp loa ió i i , h u m o y mal olor. 
De venta en todas las í e r r e t e r í a a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . O l y u u , 
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^ O X j i X í E S ^ X B S - i o s 
u m d í m í b 
POR 
C A E L O S M E R O U V E L 
<Esta novela publicada por la casa eaitorlai 
El Cosmo. Madrid, se encuentra üa 
venta eu la librería Moderna 
Poesía Obispo 1S5. — .Habana 
—'Quiere haeesc perdonar. 
—No l l e g a r á el caso. Ese ho'inbre me 
causa horror . 
• -•De -todos modos, puedes mi 'poücr lc 
t u vo luntad . E l momento te! propicio.» 
•—Quizá. 
— E l b a r ó n se marcha á L u c h ó n . 
—¿ C u á n d o ? 
—Dent ro de algunos d í a s . 
— ¿ T e lo ha dicho? 
Cauíssedé p r o n u n c i ó las palabras éu* 
g u i e n í e s , t i j ándosc cu cada palabra : 
—Que me lo Haya dicho ó no, e l ca-
éo es que lo sé. E.s preciso que t i l ma-
r ido 1c a c o m p a ñ e . 
Eso es tocio? 
—Todo. 
---.Pues i rá , ¿ Y d e s p u é s ' ' 
— - i D e s p u é s . . . nada. 
E l ma-ranés abrazo á su 
T ú me amas, s e g ú n diees; p r n é b a m e l o 
d e v o l v i é n d o m e la libertad,, y si no, la 
r e c o b r a r é yo sbla. 
Abandonaron el p e q u e ñ o templo. 
E l -pecho de la joven se levantaba á 
flébil impulsos; d< 
tela de su j u s t i 
hacer u n poder» 
quilizarse. 
Aque l l a v ida 
midad con. aque 
noción, bajo la 
>. Camsscdé t uv 
1 esfuerzo para 
qu e 
^an-
azó pr ima ardo-
e en un arranque de pac ión , 
en .se ¿ e p a r ó y di jo : 
;é Lo que quieres, y siu embsr-
. obedeceré . Iremos á L u c h ó u , pero 
]ue se rá mi ú l t i m a CQrjcesicta, 
— X n 
V 
feiensa 
Mtmiiiar , su m t i -
oüujer, m á s encauta-
d-ora cada dÍ3, exaltaban el amor qn-é 
s e n t í a por ell'a h a c í a largo t iempo. 
Iva, j oven se a p o y ó ea el brazo de su 
p r i m o d ic iendo : 
— ' ¡ Q u é hermoso es esto! La natura-
leza es soberbia, pero ¡ q u é contraste 
con el mundo que se ve! E l honor de 
mi padre me ha obligado á scaneterme, 
he cedido en u n momento de desfalleci-
1 miento, pero, i c u á n t o me arrepiento 
j de e l lo ! 
Caus&edé i n t e r r o g ó con la mi rada á 
la joven . 
i — ^ ¿ . P o r q u é ? — l a d i j o . 
—^¿Y t ú me lo preguntas? ¿ E * que 
i yo no me hago cargo de las cesas? ¡ E s a 
i Ma t i lde enterrada, en Jadrey con su h i -
j o ! ¡ E s e Dantenae desaparecido! ¡C ie -
r r o los ojos para no ver, y sin embar-
go veo! ¡ C o m p r e n d e s ! ¡ P o r eso quiero 
te rminar , 'lo quiero, debo hacerlo! 
¡ Q u é contestar! 
No pronunciaror : una. palabra m á s . 
Recorrieron de nuevo las s o m b r í a s 
alamedas, atravesaron las explanadas 
adornadas de estatuías , y l legaron á 
mezclarse con los invitados en e l mo-
mento que La caraipa-n-a l lamaba para 
comter. 
E l v ie jo Meses, solo eu u n á n g u l o de 
la explanada, apoyado en e l pedestal 
de una magnifiea Venus ea lien-do de las 
aguas, t e n í a u n papel en la mano que 
leía con a t e n c i ó n . 
L l a m ó á Oauísñedé con u n signo. 
Su rostro, c u r t i d o como el de u n ma-
r ine ro caldeado por el sol de los t r ó p i -
cos, r e s p l a n d e c í a de sa t i s f acc ión . 
—'Lea usted — d i jo eu voz baja al 
•bean iés ;—es de su t ie r ra . 
Su voz p a r e c í a caaita-r 'un h imno de 
t r i u n f o . 
E l papel sólo c o n t e n í a dos palabras: 
' ' ¡ Venga us t ed ! ' ' 
No t en ía f i rma, pero el telegrama es-
taba expedido en L u c h ó n . 
— ^ Q u é l e parece á usted, amigo m í o ? 
— p r e g u n t ó e l banquero. 
— L e fe l ic i to sineeramenle. ¡ E s us-
ted el hombre de la suerte! 
—vSe humaniza! 
—'Todo cede ante usted. ¡ Todo se le 
somete! 
— i V e n d r á usted con nosotros, Caus-
eedé . 
—-Pero se marcha usted? 
— ¡ Y a lo creo! A d e m á s , tengo nece-
sidad de distraerme. ¡ Tengo a0141 muy 
malos rporierdo*' 
~u Cuando ipone u,s en eami-
— L o m á s pronto posible, dentro de 
dos ó tres d ías . E l t iempo indispensa-
ible para hacer alguaos preparativos. 
L a campan-a liarntiba por segunda 
vez. 
•Raquel vino á poner su dulce rostro 
entre e l de su padre y el del m a r q u é s . 
L a anemia la mataba. Y a no h a b í a 
sangre de aquel ser delicado, cuya vida 
estaba penjdiente de u n h i lo . 
—% .Decían ustedes ? — p r e g u n t ó . 
—Qus nos vñ,mos á I / i ichón. 
—Es m u y l e jos—muTrnuró la enfer-
raa,. 
Y con una mi r ada suplicante pre-
g u n t ó a l marc fués : 
—-¿Usted -viene t a m b i é n ? 
— S u pa'da'e se ha e m p e ñ a d o en que 
. acompañe i us tedes . . . 
— ¡ Entonces, t a m b i é u voy y o ! 
Y acercámdose al oido de Caus sedé 
a ñ a d i ó : 
— N o me encuentro bien, y s e n t i r í a 
m o r i r m e lejos de usted. 
C a u s s e d é la con te s tó d á n d o l a el bra-
zo : 
— L u c h ó n es un. pa í s delicioso que la 
devo lve rá la salud. ¡ Y a v e r á usted! 
L a joven mov ió la cabeza, y m i r á n -
dole con sus grandes ojos que b r i l l a -
ban en su rostro de muerta, le d i j o : 
—Quiere usted consolarme. . . es 
• i j u i t i l N o temo la muerte. \ No he ha-
; .cho d a ñ o á nadie y b a j a r é á l a tumiba 
I con u n solo sent imiento! 
—ij"Cuálf 'M.a p r e g u i n t ó el joven aca-
•r ic iándola con una miaraída l lena de 
piedíSid. 
— ¡ E l de no volverle á ver! 
X X I 
E n l a posada de l a Cfamnsa 
E l 25 de Judio l a temporada en L u -
chón estaba eu todo su esplendor. 
E n el 'Casino se jugaba m u y fuer te 
y se murmuraba de firme entre las ver-
des alamedas, a l r u i d o de las cascadas 
de las r i s u e ñ a s fuentes. 
No fal taban personas impor tan tes : 
la l i t e ra tura , las artes, la po l í t i ca y l a 
ciencia, estaban diguaaneute represen-
tadas por buen n ú m e r o de r e u m á t i c o s 
y enfermos del pecho. 
Pero todas estas notabilidades se obs-
curecieron ante u u astro que a p a r e c í a . 
• Se estaba esperando á los M o s é s ! 
Y a es h a b í a presentado e l ayuda ,de 
c á m a r a , P r ó s p e r o Lagr ippe , e l fado-
Ucm del cé lebre b a r ó n . 
Lafí once daban en e l g r a u re lo j de 
los bafios. Las once de la noche. 
E l cielo estaba ligera/mente velado, 
la teiroperatuTa era agradable. 
Poco á poco se iba, extendiendo e'l s i-
lencio p o í todas partes, excepto en u u 
ba r r io que p o d r í a compararae al bou-
levard y que empieza eu los ja rd ines 
púb l i cos para t e r m i n a r en e l café A r -
E l viejo L u c h ó n iba apagaudo sm 
luces. 
L a avenida de los Suspiros estaba 
desier ta ; .sólo se oía e l r u i d o 'de los dos 
arroyos que corren por las cunetas y 
que cantan perpetuamente sobi-e su l a . 
cho de guijaiTos. 
E n la, fachada de la poeada de 1* 
Gamuza se a p a g ó la -linterna. 
Todos los h u é s p e d e s se h a b í a n reco. 
gido. 
S in embargo, alguien velaba en casa 
de los Dantenae, 
M i g u e l , e l d u e ñ o de la casa., estaiba 
sentado al lado de su mujer , eu la vaa» 
'ta sala que t e n í a a l lado de la cocraa. 
E l posadero s e p a r ó la p ipa de la bo-
ca, y sacudiendo la ceniza d i j o á su m u -
j e r : 
—Oye, V i c t o r i a , ¿ n o has visto á 
•Juan? .V 
L a patrona se froto los ojos. 
—^Juan?—dijo.—d3oy no le he via-
t o . L e he visto ai.ver. 
> — ¿ P i e n s a s siempre en su m á x i m o -
nio? 
—tSin d u d a . . . ¿ N o es lo convenido-f 
¿ P o r q u é lo preguntas? 
—'Por nada j es una idea máa. 
Vdotoria c o n t e m p l ó á su mar ido oon 
inqu ie tud . 
- H j Q u é ! ¿acaso q u e r r í a s q m no 99 
hiciei»a ? — p r e g u n t ó . 
— N o . 
Í C o n f i n m r á j 
i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o í l de 1308. 
p a ñ a degrada y corronupida—^dijo 
e l s e ñ o r de la T e ñ a — a g r e g a ndo que 
la, Prensa ro ta t iva de la Habana se 
compraba con m e y P000 dinero, 
pai€« sa« •directores y redactores va-
l l a n menos qiw el precio á centavos 
en qne se vendo el n ú m e r o de sus pe-
r iód icos . 
A g r e g ó el s eño r de la P e ñ a : Que 
á los rompehuelgas q m e s t á n hoy 
^aba j ando en ' ' L a M a d a m a " y 
fffcras f á b r i c a s h a b í a , qpe por unos 
«Tiantos, convencerlos y de lo oon-
t r a r io , introdiucirles l a pe r suas ión , 
a g a r r á n d o l o s por l a nuez. 
E n el teatro, escasamente h a b í a 
cuatrocientos oyentes. 
Los torcedores de la Habana, su-
man diez m i l . 
E l éx i t o del m i t i n ha sido colo-
s a l . " 
L a L u d i a , í o t a t i v o ; E l Mwndo, ro 
t a t i v o . , . Los defensores de las hue l - j 
gas rotativos, se venden e t c é t e r a y sus 
Eyectores valen menos que e t cé t e ra , j 
Aaf paga el diablo á quien bien le 
sirve. 
" A las 0 a. m. , hora oh que se re-
t i r ó de ü p m a n n u n redactor de 
estf pe r iód i co , h a b í a t rabajando en 
los talleres 73 torcedores y 33 despa-
1 ¡Piadoras. 
Se espera que esta tarde concu-
r r a n al t rabajo varios obreros m á s . 
Reina entre ellos la m á s perfecta 
l i m ó n . " 
Esto as lo eseneial. 
P o r esta vez ha vencido la r azón . 
S i n duda á la jus t i c i a le desa tó la 
renda l a miseria de la clase obrera. 
* 
* * 
Y y a era hora de que la colectividad 
m impusiera á los oligarcas, que así de-
r re t í an el paro 'de cien f á b r i c a s y de 
diez m i l obreros como qu ien insulta en 
o n discurso á l a sociedad que le sus-
ten ta y que por bondad del medio le 
soporta. 
Piensen, ahora los obreros; o r g a n í -
cense pa ra las just icias de su causa, 
pa ra sus derechos y a ú n para sus fue-
ros ; mías no vayan en r e b a ñ o doloroso 
como ovejas que ofrecen su cerviz al 
can lobero, balando tristemente los do-
lores del l á t i g o que ellos mismos se i m -
ponen. 
L a causa del obrerismo es l a causa 
de todos, y los enemigos de los obreros 
son los que ganan con sus huelgas, der 
cretadas •nvanu milítatre por u n Comi-
t é s in autor idad, sordo á los gri tos de 
la angustia, impasible á las reclama-
ciones de l hamlbre, soberbio, t i r á n i c o a l 
examen de su conducta. 
L a huelga te rmina . B ien para todos. 
L A M Ü E R T E J E C U R R O S 
T E L E G R A M A S 
G u a n t ó n a a n o , 10 de M a r z o 
á las 10 p. m . 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Numerosos suscriptiores me comi-
Bioiian p a r a que haga l l ega r á esa re-
d a c c i ó n é l sent ido p é s a m e p o r l a p é r -
d i d a de l i l u s t r e redac te r Sr. C u n v s . 
E s t a p é . 
C a i b a r i é n , 10 de M a r z o 
á las 4 y 30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Es t a d e l e g a c i ó n e n v í a á ese d i a r i o 
su m á s v i v a e x p r e s i ó n de condolencia 
p o r ed f a l l ec imien to de i i l u s t r e paisa-
no Curros Enr iquez . 
V i l a r i ñ o . 
Cruces, 10 de M a r z o 
á las 6 y 10 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a D i r e c t i v a c H " C e n t r o G-alle-
g o " r e u n i d a h o y en j u n t a e x t r a o r d i -
nar ia , a c o r d ó d a r á ese D I A R I O e l 
mis sentido p é s a m e p o r el f a l l ec i -
m i e n t o del i l u s t r e Curros Enr iquez . 
E l Presidente 
C A R T A S D E P E S A M E 
Sr. D . N ico lás Rivero, 
M i respetable s eño r y amigo; en 
medio de sus siempre abrumantes 
ocupaciones p e r m í t a m e usted d i r i g i r -
le u n voto de g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n . 
E n plena n a r r a c i ó n ép ica , detenerse, 
volver la vista a i modesto amigo y 
ensalzarlo sin d a ñ o de la un idad del 
asunto, es un hallazgo, u n f i a t l u x 
que solo un maestro en el periodis-
mo, cual lo es usted, puede real izar 
por i n t u i c i ó n inmediata , s in zurcidos 
n i digresiones, apenas rae j u s t i f i c a 
m i homenaje de asistencia a l ent ierro 
del noble, laborioso y só l ido escritor, 
del por todos alabado Curros E n -
riquez. No pude penetrar en el sa-
l ó n doijide tuvo expuesto el e a d á v e r , 
n i a c o m p a ñ a r l e á pie a l d e p ó s i t o de l 
Cementerio. Por mis achaques y 
q u i z á s por mis años pertenezco a l 
n ú m e r o de los muertos en v ida . Des-
de este re t i ro s e g u í a el movimiento 
de l a prensa expuesto por Curros y 
desde él sigo asistiendo á l a c á t e d r a 
de buen sentido y docta doc t r ina que 
bajo su sabia d i r e c c i ó n de usted ex-
pone á d ia r io no d i r é el mejor, por-
que á tanto no me atrevo, pero si 
uno de los mejores y m á s serios pe-
r iód icos del mundo, a ú n en plena en-
ciclopedia, como van siendo todos 
los p e r i ó d i c o s en la época actual . 
Reitero á usted la e x p r e s i ó n fer-
viente de mi g r a t i t u d y me ofrezco 
como siempre su m á s atento y S. S. 
q. b. s. m. , 
Domingo Malpica . 
a j e . y Marzo 10 de 1908. 
Habana, 10 de Marzo de 1908. 
Sr. N ico lá s Rivero, 
Di rec to r del D i a r i o de l a M a k i n a . 
Est imado s e ñ o r : 
A d m i r a d o r ferviente de las letras 
castellanas y del periodismo c o r t é s é 
imparc ia l , y por no haberle saludado 
á usted el domingo, por l a m a ñ a n a , 
cuando m i v is i ta á l a sala m o r t u o r i a 
donde reposaba el cuerpo de su ami-
go, quiero re i terar le á usted el testi-
monio de m i s i m p a t í a por l a p é r d i -
da que sufre el D i a r i o de l a M a r i n a , 
en la persona de u n colaborador á 
quien le ía tanto con gusto como leo 
todo lo que se publ ica en Cuba que 
l leva el sello de l talento, de l espr i t 
y de una cu l tu ra general manif iesta . 
Soy de usted m u y atentamente, el 
seguro servidor 
q. b , s. m. , 
F é l i x Magloire , 
Encargado de Negocios de H a i t í . 
Marzo 9 de 1908. 
Sr. D . N ico l á s Rivero , 
D i r ec to r de l D i a r i o de l a M a r i n a , 
, C i u d a d . 
M i m u y estimado amigo : A ú n no 
repuesto de l estupor que me c a u s ó l a 
muerte de m i querido amigo, don M a -
nue l Curres Enr iquez , le escribo es-
tas l í nea s , para expresarle e l p r o f u n -
do pesar que siente m i á n i m o por l a 
d e s a p a r i c i ó n de l genial escritor, que 
me d i s t i n g u i ó con su afecto, y que 
pose í a e l don milagroso,—como n i n -
^ n o ^ d e castigar s in ofender de 
deshacer s in u l t r a j a r , con los dardos 
que p r o d u c í a su talento portentoso y 
Hago votos porque el A l t í s i m o ha-
ya acogido en su seno, el a lma nobi -
l í s i m a y grande, t a n grande como 
su ingenio, del i n m o r t a l Curros E n -
r iquez ; y usted, s e ñ o r Rivero , cuen-
te siempre con l a e s t imac ión de su 
atento amigo y seguro servidor, 
q. 1. b . 1. m. , 
Eduardo R o d r í g u e z d ¿ A r m a s . 
S.jc. San Rafael 49. 
Habana., Marzo 9 de 1908. 
Sr. Nico lás Rivero . 
Presente. 
M u y estimado y d i s t inguido amigo : 
Carao me ha sido materiaImente i m -
posible e l i r á dar le á usted el p é s a m e 
por La muerte de Curros Enr iquez , le 
env ío ocn estas l í n e a s ma m á s sentida, 
condolencia por esa desgracia que l l e -
na de l u t o a l D i a r i o , á las Letras , á 
E s p a ñ a y á Cuba. 
Diarianuente he saboreado, desde las 
columnas de l D i a r i o sus siempre no-
tables escritos y sus hermosas p o e s í a s ; 
por eso, a l saber ahora que l a p l u m a 
del escritor y l a l i r a de l poeta se han 
roto para siemipre, m i c o r a z ó n se en-
tristece profundamente y lleno de re-
cogimiento y venoraición, deposito so-
bre su turalba las ñ o r e s de mi recuerdo. 
Y usted sepa lo aprecia y se iden-
tif ica con sai pesar, su siempre a fec t í -
simo, s. s., 
E m i l i o Uo-ig. 
Sr. D . N ico lás Rivero, 
Presente. 
M i m u y estimado amigo: á m i re-
greso de Cienfuegos me s o r p r e n d i ó 
l a t r i s te y fa ta l no t i c i a : ¡ C u r r o s E n -
riquez ha muer to ! Fa ta l idad . Todos 
los buenos nos abandonan. . . 
A y e r el querido T r i a y , hoy, el i no l -
vidable Curros, e l amigo leal y sin-
cero, el c o m p a ñ e r o caballeroso. 
Me aqueja, como propia , l a p é r d i -
da de t a n i lust re redactor del D i a r i o 
y s i rvan estas ma l trazadas l í neas de 
sent id^ condolencia para los f ami l i a -
res del f inado y para usted que le 
q u e r í a con afecto e n t r a ñ a b l e . 
Con usted en el dolor, a f ec t í s imo , 
Pennino Bct rhá io . 
Slc. 9 Marzo 1908. 
Sr. D . Nico lás Rivero . 
D i s t i ngu ido s e ñ o r mío y amigo : 
L a dolorosa i m p r e s i ó n que me pro-
du jo el aspecto del buen amigo don 
Manue l Curros Enr iquez . cuando f u i 
á verle el d í a p r imero del actual, en 
la Q u i n t a de Salud " L a Covadonga" , 
se ha confi rmado con la enorme p é r -
d i d a que hemos experimentado. D i -
go hemos, porque siv á esa r e d a c c i ó n 
le f a l t a hoy el asiduo é in te l igente 
obrero, el c o m p a ñ e r o leal y el sabio 
consejero; si. á las letras e s p a ñ o l a s 
u n g ran ipoeta, á m í me fa l t a el ami -
go ca r iñoso , el maestro m u y querido. 
A causa de l a b ronqui t i s que ten-
go, y por no haber podido conse-
g u i r u n carruaje, me v i p r ivado de 
u n i r m e á ustedes para a c o m p a ñ a r l e s 
en el f ú n e b r e cortejo, pero m i esp í -
r i t u se hallaba á su lado. 
A s o c i á n d o m e , pues, a l sincero do-
l o r que todos los de esa casa hoy ex-
per imentan, y á l a p ro funda pena 
de los famil iares de l i lus t re y buen 
amigo que lloramos, ruego á usted 
que se s i rva aceptar l a e x p r e s i ó n lea l 
de m i condolencia. 
De usted m u y atento amigo y se-
guro servidor. 
A n t o n o B iagg i . 
Habana, 10 de Marzo de 1908. 
Slc . A m a r g u r a 76. 
Sr. D i rec to r del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
M i s d i s t inguido amigo: 
E l deber deun buen la t ino , me ob l i -
ga á d i r i g i r l e á usted estas l íneas pa-
ra s igni f icar le m i honda pena por 
l a desgracia que ha su f r ido nuestra 
raza, y l a P a t r i a E s p a ñ o l a , con l a 
muerte de Curros Enr iquez , 
Tuve l a suerte de conocerlo y 
aunque lo t r a t é poco por las c i r -
cunstancias de que hoy, como no 
valgo nada, he decidido quedarme en 
casa, s i n embargo, en lo peco que lo 
t r a t é y en lo mucho qtie he sabo-
reado sus trabajos me e n a m o r é de- ese-
vi r tuoso como enamorarme tpud í e r a 
de l a belleza m á s seductora y no 
quiero ser el ú n i c o para s igni f icar á 
usted y á esa r e d a c c i ó n , que axm 
onuerto lo quieren y á su Gal ic ia ado-
rada, que u n cubano le a d m i r ó en 
v i d a y que en su muerte guarda en 
l a mente el recuerdo del que f u é 
bueno entre los buenos 
ante su Pa t r i a y su raza 
doctor Bango, Bernardo Escobar, lo 
le ía y t r a d u c í a mientras e s p e r á b a m o s 
que el maestro llegara. 
D e s p u é s , le t r a t é en el D i a r i o cuan-
do no me fal taba t iempo para ha-
cer propaganda anti-tuberc.ulosa y le 
l levara mi p e r i ó d i c o . Entonces me 
sen t í su amigo y su ad imirador . Por 
eso no quiero que ipase* m á s t iempo 
sin hacer llegar hasta ustedes, su fa-
m i l i a en las letras, todo el testimonio 
de m i condolencia s e n t i d í s i m a . 
A c é p t e l o para todos ustedes como 
de su a f ec t í s imo amigo 
q. b. 8. m. 
D r . J . A . Tremols. 
Sjc. Marzo 10 de 1908. 
E L D O C T O R P E R N A 
Desde Cienfuegos ha recibido nues-
t r o A d m i n i s t r a d o r , s eñor Puma riega, 
una atenta y sen t id í s ima, carta del re-
putado doctor Peima que nos com-
placemos en publ icar . 
Dice a s í : 
Cienfuegos, Marzo 9 de 1908. 
Sr. Juan G. Pumariega, 
Habana. 
A m i g o m í o : 
he enterado ron gran pesar, de 
l a muerte de Curros. Reciban usted 
y sus c o m p a ñ e r o s del D i a r i o , m i m á s 
sincero p é s a m e . 
Parece que l a muerte no debiera 
tener nada que ver con hombres su-
periores. No es as í . R e s i g n a c i ó n . 
Su amigo, 
L u i s ' Perna. 
n i r a idad el acuerdo de expresar a 
usted, como el m á s significado a q u í 
entre las personas allegadas al la-
mentado desaparecido, nues t ra cor-
d i a l condolencia por .la desgracia 
o c u r r i d a . 
•Sírvase aceptar la sincera expre-
s ión d é nuestra pena, y asimismo la 
aiectuosa c o n s i d e r a c i ó n de su aten-
t o S. S. 
M . M o r ú a Delgado. 
E L SR. COR.E& 
Nues t ro an t iguo y p a r t i c u l a r ami -
go don J o a q u í n Cores, d u e ñ o de la 
gran j o y e r í a " L a A c a c i a " y perso-
na l idad saliente de nuestra numerosa 
y i-ospetable co lonia gal lega, ha esta-
do á v is i tarnos para hacernos expre-
sión de su sent imiento por la desgra-
cia que todos l loramos en esta casa. 
Agradecemos a l s e ñ o r Cores las ca-
r i ñ o s a s frases que nos d e d i c ó en su 
v i s i t a . 
Pedro Retancourt, Marzo 9 de .1908. 
Exemo. Sr. N ico l á s Rivero. 
Habana. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ; 
Salud:—Los que suscriben, redacto-
res Corresponsales de los pe r iód icos 
habaneros, t ienen e l honor de d i r ig i rse 
•á S. E . para expresarle la p rofunda 
pena, que á todos nos embarga, por e l 
fallecdmiento del i nmor t a l Curros E n -
riquez, miembro prominente que f u é 
del periodismo cuibano. 
Accmtpañámos le á S. E . y á todos 
los redaetores de esa impor tante pu-
bl icac ión , en el jus to sentimiento q/ne 
los entristece. 
De S. E . m u y cordialmente.—'Lean-
dro B . Agramonte , C. de " E l L i b e r a l ; 
Silvestre Alonso, C. <<AuTora,, de Co-
l ó n ; Agentes de " L a U n i ó n E s p a ñ o -
la ' , . J . Cueto y C o m p a ñ í a , : A d r i a n o 
Mejias , C. " D i a r i o E s p a ñ o l " ; A r t u r o 
R. 'Díaz , C. de " E l M u n d o " ; J o s é R. 
A m a d o r , redaetor " D e m o c r a c i a " ; E n -
r ique P é r e z Gior la , C. en Navajas de 
" L a Luiciha"; E . Or t i z , C, d i a r io 
" T r i u n f o " ; A m a d o F i n a l é s , ( " D e -
mocrae ia" , p e r i ó d i c o local) ; Agente 
del D i a r i o , J o s é S u ú r e z ; A n t o n i o M a n -
tecón , C. d é " L a L u c h a " ; D r . R. de 
la Puer ta , representante ^ O i i b a . " 
L A P R E N S A 
De la revista Ca ta lunya : 
P ro fundo sentimiento nos ha causa-
do la t r is te not ic ia de l fa l lecimiento 
clel egregio poeta gallego y notable 
periodista clon Manue l Curros E n r i -
quez. ocur r ida el d í a 7 de los corr ien-
tes, en la Q u i n t a de Salud de l Cen-
t r o As tu r i ano de esta ciuda. 
L a prensa de Cuba, l a l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a y Gal ic ia en par t i cu la r , ha 
perd ido uno de sus m á s esclarecidos 
escritores. 
Cata lunya se asocia a l duelo ge-
neral y e n v í a por ¡medio de estas l í -
neas á sus í ' ami lares , el sincero tes-
t imon io de su condolencia. 
Con la muerto inesperada dp 
Manuel Curros Enr ique / ]0s \ H\ 
ñoles de (Juba piorden hI primp 1 1 
sus .literatos y la colonia »<A\ \^ & 
la Habana al m á s sublime ^ 
poetas. sus 
De K l Heraldo, de Cuanabaena. 
\ A \ flulce y melancó l i ca Musa ^11 
ga viste negros crespones: y ( a n J ^ j 
es tnrá de lu lo la l i l eno un," espafn"11 
?1 periodismo, y todos los t|i10 ]) "i 
m el alma el sentimiento do lo u »" 
el n ri ms  
e 
y de lo bueno 
H a muerto el escritor insano fe* 
yas obras todo-, con..riamos v ^ *', 
r c á b a m o s con elogios. J: !¡ 
E l con m á g i c a pluma, ora c n t o n J l i 
c a ídos le iu -omparable teriair'a f 
l a hermosa reg ión que le vió ria' l 
ora se e rgu ía Fuerte é ¡rvlónvtn'"!! 
l a . 1„(-.W. rln 1. ™.n„£ ' ^ 
no esireiia u pr imera maí 
err 
Santa Clara, Marzo 9. 1908. 
Sr. N ico lá s Rivero , D i rec to r del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana. 
D i s t i ngu ido amigo: 
D o y á usted m í p é s a m e m á s sentido 
por el m u y lamientable fal lecimiento 
del s e ñ o r Curros Enr iquez , insigne H-
teroto. poeta y periodista. 
L a causa de la l i be r t ad y la jus t ic ia 
huTwnss, ha perd ido en él uno de sus 
pa151 d iñes m á s talentosos. 
Estreciha su mano y se repi te a fec t í -
simo amago, 
J u l i o Jover y A n i d o . 
De L a Pub l i c idad , de Santa C l a r a : 
E l viernes ha fallecido en la capi-
t a l , e l notable periodista y poeta, se-
ñ o r Manue l Curros Enr iquez . 
Los esfuerzos de la ciencia emplea-
dos por doctores de t a n s ó l i d a repu-
t a c i ó n como Bango, Va rona y Pres-
no. tres notabil idades del protomedi-
cato habanero, (dice D i a r i o E s p a ñ o l ) 
jun tos con los sol íc i tos cuidados de l 
personal admin i s t ra t ivo de aquel g ran 
establecimiento y de los amigos í n t i -
mos t[ue al pie de su lecho acudieron 
d í a y noche no fueron bastante á 
contener los estragos de l a enferme-
dad, y aquella naturaleza fuerte en 
los a ñ o s juveni les pero d é b i l hoy á 
los cincuenta y cinco a ñ o s de edad, 
á causa del incesante t raba ja r y del 
eterno su f r i r , se ha rendido á l a 
f i e ra Parca que insaciable en su des-
t ruc to r a labor no respeta n i las su-
bl imidades de l pensamiento. 
Catorce a ñ o s llevaba el insigne pe-
r iodis ta e s p a ñ o l y poeta gallego en-
t re nosotros, y duran te ellos, á pesar 
de su indomable independencia de 
c a r á c t e r , de su i r reduc t ib le consecuen-
cia po l í t i c a , hasta él ú l t i m o momen-
to sostenida, siempre ha merecido el 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n general, por-
que por encima de todas las miserias 
humanas estaban la grandeza de su 
alma y la superor idad de su talento 
y de su vasta i l u s t r a c i ó n . 
?ni. 
l in t . 
Pero ;i m á s de un cerebro p ^ J j 
;:iado, hab ía en Curros Enríq11ez 1 
honrado corazón . Y i v i ó solo la Vid 
del e s p í r i t u y de ah í ^ ¡ e , ori m ^ 
de la rica, colonia, á (|ue pertoiiocía 
j a m á s poseyera, fo r tuna . 
Nos asociamos al dolor genetll 
pero damos en pa r t i cu la r n u J l 
ipésame á sus paisanos i^csi lentos 3 
esta v i l l a , que pierden en el i l l l s 3 
cantor de Cua noitr na eirá do trm 
el insirado bardo que sabía i -nrarS 
nostalgia con los rimados reeuerj j 
de la lejana pa t r i a . 
De F e d e r a c i ó n : 
E l correcto escritor y atildado pt 
r iodis ta s eño r Manuel Curros EnríJ 
quez d e j ó de exis t i r anteayer sábadol 
en la casa de. salud " Covadonga'1_ 
v í c t i m a de r á p i d a y Ira i dora enfepl^ 
medad. 
E n m á s de una ocas ión hubimos 
contender con el escritor desapafe.;-
cido, h a l l á n d o l e siempre correcto, au¿' 
que en ocasiones equivocado en sus 
apreciaciones sobre los asuntos qii | 
a t a ñ e n á los trabajadores. 
Pero es que la lucha periodís t ica 
así . y Curros, desde su campo. 
f e n d í a los intereses que les esta 
encomendados como nosotros liem 
defendido los nuestros. 
Y hoy, sobre su tumba, colocamosl 
nuestra modesta f lor , enviando á^lfl 
r e d a c c i ó n de nuestro voiepri el Diario? 
i de l a M a r i n a la expres ión sentida 41 
| nuestra condolencia por la n reparabla 
p é r d i d a que ha exper imentado . ' I 
¡ Descanse en paz el periodista de-
sa parecido! 
MATANCERAS 
;Sean mis p r imeras lincas de hojj 
t raductoras de la sincera y muy henV 
da pena que iba causado en Matan-, 
zas el t r i s te desenlace. Ja desapari» 
c ión . desgraciadamente e i e i m (fój 
¡ ino lv idab le c o m p a ñ e r o , s eño r Cwn-Oi 
Enr iquez . honra de Gal i " i a y orgib 
lio l eg i t imo dei D I A H K » DE 1 
M A R I N A . 
Curros , decimos a q u í , fué d ( É M 
hombres 'que suman y no restauj. 
l a t o s ; 
Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente 
por un lisrero resfriado—inmediatamente debe 
cicatrizar y suavizar loa tubos bronquiales. 
Nociegamente la detrng* coauna substancia ve-
nenosa. Es muy estraño comoalgrunas cosas con-
cluyen finalatente. Por 8» eSos el Br. Shoop ha 
«reñido advírtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo 6 venenos semejantes. 
Y ahora—una pequeña idea—el Congreso dice: 
" Póugase en la etiqueta A hay algún contenido 
venenoso eí su Remedio para la Toa." Bien, 
may bien !I Ahora las madres y otras deben in-
sistir cop el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa 
ealae etiquetas del I?r. Shoop—y ninguna tam-
poco «n la medicina ¿«íes de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
essalamentesinpeligTo pueses dicho por aquellos 
que lo saben que es le mejor y un magnífico Re-
medio para la Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus nifios. Exija 
siempre el Remedio pam la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bboop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancias venenosas marcadas I Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
B E L D R . S H O O P . 
De V e n t a por J o s é S a i r á 
Teniente Rey 4 1 . — í l a b a n a . 
1 G M B l l I L L E i 
I m p o t e n c i a . • - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — £ s t e ( 
r i S I d a d . " V e n é r e o . - - 8 í a 
f i l i s v H e r n i a s 6 ® u e < 
b r a d i m i s -
O'oj.sauas i i a 1 jr fie » & S 
* J H A B A ST A. 
I C S¿5 26-lMa 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n c i s i o n e s í 
• , G o l a C o r a l . ' > 
Garantizo que m: íbmedio curará los 
casos más neveros. 
El que otros hayan fracasado no es rarón para rehu. 
8»r curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padtcimieDtoa 
fteiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es raí tSnieo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gi atist Tratado y frascos grandes, 
Dr . H . Q. R O O T , 
Laifaioríos: q!) Fine Strsef, - - Nueva York, 
\ • 
i . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
tre completo y dirección correctameatc dirigida al 
DR. MANUEL JOHKSON. 
) Obispo se y 55, . > _ 
A p a í t a d o 730, • - H A B A N A , ^ 
recibirá per correo, franco de porte, un Tratado sebrt 
}a cura üe la Epücpsw y Á W ú̂c», y un frasco de prucj 
GRATIS. - mi iHlllip —JiJrwL.nwh.^.-^ 
Ignas'Áo F . P izar ro . 
Sr. N ico lá s Rivero . 
C iudad , 
M i siempre amigo bueno: 
La. s ú b i t a y m u y grave enferme-
dad de m i c u ñ a d o J o a q u í n Z a r r a l u -
g u i , l a necesidad de una d e l i c a d í s i m a 
y urgente i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a he-
cha en la tarde de l s á b a d o en el 
Sanatorio de los Dependientes po r 
su competente D i r e c t o r y las ope-
trsciones pos operatorias de l caso; me 
p r i v a r o n de hacer acto de presencia 
en l a casa del D i a r i o y a c o m p a ñ a r -
les en su j u s t i f i c a d í s i m a pena. 
Cuando t o d a v í a estudiante frecuen-
taba á d ia r io l a casa de m i sabio 
maestro el doctor Bango, hace m á s 
de 23 años , conocí l i te rar iamente á 
Curros Enr iquez . A l l í en u n r i n c ó n 
iri; su biblioteca dedicado á l i t e r a t u -
r a e n c o n t r é encuardenado el tomo 
Ai re s de m i ñ a t é r r a . O t ro c o m p a ñ e -
ro de aulas y como yo buen amigo de l 
E L P A í E T I D O L I B E R A L 
U n a C o m i s i ó n de l a C o n v e n c i ó n 
| M u n i c i p a l d e l P a r t i d o L i b e r a l , p re-
j s id ida -por el s e ñ o r M o r ú a Delgado v i -
no ayer á e» ta r e d a c c i ó n á entregar-
' nos el sent ido documenih que á con-
t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s : 
| Habana , M a r z o 10 de 1908. 
j Sr. D . N i c o l á s R ive ro . 
D i r ec to r de l . D i a r i o de l a M a r i n a , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de l a 
Habana , de l P a r t i d o L i b e r a l h i s t ó r i -
co, que tengo l a h o n r a de pres id i r , 
m a n i f e s t ó anoche en n u t r i d a asam-
blea, de pie solemnemente todos los 
congregados, el sen t imiento de do-
l o r que le h a causado el fa l l ec imien-
to d e l s e ñ o r M a n u e l Curros E n r i -
que^, i l u s t r e mantenedor de los de-
rechos del homibre, y m u y demostra-
damente generoso p rocu rado r de la 
l i b e r t a d de Cuba, t o m á n d o s e po r una-
1 11 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s P a r a N u e s t r o s G u a d r a o i 
Deseamos establecer ágentes en todas 
las poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y artí-
culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 50c, 75c 6 $1.00 oro. Suplimos buenos 
marcos por 40c, 50c y $1.00 oro. Nuestro 
surtido incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. 3Por asi decirlo, 
todos los ^eneros conocidos en el ramo de 
urte & los precios m&a bajos. 
O-angas en ampliaciones á agentes y 
comerciantes. Ampliaciones de cualquier 
número de cuadros hasta 16x20 pulgadas 
(% del tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos con 
vidrios y respaldos, solo $1.20 cada uno m5,rcos de 4 Pulgadas completos. & 
! .Í\,vKst0S '^adros se detallan de $4.00 
a $6.00 oro cada uno. 
Equipo especial de maestras. Tres 
cuadros de 16x-0; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltum de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo Prpcio 
corriente $4.60 El precio de esto equipo 
S Í ^ L S E Í devuelto al urente al recibo 
üe un pedido por valor da $lo oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 . 5 0 
Vendemos á, nuestros agentes 100 cuadros relIgioBoa da 16x20 asnntr,. 
vanos, en vanados colorea incluyendo, la vida de Jesús sagrado C o ^ ñ n 
L.a Fami ia Sagrada, Genealogías de la familia. Recuerdos Uc ienc i^ H,: 
matrimonio. El Padre nuestro, (protestante v catAlirm ¿- S. (íe 
las Edades. El Angel de la Gua?d?a. ^ ^ ^ ^ ^ Z á í 
elegantes A prueba de aerua (las que valen $1.00 poi ^ m i ^ n f s ) p^ofr. ^ 
^•50 oro. Se detallan & 25c. cada uno. Ganancias $ S S n la t a L Se 
garantizan artículos de primera calidad. *, • sm 1A taJa- Se 
Nuestro catálogo da 64 píLginas en aspañol contiene mueba-s UuAtfkftAiito* 
cotiza los precios míis bajos, explica detalladamente nuestro f ^ t e m ^ 
y se envia gratis íl petición. No pase Ud.. L t a oportun dad SolMf* * 8 
W g ^ e p todas. Partes- Np lo posponga TÍA, mas S b S ^ o y . Sífr 
tenido T d experiencia como agente. 6 comerciante, en este ramo 
ensenaremos por corespondencia. asegurándole as í éxito desde 
mos 
io ha ü le 
pió. 
CONSOLIDATED PORTMIT & FRAME COMPIfiY, 290-249 W. hhm St., CHICAGO, I L L E.IJ.A. 
EMULSIOnl 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A 5 E D A D E 5 . 
L a E i m i l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i » 0 
t a m b i é n l a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s W 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e ct^0 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y e s VoV i 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n y a l e c i e n t ^ y | 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t a 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s x i o e d ® 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s i l 8 , 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o s e e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s r d e l a v i d a , e n l a s a n g r 0 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t se 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
' 'Declaro que uso con frecuencia la legitima E m u l s i ó n de 
/Scott con resultados excelentes. L a E m u l s i ó n de Scott r e ú n e 
en m i concepto condiciones medicinales y de p r p p a r a c i ó n 
QUE NO ALCANZAN OTROS J?BEPARADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
ITEECUENCIA PERJUDICAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." , 
DJR. I G N A C I O B . P L Á 8 E N C I A , 
\ Habana, Cuba. 
\ sin esta Ms*?» 
Ninguna es 
Legítin* 
m i l 
B l A f t Z O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maDaim.—Marzo I I de 1S0S. 
quienes l o leyeron (mi l l a re s ) lo ad- £ | C a Í 8 B a r Í 0 I d 
m i r a r o n ; quienes lo t ra tamos en d í a s 
que, no v o l v e r á n , lo quis imos de ve 
ras, porque Cur ros imiponía el car i -
ñ o con sus v i r tudes , con sus bonda-
des, con su c o r r e c c i ó n exquisi ta , 
siempre exquisi ta . 
Su casa en Cuba, mientras v iv ió 
en Cuba, f u é la del D I A R I O y 
a l l í . . . 
Y a saben los lectores, y especial-
mente los que l loramos sobre la 
t umba del pobre Curros , lo que por 
él se ha hecho, como t r i b u t o a l cuer-
po de quien tan to m e r e c i ó ! 
¡ D e s d e a q u í , una o r a c i ó n y una 
flor! 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cua t ro p. m. , 'bajo l a presi-
í e n c i a del coronel E . I I . Crowder , se 
d e c l a r ó abier ta la se ión de ayer. 
Po r e l Secretario accidental , s e ñ o r 
Regueiferos, f u é le id a el acta de la an-
te r io r , siendo aprobada. 
Se dio cuenta de u n proyecto de 
l ey m i l i t a r que d i r ige á l a C o m i s i ó n 
él s e ñ o r Carlos L . P e r i ú , a c o r d á n d o s e 
pasarlo á l a S u b c o m i s i ó n respectiva 
p a r a su estudio é in fo rme . 
Se leyó ' y pa-só á l a S u b c o m i s i ó n de 
la L e y del Servicio C i v i l una comun i -
cac ión del presidente de la Asocia-
c i ó n de Empleados del Estado, tras-
ladando una m o c i ó n de l doctor Pe-
dro V a l d é s R a g u é s , haciendo obser-
vaciones al a r t í c u l o 24 de la c i tada 
L e y . 
Se p a s ó á la S u b c o m i s i ó n de l a L e y 
E l e c t o r a l una carta del doc tor José ' 
M a n u e l Cor t ina , haciendo observacio-
nes a l a r t í c u l o 186 de l a L e y Electo-
r a l . 
T a m b i é n se pasaron á l a Subcomi-
s i ó n de l a L e y E l e c t o r a l las observa-
ciones que por conducto del voca l 
doc to r Francisco Car re ra y J ú s t i z 
presenta el A lca lde de l a c iudad , se-
ñ o r Ju l io de C á r d e n a s ¡ai proyecto de 
l a c i tada L e y E lec to ra l , 
Se l e y ó y p a s ó á l a S u b c o m i s i ó n 
respect iva una c o m u n i c a c i ó n del se-
ñ o r J , Pablo Ros, haciendo observa-
ciones a l a r t í c u l o segundo de las dis-
posiciones t rans i to r ias del proyecto 
de L e y d e l Servicio C i v i l , 
T a m b i é n se d io l ec tu ra á l a car ta 
de r e m i s i ó n de l a L e y del Servicio 
C i v i l , a c o r d á n d o s e t r a d u c i r l a a l i n -
g l é s . 
Con el objeto de que se proceda al 
estudio de las objeciones presentadas 
al proyecto de L e y Electora l , se acor-
d ó suspender las sesiones hasta que 
p o r l a presidencia se designe c u á n d o 
deben reunirse en c o m i s i ó n plena, 
A las cinco y t r e i n t a p,- n i . se d i ó 
p o r t e rminada l a se i ión . 
•miaa». i i^b^— 
ü D i y e r s i d a á de ( M e d o 
E n v is ta de l a convoca tor ia que 
hemos publ icado para celebrar el 
tercer eenitenario de l a Un ive r s idad 
emH%) metros a? n z er u v a ^ i * 
de Qolumbia al Vedado. 
U n puente 
Se ha aprobado e l proyecto pa i 
A l g u n o s s e ñ o r e s , con la m á s sana c o n s t r u c c i ó n de un puente sobr 
i n t e n c i ó n , s e g ú n es de creerse, pro- ^ Pa lmi l l a s p r 6 x i m o a l poblad 
tera 
y o! A l c a n t a n i l a d o 
j p i „ +r i q q úrrirMiT.oc ¡ s u c i a por e l cafio de l a casa de su do de fuerza que abasta l ó b lampara^ . . i „ •xr . 1 + ^ „ o k m i c i l i o , por cuanto esita justincacio e 
Aersnst con un costo como de , , • , -, , . 
de Oviedo, varios amigos de l Di rec- i p a l a n por l a c iudad l a no t i c i a de que mismo nombre y sus rampas de acero 
t o r de este p e r i ó d i c o , s e ñ o r Rivero , l a C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d con empedra-d-o de 493 metros lineales 
>rá de r ec ib i r per ju ic ios eon las entre las estaciones 34 y 86, 
Acto, aprobada 
ha aprobado el acta-de r e c e p c i ó n 
í t u b e r í a de aguas en e l repar to 
i a w i o n en J e s ú s del Monte , 
alumnos que fueron de d icha U n i - ' h a b r 
vers idad, se han d i r i g i d o á él, que | obras del a l can ta r i l l ado de la Habana, 
t a m b i é n e s t u d i ó en ella l a carrera j E l A d m i n i s t r a d o r que suscrib 
d e l Nota r i ado , s u p i i c á n d o l e que cite | est ima opor tuno poner po r este me 
á todos los que se encuentran en su ; dio en conocimiento de los interesa 
caso, pa ra que asistan personalmen-1 dos en esta Empresa, que, Jejos d 
te ó por a d h e s i ó n escrita á una reu- j recibirse los per ju ic ios qne se anun-
n i ó n que h a b r á de celebrarse én é s t a U l a n , h a b r á n de obtenerse ventajas ^ B G R B T A 
r e d a c c i ó n el jueves 12 de Marzo p r ó - ¡ posit ivas, t oda vez que s e r á fác i l r e - i A G í ^ I G U b T U B A í 
x i m o á las ocho de l a noche, con el i noVar, con .poco costo, algunas c a ñ e - . _ ^ « o ^ en Ven to p a r a el servicio de 
í a s de poco d i á m e t r o ^ , ^ e ¿ ' M o W w de a l c o l i c l . - P r c d n o c i ó n de 
ncontrarse rotas o en conaiciones 
defectuosas; debiendo advert i rse que. 
peniques $0,05) p o r hora de combus-
t i b l e . T a m b i é n resul ta conveniente 
el m o t o r de alcohol en las estacio-
nes l i id rau l ieas . E n Matanzas, c iu-
dad cubana de 40,000 habi tantes hay 
, u n a bomba de m o t o r de alcohol cu-
yo va lo r t o t a l es de 1.200 ($6,000) 
¡ m á q u i n a de .45 caballos de fuerza, 
I que opera con u n costo de combus-
I tiible de poco m á s de 19.5 peniques 
'• l a hora ($10) la j o r n a d a de diez 
j horas- en que saca u n m i l l ó n de ga-
i Iones de agua. E l a ñ o ú l t i m o o t ra 
j casa A lemana ha con t ra t ado la co-
l o c a c i ó n de una bomba de m o t o r de 
hecho imputado a l recurrente . 
A S U N T O S V A R I O S 
f i n de acordar l a manera de t omar 
par te en aquella s impá t i c i a fiesta. 
Quedan comiplacidos los que fue-
r o n alumnos de la h i s t ó r i c a Univer -
s idad de Oviedo. 
E l R e g l a m e n t o de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
L a C o m i s i ó n que entiende en la 
r e f o r m a d e l Reglamento de la Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa l l e v a ya m u y 
adelantada su t a r e a ; pero antes de 
da r l a por t e r m i n a d a d e s e a r í a t omar 
en c o n s i d e r a c i ó n cualesquiera obser-
vaciones que se le d i r i j a n acerca de 
los mejores m é t o d o s de l evan t a r f u n -
damenta lmente l a en t idad por cuyo 
re su rg imien to t r aba jan . 
E n t a l v i r t u d han acordado i n v i t a r 
á todos los periodistas que compar t an 
sus buenos deseos, á que dent ro de 
E L T E S O R O . 
Si tuac ión del Tesoro en Feb. 29 de 1908 
d p : b e : 
Tesore r í a : 
Ordenes de adelanto en 
t r áns i to $ 
Fondo Giros Pósta le* . . . . 
I d . Deudas pendientes,,. 
I d . Cónsules honorarios 
t d . Impuesto del E m -
prés t i to 
I d . Depósi to del E m -
prés t i to ler . 50 por 100 
I d . Saldo haberes del 
Ejérc i to 2? 50 por 100. 
I d . de Epidemia 
I d . Obras particulares.. 







a icohc l en Cuba. 
H A B E R : 
E n efectivo $ 6.457,198 28 
I d . ,. por Depósi -
to en Bancos, etc., etc 4.665,851 24 
E n Bonos de la Deuda 
Exter ior 
Remesas en t r á n s i t o , . . . 
contando con el lo , e s t á n depositados 
en Ta l l ap iedra los tubos que pueden j 
necesitarse. 
Quienes con f i n t a n piadoso se ocu-
pan de esparcir las not ic ias que se 
de jan mencionadas, pueden leer l a 
" G a c e t a " del d í a 12 de Septiembre 
de 1901, que contiene el pl iego de 
condiciones para el ' A k a n t a r M l a d p , 
y, con la l ec tu ra de l mismo, encon-
t r a r á n , seguramente, l a t r a n q u i l i d a d 
343,460 15 | debida. 
15,656 69 | p a r a m a y 0 r s a t i s f a c c i ó n de dichos 
880 82 s e ñ o r e s , bueno s e r á sepan que el Co-
rone l B l a c k , i n s p i r á n d o s e en p r i n c i -
pios de Justicia, c o n f e r e n c i ó con es-
t a a d r a i n i s t r a c i ó n a l redac tar el plie-
go de condiciones, en e l que no se 
las t ima n i pe r jud ica i n t e r é s alguno 
creado; y que, de acuerdo con la 
>3 984 10 ! a c e p t a c i ó n de la C o m p a ñ í a , f u é re-
' dactado lo que concierne á las ca-
112.239.042 91 ñ e r í a s de gas instaladas. 
Habana , Marzo 10 de 1908. 
É m e t e r i o Z c r r i l l a . 
Administracior General 
L a necesidad cada d í a m á s urgen-
barata, y ias excepcionales condicio-
les pa ra p roduc i r alcohol bara to 
mo a r t í c u l o del "T imes 
dres, que reproducimos 
que es una m u y valiosa 
pa ra nuestros hacendad 
queros. 
Dice " T h o T i m e s " : 
' ' H a c e a l g ú n t i empo 
có u n anuncio de m u 
c í a ¡para las Colonias p 
a z ú c a r . D e c í a e l anunc 
aguas de l a Habana, la cual bomtba 
Para una f á b r i c a de c a r b ó n vegeta l 
Con gusto hemos l e ído en e l p e r i ó -
d ico " C o r r e o E s p a ñ o l " de Sagua, l a 
n o t i c i a en que se anuncia l a l legada 
á aquel puer to del vapor ' " P a l o m a " 
de la l í n e a " M u n s o n " e o n d i í c i e n á p l a 
m a q u i n a r i a y mater ia les p a r a la insta-
l a c i ó n de una f á b r i c a de c a r b ó n veje-
t a i . Nos alegramos de que se i m p l a n -
t e n en el p a í s nuevas Empresas, y au-
guramos los m á s p r ó s p e r o s resultados 
a esa que, de seguro v e n d r á á bene-
p o r u n costo de i n s t a l a c i ó n de 5,000 • fieia;r á los consumidores de a r t í c u l o 





Con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , 
compuesto de elementos m u y signif i -
cados de la sociedad habanera, fue-
Comprometid • r o n conducidos ayer t a rde a l Cemen-
P a r á Leyes $ 4.877,253 78 t t e r io de C r i s t ó b a l Colón los restos 
I d . Decretos. 5.800,944 87 
$ 8.678,198 65 
J . Morales de los R í o s , 
Contador Central de Hacienda inter ino. 
V t o . Bno. , Gabriel G. Echarte, 
Secretario in ter ino de Hacienda. 
Tenemos que salvar una er ra ta i m -
portante en el a r t í c u l o del s e ñ o r A l v a -
rez I n s ú a , t i t u l ado ¡ S a l v e , Poeta! 
E n donde d i ce : " y la crudeza v i r i l 
de u n gene ra l " debe lerrse.: y l a cru-
deza v i r i l de u n J u v e n a l , " 
Suponemos que e l buen sentido de 
nuestros lectores h a b r á salvado de an-
temano este p e q u e ñ o e r ro r de caja. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNER-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales B, A, 
d e l s e ñ o r d o n Francisco J . T e r r y y 
D o r t i c ó s , fa l lecido el lunes en su i n -
genio cen t ra l " L i m o n e s " . 
Es una p é r d i d a dolorosa la desa-
p a r i c i ó n d e l s e ñ o r T e r r y , quien, 
con t inuando en esto una t r a d i c i ó n de ! y 4 los muelles. E l acarreo se efec-
f a m i l i a , ha prestado á su p a í s servi- t ü a boy de tres moscos p r i nc ipa l -
que se p u b l i -
!.ha i m p o r t a n -
roductoras de 
io que el Go-
b ie rno B r i t á n i c o intenta.ba r e t i r a r -
se d'e l a c o n v e n c i ó n de Bruselas. L a 
noticia, que debe de haber causado 
basitante a p r e n s i ó n en las Colonias 
interesadas, coloca de nuevo aute los 
fabr icantes del a z ú c a r de c a ñ a los 
p r c í b l e m a s de l a comipetencia con sus 
r ivales . A f i n de compeftir con al-
guna es¡peranz;a favoratble cont ra las 
grandes naeion.es produc toras de l 
a z ú c a r de remolacha, t e n d r í a n ellos 
que r educ i r al m í n i m u m , en todos 
seutidos, los gastos de la propia ' pro-
d u c c i ó n . 
U n a de las pa r t idas m á s nume-
rosas de los gastos d e l f abr ican te de 
a z ú c a r es el costo del acarreo de 
las c a ñ a s d e l 
ingenio, y -del 
la f : b r i c a á ] 
campo a la casa de 
a z ú c a r e laborada de 
3, e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a 
cios buenos y desinteresados. 
Env iamos á su respetable f a m i l i a 
y especialimente á su hermano nues-
t r o d i s t ingu ido amigo don E m i l i o 
T e r r y y L o r t i c ó s , l a e x p r e s i ó n since-
r a de nuestro p é s a m e . 
E l e j é r c i t o de l a r e v o l u c i ó n 
Saben nuestros lectores c u á n t o s 
men te : .por carretas t i r adas con fuer-
za* de sangre, p o r v í a s de alambre 
a é r e o y p o r t r amways . E l sistema 
de las v í a s de alamibre no es p r a c t i -
cable en muchos casos, y de los otros 
dos, el de carretas y tranways, , e&te 
ú l t i m o es preferibile p o r su rapidez 
y segur idad . Mas, á pesar de las mu-
chas ventajas de las f á b r i c a s cuyos 
camioos e s t án comunicados con la 
casa de ingenio p o r una r ed de 
l í n e a s de t r anways , los ad'ministra-
~ < | dores l i a n tenido en muchos casos 
Despedida ¡ qne abandonar l a c o n s t r u c c i ó n de 
pesp'ues de las doce de l d í a an- l í n e a s p o r r a z ó n del aito precio del 
t e r io r , estuvo en Palacio á despe-! combustible que necesitan las l o -
d i rse del G-o'bernador Prov i s iona l , eomotoras de vapor , 
el Emba jado r A l e m á n , cerca del Go- j L a experiencia de muchos a ñ o s ha 
ibierno de los Estados Unidos b a r ó n | demostrado ya que se puede tener 
iStevemburg, cuyo d i p l o m á t i c o fué i confianza en las m á q u i n a s de com-
obsequiado por M r . Magoon eon busfción in te rna , h a b i é n d o s e proba 
l ib ras ($25.000) t e n d r á que desarro-
l l a r una fuerza de 180 caballos, y 
que elevar u n mi l l ón de galones de 
;;gua p o r hora, con un costo de com-
b u s t & í e como de 6 chelines y 7 pe-
niques ($1.65). 
Bas tan esos ejemplos parfl demos-
t r a r ja eficacia de los motores de 
alcohol como miáqu ina estacionaria, 
es asombroso que las casas b r i t á n i -
cas no hayan hecho m á s esfuerzos 
para s u p l i r l a creciente demanda que 
de ellos bay . Las casas alemanas 
e s t á n vendiendo ahora en Cuba mo-
tores de alcohol á m u y bajo precio 
para instalaciones e l é c t r i c a s ó h i -
d r á u l i c a s , y no se puede duda r que 
h a b r á m a y o r demanda en esos mo-
tores cuando las colonias produc toras 
de a r ú c a r se vean obl igadas á t r a -
ba jar aun m á s e c o n ó m i c a m e n t e de 
lo que 'han ven ido h a c i é n d o l o hasta 
a q u í . Es, pues, t i empo de que las 
casas b r i i t á n i c a s tengan l istos los t i -
pos de motores que las colonias p ron-
to n e c e s i t a r á n con u rgenc ia . 
E n t r e los muchos usos que á, los 
motores de alcohol pueden aplicarse, 
c u é n t a s e tamib ién el de a ra r la t ie-
r r a , como se ha demostrado por prue-
bas p r á c t i c a s , resul tando casi t a n 
eficaz como los motores de gasoli-
na y kerosina. Va r i a s 'Coilonias p ro-
ductoras de a z ú c a r han obtenido ya 
alguna r e d u c e i ó n de los impuesta:í 
sdbre los alcoholes usados en l a i n -
dust r ia , y es de esperarse que .dichos 
impuestos se " reduc i rán aun m á s cuan 
do los interesados ins is tan en de-
mandarlos . E n I n g l a t e r r a ba -habido 
desde 1855 f r a n q u i c i a para el al-
cohol desnatural izado. Es m u y pro-
bable, p o r tanto , que el Gobierno, si 
las colonias lo p iden, a c c e d e r á á r edu 
e i r t o d a v í a el im(puesto del alcohol 
destinado á la i ndus t r i a . 
champagne, env 
precioso ramo de 
un 
ora 
j socialistas de acc ión hay en toda E u - j de l Embajador , á quien a c o m p a ñ a -
ropa? U n p e r i ó d i c o londinense, l a i r o n hasta de jar lo á - b o r d o del vapor 
u n plazo de diez dias e n v í e n por es-1 Contemporary Rcview, acaba do de- americano " O l i v e t t e , " que los ha de 
er i to al_ ponente de »1^ C o m i s i ó n , n ú e s - 1 círnosi0- en A l e m a n i a 3.000,000 conduci r á Tampa. el general B a r r y 
?tro americano en Cuba, 
sroon. 
E l s e ñ o r Loinaz 
A saludar y d a r l a b ienvenida 
c n t  l t  a  ira a m i s i ó n , nv*-\ í r s lo . Sólo  l i  . ,  i r 
t r o estimado c o m p a ñ e r o d o n J u a n i ^ hombres se l l aman c o m p a ñ e r o s y i ' y el m i 
Corzo, r edac tor jefe del " D i a r i o d e l e s t á n ' d i s p u é s t o s á luchar por la re- M r . M a g 
l a F a m i l i a " , no t a de las reformas m á s ! voluc ión social. E n Franc ia , 1.000,000 | 
adecuadas que á su ' ju ic io deban ñ 
g u r a r en el Reglamento de l a Aso 
e l a c i ó n de la Prensa, 
— •mmS'i»! 
s m c a c i o n y s n g 
H a l legado á m i conocimiento que 
en algunos establecimientos se rel le-
n a n con productos m u y malos, las 
botellas de " T r i p l e Sec" A l d a b ó y 
las de " B o m b ó n C r e m a , " unos lo 
h a r á n por mero negocio, otros, qu i -
zás con la perversa i n t e n c i ó n de la-
b r a r el d e s c r é d i t o de la i n d u s t r i a l i -
corera cubana, hoy t r i u n f a n t e en to-
das las Exposiciones del mundo . 
Para ev i ta r responsabilidades á los 
que e s t é n en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para ev i ta r esas falsificaciones, s in 
que pueda i m p e d i r los per juic ios 
que sobrevengan, cuando los T r i b u -
nales de Jus t i c i a hayan in te rven ido . 
E . A i d a b ó . 
sostienen los mismos ideales: en Aus-
t r i a , 800,000; en Rusia, 400,000; en 
Bé lg ica , 300,000; en I t a l i a , 250,000; 
en Ing la te r ra , 100,000; en • Suiza, 
100,000; en Dinamarca , 35.000; en 
Sueeia, 50.000; en Holanda', 40,000, 
y en E s p a ñ a , 30,000. 
S ú m e n s e estas cantidades y exce-
d e r á n en mucho a l e j é r c i t o de Na-
poleón y de ¡Jerjes reunidas,- como 
i to de siete 
á M r . M a 
Palacio,, ( 
l i o . 
« t u v o ayer t a rde en 





le es que, cuanto m á s se 
pa í s , m á s a r ra igan en él 
socialistas. E n los Esta- I 
. en 1888. el na r t i do so- ! 
O B R A S P U B l , - i G A © 
Por a d m i n i s r a c i ó n 
Se ha pedido a n o r i z a c i ó n para ter-
mi-nar por a d m i n i s t r a c i ó n el rannal de 
car re le ra de Santa Clara hasta el 
Convenio aprobado 
do t a m b i é n que el a lcol io l puede 
usarse eficazmen.te era esta clase de 
moitores, Y si se considera que el 
alcohol puede obtenerse m u y bara-
tamente como produc to accesorio ó 
secundario del a z ú c a r se d e c i d i r í a n 
p ron to á u t i l i z a r los motores de al-
cohol en sus t r amways , ó á cons-
t r u i r Ja red de l í n e a s de t r a m w a y s 
en sus faenas, si se les ofreciera u n 
¡mo'tor de comíbus t ión i n t e rna de al-
cohol seguro y adecuado á sus ne-
cesidades. 
Va r i a s casas indus t r ia les han ad-
qu i r i do ya experiencia en l a cons-
t r u c c i ó n de m á q u i n a s de c o m b u s t i ó n 
in t e rna pa ra l a m o c i ó n de v e h í c u -
los, y no hay r a z ó n sino pa ra supo-
ner que se p o d r á cons t ru i r u n buen 
m o t o r de alcohol pa ra las operacio-
nes de los t r a m w a y s . Y 110 s e r í a es-
ú n i c a a p l i c a c i ó n que los fa-
es de a z ú c a r d a r í a n á los mo-
l e alcoiliol, y a que t a m b i é n 
1 usarlo como m á q u i n a s esta-
^ueden se rv i r para operar 
G O B S E i ^ N O P R O V S N I G A l i . 
Con l u g a r 
E l Co.bernador p r o v i n c i a l ha . de-
clarado con l u g a r el recurso de alza-
da del s e ñ o r Ti rso A n d r e u V a l d é s , 
con t r a el acuerdo de l A y u n t a m i e n t o 
de Guanabacoa c o n f i r m a t o r i o d e l De-
creto de la A l c a l d í a m u n i c i p a l , que 
le. impuso una m u l t a po r a r r o j a r agua 
t a n indispnesable para e l uso d o m é s -
t ico . 
Sea b ien ven ida l a nueva f á b r i c a 
de c a r b ó n y reciban nuestro p a r a b i é n 
los iniciadores de l a " C o m p a ñ í a M a -
n u f a c t u r e r a de O u í b a " que se apresta 
á rea l izar en bi^eve plazo l a proyec-
t ada f á b r i c a . 
Es tablo de O b s e r v a c i ó n San i ta r i a 
R e l a c i ó n del movimieiuto de anianián 
les, en este Depar tamento , durante 
l a semana que hoy t e rmina , eoanpren-
diendp el servicio de ve te r ina r i a , ins-
peccBn y d e s i n f e c c i ó n , 
Estaiblos vis i tados, 102. 
An ima les inspeccionados, caballar , 
1,249. 
I d e m idem, vaicuno, 249. 
I d e m exisencia anterior, 4 
I d e m ingresados, 2. 
Lugares desinfectados, 43. 
Quedan en obsenvac ión , 6. 
Habana, 7 de M a r z o de 1908. 
Complacidos 
Habana , 10 de M a r z o de 1908. 
Sr. Director del D i a r io de l a Maeina,. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Tenemos el gusto de d i r i g i r n o s á 
usted las abajo f i rmantes , p a r a su-
p l i ca r l e l a i n s e r c i ó n en su populan 
p e r i ó d i c o de estas l í n e a s que desea-» 
mos' sean l e í d a s p o r el C o m i t é Eje-, 
c u t i v o de l a S é p t i m a Conferencia 
de Beneficencia y C o r r e c c i ó n . 
A d icho C o m i t é pedimos pospon-
ga l a fecha de l a c e l e b r a c i ó n da 
dichas 'Conferencias en ' O á r d e n a s . 
anunciadas y a pa ra los d í a s 28, 29 
y 30 de este mes, pues como dichos 
d í a s son precisamente los de miás 
l u c i m i e n t o y a n i m a c i ó n por ser loa 
ú l t i m o s de l a serie de festejos de 
esta temporada carnavalesca, de ce* 
lebrarse en esos d í a s l a Conferencia 
muchas fami l i a s que desean as is t í i 
á l a misma, no p o d r í a n hacerlo poi] 
el deseo de presenciar igualmente 
las fiestas de f i n de mes. 
As í , pues, dichas Conferencias po. 
d r í a n celeibrarse du ran te los d í a s 4 , 
5 y 6 del p r ó x i m o A b r i l ó bien 
d e s p u é s de la Semana Santa. 
Esperamos que esta p e t i c i ó n sea 
a tendida como jus t a . Y gracias, se-
ñ o r D i r e c t o r . 
V a r i o s Confereac ie táss . 
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i tuvo nacía rae-
ís que en todo' 
l o existe una agi-
tan te ; la clase me-
a l ha" llegado á ser 
icdio de esta lucha. 
la a d q u i s i c i ó n de l te r reno en (fu 
ha de emplazar el fa ro do sexto o 
' leí puer to de S a m á (Cibara . ) 
A l c a n t a r i l l a 
l e u 
ca 
} ibr 
tores de alcoiliol, 
! p o d r í a n usarlo co] 
| cionarias. Pueden 
los .dinamos de 1 
f á b r i c a s . 
E n Cuba, donde 
de p a r a esos i m 
peniques (-$0.05) p 
alumibrado ' de las 
el a lcobol se ven-
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en üempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada día mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar, 
sin ezperimentar penosos dolores. " 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señai segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los zíñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
e] sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
La* Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o áescuíc íad los r í ñ o n e s . A í a p m n e í a í n á i c a c í ó n (íe molestia 
de ios í m o n e s empezad á « s a r las Pildoras de Fostef para los « ñ o n e s , 
específico s e g ü f o que h a demostrado y a sus m é r i t o s y eficacia en 
eí orbe entero. 
L a Sra. D? Soledad G a r c í a S á n c h e z , yecina de la p la -
zuela de A n t ó n Becio, accesoria A , j u n t o á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue re la t ivo á las P i ldoras de 
Foster para los r í ñ o n e s : ' 'Con el uso de sus recomendables 
P i ldoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo eu los r í ñ o n e s que me t e n í a casi baldada por muchos 
a ñ o s . A la fecha no he tomado m á s que cuatro pomos de 
dichas P i ldoras de Foster y vis to el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos m á s h a b r é recuperado por completo m i salad. Escu-
so decir á ustedes que estoy m u y agradecida y qne no me 
c a u s a r é de recomendar sus Pi ldoras á todo el que se 
hal le padeciendo de los r í ñ o n e s como el remedio m á s 
eficaz que se ha p roduc ido para combat i r tales enferme 
dades.'* 
P A R A 
De venta en las boticas. Se env ia rá muestra g rá t i s , franco porte» * 
quien la solicite. Foster-McClelIan C e , Buífalo, N . Y. , E. U. de A . 
DIARIO DE LA MAKINA—Edición de la macana.—Marzo x i nft 1 5 ^ . 
Soy partidario dp los extremos des-
de qiH:1 formulé mi opinión valoran-
do el mérito de enalquier obrá poéti-
ca, y en esta ocasión, siguiendo él 
mismo criterio, la emitiré de igual 
modo sin alardes de un puntanismo 
más ó menos refinado ni de enco-
miásticos adjetivos. Hoy enemigo de 
ln<i noptaej ramnlon^s míe apelan al 
mo también ele cuantos airaowesa'u 
nuestro clasicismo literario, arrebu-
lándole con infinidad de giros que el 
Ibuen sentido repudia y que solo pue-
den tener cabida en los escritos de 
algunos ultrapirenaicos señores que 
vanamente pugnan por imitar á Dau-
¿el. Paul Arene, ú otros de menos 
•alia. 
En Cuba, donde los culteranos 
abundan, es dificultoso eximirse del 
contagio que producen esos estupen-
dos abortos que ni agradan al oido ni 
aportan á la inteligencia la idea de 
menos importancia. 
En nuestras más distinguidos se-
manarios vemos, alternando con la 
firma de muy apreciables escritores, 
ciertos nombres que constituyen al-
go así como la mala sombra de lo 
monstruoso que puede concebirse den-
tro del extravío literario, y cuando 
la perversión del buen gusto pudo so-
breponerse, con su detestable ma-
quiavelismo, á la corrección de la 
palabra en armonía con las excelen-
cias del pensamiento. Y tan difícil 
es sustraerse á la perniciosa influen-
cia de tal corrupción, como producir 
algo nuevo en esta época de decaden-
cias, absorta al desvanecimiento de 
los Calderones, Garcilasos, Tirsos, Ce-
tinas, Moratines, Caros y otros ' que 
brillaron con luz de astro, así como 
la inspiración de Espronceda, Bec-
{j'uer, Zorrilla y algunos más que 
continuaron la ruda, labor de seguir 
rectamente las huellas del elemento 
clásico, sin que lograsen arredrarles, 
en su camino de triunfos, las exi-
gencias del afrancesamieaito que con 
ei naturalismo proyectaron introducir 
ÍBouget y Maupassant. como simili-
tudes del antiguo lenguaje descripti-
vo que tan enérgicamente repudió 
lAlarcón y que tanto han apreciado 
¡Clarín, la Pardo Bazán y Ortega Mu-
nilla, mientras de muerte le hieren 
Pérez G-aldós y Pereda, apóstoles del 
realismo tan admirable y lógico co-
ico repulsiva la factura naturalista 
de Zola. 
Es lo nuevo muy escaso, y por mu-
cho que el literato se esfuerce, no 
podrá formar escuela á causa de la 
heterogeneidad de los gustos que se 
buscan, se estrechan y amalgaman 
para sustentar una secta, una agru-
pación ó un partido dentro del posi-
tivismo literario ó el libre cambismo 
ideológico. De lo poco nuevo que se 
produce y ele lo exiguo bueno que se 
dá, teñen mucho las poesías de Pi-
chardo, como algo tienen de eso que 
no traspasan lo vulgar, que se produ-
cen á diario y que por el mismo ma-
noseo pierde el brillo, el valor in-
significante que pudiese correspon-
derle. 
El creador de las "Ofélidas" me 
maravilla y despierta en mi ánimo 
la impresión más agradable; y digo 
que me maravilla porque es difícil 
entre los poetas jóvenes huir del con-
tagio cuando tiende este a formar 
escuela y trata de redactar lo que 
germina para amoldarlo después á lo 
qye palpita y vive. Yo admiró en 
Piehardo el divorcio establecido, en-
tre su dscir y el de los cnlteranos, 
mari-bando acorde con el clasicismo 
y despojándose del amarieramieuto 
;:\; '.iurero que afectan las produccio-
nes decadentistas. 
Aseguro que Manuel S> Pichardo es 
un lírico de quilate muy subido, r i -
ma con facilidad, dice con valen lía. 
piensa con mesara, expone con senci-
11er.: y sieiité como saben xontir los 
maestros. Posee la madure/ de jui-
cio que arrebata al lector, sin e,m-
bargo de que las amarguras de U 
vida no han herido su corazón, y 
atesora un sentimiento fino', sin re-
sabio, noble y gigante. 
Una sola - coraposicióri basta para 
laurearlo poeta; aquel soneto que 
contiene estos versos: 
teras, desdé dos varas de distancia, 
son una hermosa bala de un cuarto Je 
libra, que bien dirigida puede poner 
'unas nanees en altara de -asa de soco-
' rros. ¡ Ah. y qué preciosa utilidad 
cuado sé trata de suprimir las bembas 
i de los cocheros y los modestos bombi-
|nes de algunos burguiesesl La serpea-
tina en la 11 a baria es ana-niuista: no 
! consiente elegancias; odia la chistera, 
! nue es símbolo de toda esa trabazón de 
Iinfundios que se lianm civilización. Y 
; <;.: debajo de la chistera ó de] ¡bombín va 
i uma, calva, entonces la provocación es 
i irresisl-ible: ¿ paira qué se ha hecho el 
1 Carnaval sino para desahogar todos 
¡ios insrir.'tos que, llevamos dentro? La 
Ipobre cialya tiene qne pedir refugio al 
| pañuelo, al pataguas, y .desaparecer 
cuanto antes, porque detrás de la ser-
I ]!entina vendrá la piedra y después el 
"y del héroe pindá-rico el artista...." 
lleva la marca de la originalidad más 
exquisita y de la seneillez má-̂  nát.U-
raí. Hay en sus versos alma, lo que 
bulle, alegra y dulcifica; ese fluido 
que atrae, seduce y tiene el don de 
sugestionar al que lee y de electrizar 
al que escucha. 
Y no arguyan los c r í t i cos que 
la forma es incorrecta y desluce el 
mérito del fondo. 
¿ Eso qué i raporta. ? 
Si viera llorar á mi madre no me 
cuidaría de su vestido: igual que fue-
ra seda ó estameña. Acudiría al 
llanto y no al vestido. 
Críticos hay que atienden más á la 
forma que al fondo y á bellas estro-
fas las califican de malas. Para que 
exista poesía no es necesario el cro-
matismo de los hechos, sino majestad 
y grandeza. A otro tanto equival-
dría empeñarse en que el trueno se 
repitiera siempre con invariable dia-
pasón de sonidos. 
Yo admiro á Pichardo. como ad-
mirado es en toda la América latina, 
donde quiera que haya cultura lite-
raria. / 
f r a n c i s c o MONTESINO. 
varea una O\H 
u>e hace qué l 
Dvlc-e p a í s . . . 
Sin duda no sospechó el incógnito 
inventor de las serpentinas, que an-
dando el tiempo había dé servir de ai-
rado proyectil y vehículo de odio al 
prójimo, su amable deseubrimieuto 
que él creyó sería una "manera poética 
de enlazar lejos á dos desconocidos, tal 
vez de distintas esferas sociales, y que 
acaso no habrían de cruzar nunca una 
palabra de simipatía. 
Aquel elegante imaginativo no soñó 
en el trópieo. No pudo suponer que en 
las épocas en que suena tau amenudo 
esa frasecilla de "fraternidad univer-
sal," viviese un pueblo tan aficionado 
•á las emboscadas y las escaramuzas, 
que 1-as llevase hasta sus sitios de ho-
¡nor y las exhibiese, orgulloso de su co-
raje, ante los extranjeros. No, no es 
posible, que pensase en nuestro Male-
cón en tarde de Carnaval. 
La serpentina había sido hasta aho-
ra una linda tira de papel que se de-
senroilaiba hasta acariciar los sombre-
las 
SI tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníñecs re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la, salud y fuerzas con 
esta medicina maravi l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
a r z a p a r m i a >, 
mas. Menguado concepto, 
a'oariciable por pueblos que llevan agua-
tibia en Las venas. Aquí no las desen-
mllamofi; ¿para qué? Lanzándolas en-
de mará vi lia*. No lo, dina segura-
mente por el Carnaval; pero bieu pu-
diera. haberlo tomado como dato. En 
t<xdas partes el período le Carnestolen-
le alegría gene-
•an se untes se sa-
luden, se abracen y rivalicen en hacer-
se agradables unos á otros. Por estos 
tres días las cosbumbres se suavizan-, 
los papas perdonan las faltas de las hi-
jas-, los serenos particuilares sonríen; 
los avaros derraman el .dinero para ob-
seC/'uiar al primero que encuentran... 
Sólo aquí nos da por la saña, la t i -
rria al semejante. No es exageración; 
algo pasa en nuestra atmósfera, pero 
es lo cierta que é] Carnaval aguza en-
tre nosotros el odio. Se arroja el dis;x) 
macizo de la serpentina por el solo gus-
to de ver el gesto de dolor de la víc-
tima, más simpático cuando se tr^ta 
de una señora; y si salta la sangre, el 
triunfo es comnleto. No creo que en los 
hallazgos de Stanley al explorar el 
Continente Negro haya más sabrosa ni 
más picante aventura, sobre todo si se 
recuerda esta otra, dudes broma que 
consiste en arrojar una madeja enorme 
ríe serpentinas empolvadas al rostro de 
los 'Vnaufíeurs" que pasan-ad vuelo, 
á ver si confundidos momentáneamen-
te pierden el rumbo y a^abau con las 
ruedas de la máquina al aire. Pero es-
ta guasa sencilla .no está a i alcance de 
todas las audacias y para los míás tími-
dos se lia establecido una venta, de lá-
tigos colorados, restallantes y baratísi-
mos. En estos lías el genio industrial 
hace prodigios por satisfacer las pú-
blicas aficiones. 
Muestras san estas que no deben 
despreciar los que preparan á su pue-
h h parra la próxima santa eonvuTisiÓD. 
El virus guerrero de nuestra raza no 
ha miuerto. Para otras cosas no servi-
remos ; pero ¿ para pelear ?... Me son-
río yo de los eoraipatriotas de Licurga. 
j e s ú s CASTELLANOS. 
(De Cuba y A m é r i c a . ) 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados a nuestros 
niños, porque nos falta la, leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artíci.ios 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará, y las tier-
nísimas criaturitas las bendioirán. 
Dr. M. Delfín. 
A m a ' 
<.D«í «neutro Ketíaeior C«rr«>«0«B<iaU 
Los estratégicos.—Otro secundario 
más.—Contra la tisis.-- "Lo que 
puede un párroco".—Oapítuio de 
bodas,— Una cencerrada. — Otras 
Noticias. 
Segnimos sin saber á qi;é atéxiemos 
todavía, respecto de !los estratégicos. 
Aún no ha eomenzado á discutórse 
el dictamen en el Congreso. 
No obstante, peryiste.n las buenas 
impreskiirteS) que os anuncié en mi an-
terior crónica. 
En cuanto á, la línoa de las Cinco 
Villas, anteayer se ronnió la Comi-
sión ejeoutiva en el domicilio del sc-
ñoT- Marina. 
D, ílaítlojnero Rotó y Hevia expuso 
sus optimismos traídos de Madrid, é 
igualmente hizo D. Jóse Menénde/ 
Alvarez, a^ordánd" íe en ultimar la 
snsKu-ipciim djel eapital ])a.ra (pie. en 
cuanto el Estado apruebe el proyec-
to de ley, se den comb nzo sin pérdi-
da de momento, las obras. 
Buena falta hace se realitce este y 
otros proyectos para conjurar la tre-
menda crisis económica existente. 
—Ha ingresado en el ebiiTénto de 
'̂Religiosas Adoratrices de Ovinvío. la 
joven Oliva Rodríguez, de 16 años y 
natura.! de Avilés. 
A La joven la acompañó desdé di-
cha villa á la. capital, D. Juau Bau-
tista Viñ-o. .inspeetor de la Asoeiauión 
Avilesina de la Caridad, comenzando 
á cumplir así, uno de los íines del be-
néfico instituto. 
Por correo recibo hoy una carta 
brevísima, pero muy afectuosa, (pie 
diee así: „ 
"Sr. D. Emilio García, de Paredes. 
Muy señor mío: Se que escrcibe Vd. 
con alguna frecnnecia en el DTARTO 
DE LA MARINA de la Habana, don-
de íautos hermanos nuestros residf i1,. 
Tengo la. seguridad que si intercala-
ra en una de sus eartas la adjunta 
Mem o ri o ", sería leída con mucho 
agrado por nuestros paisanos de Cu-
ba. 
Gracias anticipadas de su affmo. 
(firmado) Pedro Fernández Fano." 
El conista no tiene inconveniente 
alguno eu induir la Memoria, máxi-
me tratándose de una obira laudabilí-
sima . 
Ahí va el reeorte que mi descono-
cido comunicado Sr. Fernández Fa-
no (creo que diice Fano. aún cuando 
no estoy seguro, pues es poco legible 
la firma), me remite. 
Rór mi p'a.rte complaeidísimo que-
da. Ahora nuestro querido director 
dirá: 
"Lo que puede un párroco. 
O t r o s i n d i c a t o 
Brcv t Mf ino r i a leíd-a en la J u n i a ge-
neral qvs. ce leb ró el Sindicato A g r í -
cola y Caja r u r a l de Sariego el d í a 
1". de Ene ra de 1908: 
Señores: Poco avezado á ftsta clase 
de trabajos, á la fuerza tiene que re-
sultar t.orr«:' y desaliñado. aun<jue sí 
relacióri fiel y exaeta de lo que hizo 
e-l Siñclrcato Agrícola y Caja rural de 
Sariego desde su •constatuctón defini-
tiva.. 1 de Junio de, 1907. después de 
haber sido aprobadas nuestros Esta-
tutos por las autoridades eclesiásti-
ca y eifil, hasta la fedia.. Abarca, 
pues, esta Memoria solo un semestre. 
En tan corto lapso de tiempo, hemos 
visto y como pélpadó la protecedón de 
nuestro glorioso patirouo el Apóstol 
Santiago; gracias á El se han desva-
necido recelos y temores, roto el hielo 
de, la indiferencia, vencido las mil 
dificultades con que necesariamerd-o 
ha de luchar Ja implantación de, toda 
obra social imtre pu-estros labradores. 
Nuestros censores, se •callaron ante la 
evidenena de los hechos; solo de vez 
«n cuando se apercieib la voz quejosa 
y débi'l del logrero rural que ve su 
muerte, próxima en la Caja regem-ra-
dosa.. 
En ima parroquia que no llega á 200 
vecinos, éramos al fundar la Soidodad 
5 5 so c "i o s activo s oou r t -.spoí is ab i 1 id ad 
so) i dar k ilimitada. <>on un capital 
sejidario de, pesetas 216.000; hoy so-
mos ya 72 socios con un capital soli-
darios de pesetas 241.000, 
Fieles á nuestro lema: ''tinos por 
otros y Daos por todos" y á nuestro 
fin, que no es otro que e] mejoramien-
to de nuestra elase .-..j sus tres órde-
nes: religioso, instrucrivo y económi-
co, tengo la satod'jiicción de man*fes-
tiros qée todos los socios han 'Cum-
plido con lo que depone el artículo 
ó", de los Estatutos que trata de los 
de be iv s que tenemos para con nuestra, 
sacrosa n t a R el igión. 
liemos procura lo el fin instructivo, 
cradando de que nuestros hjjos asis-
tieran á la esencia y al Catecismo | 
conforme al artícuíoG". 
Se repartieron, desde su 'Uacunien- I 
" é líoja-s Divulgadoras que ron 
acierto pulillica la Dirección ge-
de Agricultura y multitud de 
os que tratau de cosas agrarias. | 
En cuanto al fin económ(ico, he aquí i 
e) rrsum'en de las operaciones que has- ' 
tiRo por sí solas para probar la obra i 
altamente moral izadora de los Sin di- i 
E.ECURwSOS 
Cuotas de entrada sin in-
cluir las de hoy 
Por intereses cobrados. . . 
Por idem pemliientes . . . 
Quoda.u á favcT por la,s 
compras «n común . . . 
Suman . 






Hoy comienza á. funcionar el spgu. 
ro de ganados, bajo el patronato de 
Saii Antonio, con un capital asegura-
do de pesetas 15.1Ó4, y con un fondo 
precedente de póüli&â  de pesetas 220' 
31, Jís de desear que los socios que 
aún. no hayan ingresado en esta nue-
va sección del Sindicato, lo bagan lo 





Por 3 imposiciones protec-
tora,s , . 
Por ,15 ordinarias 
Por intereses adjudicados 
al capital de impositores. 
Por 54 préstamos redimidos 
Por intereses de, estos prés-
tamos. 
i • Jas compras en común. 
Por efectos en el almacén. 
Por cuotas de entrada . . 












Suma total . . . . 11,425 55 
H a b e r 
I Por 6 reintegrgos 1,140 00 
Por 106 préstamos constuí-
dos . . 5,558 65 
i Intereses pendientes . . . 36 10 
Compras en común - . . 4,124 90 
Efectos en ed almacén . . . 58 00 
j Existencia, en, la Caja . . . 419 85 
i G-astos de todas clases . . 88 05 
Suma total . . . . 11,425 55 
A t e n c i o n e s 
Por gastos de todns clases. 88 05 
Por intereses agregados al 
32 45 Oe imn /Ores 
Suman 120 50 
antes posiwe p 
beneficies que ha de reportar á los 
asociados, haciendo menos sensibles 
las pérdidas del ganatío. ayudándose 
raótuamente á satisfacenlas: la mutua, 
cooperación y la mutua ayuda, es el' 
medio para llegar á conseguir los 
finos que se propone nuestra Socie-
dad. 
En, prueba de agradecimiento, ao 
terminaremos esta Memoria sin diri-
gir nuestro afectuoso saludo y dar 
un voto de gracias á nuestro amantísi-
mo Prelado, no solo por las palabras 
de felicita(;ion y aliento con que nos 
aoiimó á la oibra en carta que conser-
vaimios como precioso documento, sino 
tamJbién por . el impotrtaate préstamo 
que nos hizo sin interés adguno^ al 
Exemo. Sr. Marqués de San Feliz, en-
tusiasta é incansable propagandista 
de o'bras sociales, por sus acertados 
y, prudentes consejos y noble despren-
dimiento, pues nos prestó 1,500 pese-
tas siin interés por tiempo i'l imitado j 
al Excmo. Sr. D. Luis Véreterra. Jefo 
de Fomento y Presidente del Consejo 
de Agrócultura y ganadería, por "la 
defensa que hizo ante el Gobierno de 
los Sindiaatos Agrícolas; atl M. I . se-
ñor Magistral de Oovadonga, de cu-
yas conferencias preparatorias para 
la fundación de nuestra Sociedad, 
guardaremos siempre indeleble recuer-
do; al Sr. D. Antonio Sarri Fernán-
dez, por su mucha bondad para con 
nosotros, á parte de otros favores nos 
regaló los libros de contabilidad del 
Sindicato y Caja rural. ¡ Quiera Dios 
que al escribir la Memoria de 1903 
tengamos la satisfacción de contar en-
tre los socios protectores, á gilgnno de 
los muchos hijos de Sariego «pío desd'e 
América, y otros puntos ven con pla-
cer el progreso verdad de su querida 
^tierruca" á la que aman de corazón 
como á miadre cariñosa que no los ol-
vida nunca. 
Mucho tenemos que trabajar en 
adelante: hay que hace-r un local pn-.-
ra oficina y ailmacén, hay que haces 
una bandera, que nos cobije bajo su 
sombra, y presida nuestraí, juntas y 
nuestras procesiones del Santísimo Sa-
craniento y del Patrono; hay que tra-
bajar con desinterés, con abnegación, 
con caridad cristiana por atraer á 
nuestra Sociedad á los retraídos por 
engañosas y falsas pal ai .as; todos co-' 
gen en nuesíro Sindicato, de. él sol» 
se excluye al impío, al blasfemo, al 
profanador de los días santos, al es-
candaloso, al holgazán, ai pendencie-
ro, á no ser que arrepentidos empren-
dan ed camino de la honradez y hom-
DELA 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A Q H I S E C 0 . | Por iSUima vez se advierte al p ú b l i c o que la suscr ipc ión á acciones 
se cierra el 
del 
Efte taller dolado de todo lo necesario para la cons t rucc ión y 
repa rac ión de todas piases de aparatos de mecán ica , se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores eléctr icos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en-elevadores para edificios 
de cualquier altura. E'evadoros por tá t i l es para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y ma-
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s 6 aéreas; instalaciones de agua/gas 
Y acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , reparación y modif icación de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparados de ca rp in te r í a . 
Llamamos la a tenc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
Hasta ese d ía y hora se pueden obtener 
R A C I N G A S S Ó C I A I I O N , Cuba 3 3 . 
R Ü O L E S , R f l A R Z O 1 1 , ¿ l a s 2 p . m . 
la par en las oficinas de la C o m p a ñ í a C U B A N 
Después de eta fecha, los que deseen acciones t e n d r á n que obtenerlas de los poseedores 
m M l 
'BLEFONO 1523, 
precisamente lo que Ies hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus ¿uerzas y empresa. 
H^y muchas « ' Z a r z a p s r r i -
lias" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma !a del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AYEK 7 Oa., 
liovreü, Maea., B . TJ. A. 
n«s Pildoras del Dr. Ayer — Asiioaradas— 
Son. un purganís suave. 
L U P U S . HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 ó 1 y d e 3 á 5 . 
C. ío4 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUK. Y se curaró. en pocos dtas, recobrará, su buen humor y bu rostro so pondrfl, rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el trs.tamiento do todas las enfermedades dol estómago, dispepsia, gastráigla, indlgeattonea, digeótiones lemas y di-fíciles, mareos, vómitos î e las emba-razadas, diarreas, etitreñlniiento, neu-rastenia gástrico.. etCi Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. C. S04 26-1M2: 
Muchos que toman K A R A N A. para neuralgias, dolores 
'de cabeza, de oidos, de muelas, de ijada, r e u m á t i c o s , t i t u l an 
! así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e f s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s 
l-remiaáa con medalla de üroaos en ia último, Exposición de Farís. 
Cura laa> toses ¡-ebeldee.» tisis y demás eníermcí1a'"!<?3 'tgl pecho. 
t ipo que 
m D S O G Ü I R I A S Y 
la c m o n r t o s s í í . i M 
S-1M» 
ú s i a f á b r e ó a . S i g u e p o n i e n d o 
c a ¡ o ( ¿ ¿ l a s i f n o c a d u c a n . 
o r n a 
«os ¿> 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó r de Ta mañana.—Harzo 11 ae uro». 
bría de bien, en cuyo caso abiertos 
están nuestros brazos para recibirlos 
comió lo están para recibir también 
á todos los que de buena voluntad 
(jiiieran cooperatr á la gran obra del 
Sindicato AgríooLa y eaja n i r a i de 
Sariego.''* 
— I h i o de esitos días fueron nom-
brados notarios: de Parres, D. Faus-
to Suá.rez; de Belmonte, D. Ensebio 
Zabaleta; de Oaluaiga, D. Jesús Gar-
cía Robes; de Castropol, D. Antonio 
Río García, y de Corango, D. p]usebio 
Giles. 
— A l fin muy pronto será un he-
cho la eonstruceión del nuevo cemen-
terio de iba parroquia de Santa Eula-
lia. 
La o'bra se realizará gracias al éxi-
to alcanzado por la sucripcion popu-
lar que sie abrió eon tan piadoso ob-
jeto, y quH1 ha alcanzado una suma 
muy respetabde. 
Para la más pronta construcción 
iiel cementeriio ha sido nombrada una 
Junta Directiva, encargada de la for-
xnaeión del expediente y demás t rá -
mites preliminares, y otra para ac-
tuar todo lo demás. 
De la primera forman parte los se-
ñores D. Laureano Riera. D. José Ma-
ría de Llano Junco. D. Nemesio Me-
rediz y D. Cesáreo del Valle, y de la 
segunda I ) . José Corral es, de Caraba-
ño ; D. Peimiando Coviella, de Arr ion-
d.as: D. Angel García, de Mases; don 
Carlos González y D. Casimiro Tuero, 
de Santa Eulalia; D. José Oñate, don 
Modesto Rodríguez y D. Andrés Mu-
ñoz, de Bospolín; D. José B^ernández y 
D. Enrique Fernández, de Madiedo, 
D. Rafael Fernández, de Güerdies. 
A la hora en que escribo estas líneas, 
se estará celebrando en el pintoreseo 
pueblo de Luanco. un gran baile de dis-
fraz al que concurren mnchas personas 
conocidas de Oviedo, Gijón, Aviles y 
Oandás. 
Gomo, á pesar de la galante invita-
ción que me han remitido los organi-
zadores, yo no puedo asistir, he comi-
sionado á nn mi amigo, para qnie me 
comunique el resultado del baile, que 
desde luego os garantizo que resul tará 
soberbio. 
Un" tribunal formado por don Rafael 
González, don Alberto Muñiz y don An-
drés Abad, será, el encargado de conce-
der los dos premios designados á las 
dos miáscarais cuyos disfraces sean de 
mayor gusto. Olaro es que se trata de 
hacer un obsequio á los jóvenes y que 
el concurso, por lo tanto, ês solo para 
el ibello sexo. 
Los premios consisten en un magní-
ifieo corte de traje para señorita (] na-
turalmente!) y una preciosa mantilla. 
•Si las agraciadas no gustaren de estas 
prendas podrán, escojer otras. 
Por lo visto iá comisión organizado-
ra dispone de un ropero bien surtido, 
cuando anuncia tan pomposamente esa 
advertencia. 
Celebraré que el baile resulte supe-
rior :á mis esperanzas. 
—'Ha coroenzado á funeionar la pis-
cifactoría de Asturias, que como ya os 
arauincié, se halla establecida en I n -
íiesto. 
Muy pronto las corporaciones y par-
ticulares podrán servirse de los pedidos 
de olevines ij5ara el repoblado de las 
agujas dulces, pues en breve se contará 
con número sobrado de lats siguientes 
especies. 
Salmón común procedente de hueva 
de Alemania (Sandjork) ; trucha Loch-
Leven, de Escocia; Salmón de Nueva! 
York; trucha arco iris de California;! 
trucha híbrida de Lazos (hueva del Mo-
nasterio de Piedra) y trucha común de 
la misma hueva y fecundada en Astu-
rias. 
—iUna numerosa comisión de vecinos 
de Poreceña, compuesta por más de 
200 personas, fueron el martes último 
á Villaviciosa. formando imponente 
manifestación para protestar enérgica-
mente ante el Alcalde y Junta local de 
Instrucción Pública del abandono en 
que se halla la escuela de niños de dicha 
parroquia. 
Los comisionados que iban presidi-
dos por el párroco don Oarlos Gonzá-
lez y por el propietario don Josc de- la 
Vega Busto, se dirigieron en actitud 
pacífica, al domicilio del Marqués del 
Real Transporte, quien los recibió con 
su habitual amabilidad y galantería. 
Después de exponerle sus quíejas las 
m-anifestantes, le rogaron les represen-
tase cerca del Ayuntamiento y ejercie-
ra cerca de él su Influencia para lograr 
sea atendida coimo es debido la citada 
escuela. 
E l Marqxtés aceptó en el acto la re-
presentación y acompañado de los se-
ñores González y Vega Busto visitaron 
al señor Alcaide. 
Los comisionades salieron sumamen-
te complacidos de la conferencia, espe-
rando que no pasarán muchos días sin 
que se restablezca la normalidad en la 
escuela de Breceña. 
E l cronista aplaude efusivamente á 
esos doscientos vecinos. Así, y por cau-
sas tan honrosas como el velar por la 
instrucción, deben manifestarse los pue-
blos. 
¡Y dejarse de política! Educación, 
educación, lo demás son músicas caci-
quiles. 
Mi enhorabuena al virtuoso párroco 
señor González y á su colega el señor 
Vega Busto. 
—'En los exámenes verificados en Co-
lombres para obtener las plazas de pro-
fesores del colegio fundado por don 
Iñigo Noriega, resultaron victoriosos 
merced á sus bri liantes ejercicios los 
aspirantes don Miguel Alvarez. de Ra-
maies, y don Fél ix Gavito, de Llanes. 
—iContra los runínres que han circu-
lado cestos días, puedo asegurar que el 
próximo mes de A b r i l es el señalado de-
finitivamente para la inauguración ofi-
cial del servicio rápido de automóviles 
entre San Esteban de Bravia y Riba-
deo. 
E l negocio iniciado por el señor 
Asenjo de Luarca y un propietario de 
Ribadeo, fué traspasado, según os co-
muniqué oportunamente, á una familia 
capitalista de Navia, que se ha eonsti' 
G 
braí 
tuido en empresa destinando para la 
explotación del servicio la suma de 
200.000 pesetas. 
Cuanto se diga desmintiendo la noti-
cia es puramente caprichoso por igno-
rancia ó por mala intención. 
—•Han contraído matrimon io: 
En Avilés la bella señorita Rufina 
Fernández con el joven é inteligente in-
duetrial don Emilio Vallina, siendo 
apadrinados por doña Manuela Fer-
nández y don Faustino Alonso, herma-
na y hermano político ¡de la novia. 
En la capilla de los Redentoristas de 
Santander, la 'bella señorita Josefina 
Corcella Beriz, con el joven don Aqui-
lino Ordóñez, de conocida familia de 
Cudillero. 
En Oviedo (parroquial de San Tir-
so) don Jcsé Suárez 'Goterón, oficial 'de 
telégrafcs, con la señorita Modesta Co-
lubi CeLayela. hija del jefe df 
Públ icas , provinciales señor 
Beaumoní. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
distiingiiida señorita Modesta Díaz y el 
padre 'del novio don José Suárez More-
jón, en nomíbre del Excmo. Sr. D. V i -
cente Villar , anísente én Cienfuegos. 
En la iglesia del ITcspicio, don José 
María Meras con la muy bella señorita 
Mana del Carmen Fernández, ambos 
de conocidas y estimables familias as-
turianas. 
La boda de que voy á darps 
constituyó un ruidoso festival 
lunga. 
Don Vicente Ruiz Quintana y doña 
Manuela Candoso Toyos. consumaron 
la rein-cidencia sin pensar que la grita 
iba á ser tan morrocotuda, y despam-
panante. 
Los reincidevtes habían tomado sus 
precauciones para evitar, ó por lo me-
nos, para aiminorar todo lo posible la 
grita, confiando el éxito á prodigar en-
tre los aimenazadores morenos, la sidra 
y las viandas. 
Pero el remedio fué mucho peer que 
la dolencia. Enardecidos los murguis-
tas, recrudecieron la cencerrada en tér-
minos que no ya los reincidentes des-
posados, sino la vecindad toda no po-
día descansar. 
A los novios se les ocurrió un modo 
de vengarse; ¡ arrojando sobre los cen-
cerradores ciertas materias sólido-líqui-
do-gaseosas, que les pusieron perdidos y 
sin deseos de continuar la serenata. 
—'Referencias muy auítorizadas. ha-
3 espera, el Sr, 
cede á incluir cen esperar que si como Ministro de Fomenta 18 
en su plan de ferrocarriles e 
á Puebla de Sanabria, muy pronto co-
menzarán las obras de esta nueva línea 
férrea. 
Hay ya estudios hechos de un ferro-
carri l que partiendo de la hermosa y 
rica villa de Grado y -paisando por la 
Magdalena. Benavides,. Vegucllina y 
La Bañeza, termine en Puebla de Sa-
nabria, y hay además, capitales dis-
puestos para la construcción. 
De desear es que el proyecto se reali-
ce cuanto antes. . 
—El, día 20 del mes actual tomará el 
santo hábito en el Real Monasterio .de 
San Pelayo. de Oviedo, la virtuosa se-
ñorito María del Pilar G\rcía Velarde, 
pertenecieníe á distinguida familia as-
turiana. 
Será madrina, en el religioso acto la 
respetable señora doña Priscila Velar-
de, madre de la novicia. 
—La tan cacareada cuanto esperada 
Gran Vía de Gijón ha sido ya sacada á 
nueva subasta, después de vencer obs-
táculos que iban suponiéndose por el 
pueblo insuperables. 
E l rematante lo es don Francisco 
Martínez Sangrador, en la suma de 172 
m i l pesetas, proprn iéndose comenzar 
en seguida los trabajos. 
—•Anteayer viernes obsequió con un 
banquete á sus íntimos, en su casa de 
Pola de Liero, el diputado provincial 
don Juan Rodríguez. 
A la cariñosa invitación respondie-
ron los señores Marqués de Canille jas, 
general Rubin, don José Suárez dé la 
Riva, don Diego de Alos, les diputados 
provinciales don Manuel Nieto, don 
Ramón Prieto y don Restituto Pérez; 
I el vicepresidente de la Comisión pro-
vincial don Benito Castro; el Secreta-
rio del Gobierne, señor López Quinta-
nilla : él médico militar señor Rico, y el 
acaudalado propietario señor Camino. 
Terminado el banquete, los comen-
sales fueron á pasar la tarde á Valde-
soto en la posesión de los señores Mar-
queses de Cani ilejas. 
—'Ha quedado constituido el. Comité 
antii u'herculoso dé Oviedo en esta for-
ma : 
Presidente.—Dr. D. Arturo A. Buy-
11a y Alegre, como delegado de los con-




Vocales.—Sres. Cobián, Gaite, Ar-
man, Fernández (D. Joaquín) Estrada, 
Acebo y los directores de los periódicos 
locales. 
—Ha salido para Cuba, doña Nata-
lia Prast viuda dé Fernández Bobos, 
acompañada de su preciosa hija Hor-
tensia. 
E l viaje de la distinguida dama obe-
dece á visitar las fincas que posee en la 
icla. 
Hasta. Santander, donde embarcó la 
ha acompañado su hermano político D. 
Ubaldo Junquera'. 
—En la últ ima Junta general cele-
brada por la Asociación de Mutuo Au-
xilio de Artesanos de Colunga y su 
•concejo, quedó nombrada la directiva 
Grado I para el presente año. He aquí los seño-
cuenta, 
en Co-
—Ha fallecido en Gijón el antiguo 
maestro de primera enseñanza, 1). Mar-
celino González Tuyo, tan justamente 
querido por todos. 
E l acto de conducir su cadáver al ce-
menterio constituyó una imponente ma-
nifestación de duelo.—D. E. P. 
—Si .para cuando esta crónica se pu-
blique no lo han recibido, muy pronto 
recibirán los parragueses residentes en 
la Habana, una patriótica excitación de 
sus paisanos para que cunuplan la pro-
mesa que aseguran les han hecho, de 
donarles una copa de plata destinada al 
concurso de jugadores de bolos que ha 
de celebrarse durante los festejos de 
Santa Rita. 
E l premio se denominará la Copa 
p a r r a g ü e s a , y será objeto de la codicia 
de todos los jugadores de la comarca. 
—Ayer el laureado "Orfeón asturia-
n o " dió en el teatro Dindurra un con-
cierto á beneficio de su director D. Ju-
lio Ruiz. 
Cuando finalizaba la fiesta, la esposa 
del beneficiado lanzaba el último sus-
piro, víctima de cruel y crónica dolen-
cia. 
Al sepelio que se celebró hoy. acudió 
el Orfeón en pleno y mucho público. 
Reitero desde aquí al desconsolado 
Julio mi pésame más sentido. 
Y por hoy estimadísimos lectores, no 
va más. 
Hasta la próxima. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
16 Febrero 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE G Ü I N E S 
8 de Marzo de 1908. 
Ya lo dije en mi telegrama; la 
muerte del dulce poeta, del periodis-
ta culto y del Maestro sin tacha don 
Manuel Curros Euríquez, redactor 
de ese diario, ha sido aquí lamenta-
da por cuantos lo leían y por cuantos 
lo admiraban. Por tan irreparable 
pérdida por el gran vacío que el 
ilustre desaparecido deja en esa ca-
sa donde tanto se le quería, llegue 
con estas líneas mi m á s sentido pé-
same. 
La villa los domingos se queda sil 
gente. 
Desde las primeras horas de la ma-. 
nana, en los días festivos, cuantos 
carros salen de la estación del traru 
vía para esa capital, van como vul-
garmente se dice, abarrotados, llenoíj 
de excursionistas que alegres sé ti'a¿K 
ladan á esa" gran urbe deseosos 
presenciar los grandes festejos "Ta* 
vernales" que en ella se cdeibran. 
Hoy es uno de esos días en qaq 
la población se ve desierta. 
Marcelino Suárez, 
S a n t a G l a r a 
R E A L C A M P I Ñ A 
, Real Campiña, Marzo tí de 190$ 
Después de una larga temporada d(j 
silencio, debido á una mortificante do« 
lencia que me retuvo en caima, vuelvíj 
el "latoso' ' corresponsal á dar á cono, 
cer las pequeñas cvohiciones de est<j 
zona, 'que den margen para ser cono» 
oídas por medio de la prensa. 
De la grave dolencia que retenía eif 
cama al querido señor Norberto Aii 
fonso. Juez municipal de Aguaya, n^ 
le quedan más que las consecuencias, 
de las cuales se va reponiendo con gran 
rapidez, que es el deseo de todos sui 
amigos. 
Esta es la marca de fabrica 
Nótese la firma de Barclay & Co. 
CIGARROS 
C. 821. 
res que la forman: 
Presidente.—<D. Manuel Montes Rio 
Díaz. 
Vice.—D. Emilio Grande del Riego. 
Tesorero.—-D. Fermín Vigon Suero-
díaz. 
Secretario.—D. Avelino Braña Co-
rujo. 
Vocales.—iD. José Pando Fernández, 
D. Gregorio Leiva, D. Jerónimo Gon-
zález y D. Emilio Alonso. 
La sociedad consta hoy de 50 socios 
protectores y 59 de número, y dispone 
de uu numerario de 7.220'14 pesetas. 
Como anuncié, hoy ha quedado 
consltituída en esta vi l la la Delega-
ción del "Centro Canario." E l acto 
muy concurrido asistiendo á él una 
Comisión del Centro de esa capital 
y pronunciándose discursos que fue-
ron muy aplaudidos. 
' E l resumen hecho por el bien que-
rido Padre Viera, muy emocionado 
ante el éxito de la fiesta, resul tó 
un triunfo más para el culto sacerdo-
te á quien los concurrentes aplau-
dieron con entusiasmo y cariño. 
La Delegación nace llena de vida 
y t endrá arraigo; por ello merecen 
plácemes los entusiastas hijos de 
i las afortunadas á quienes felicito. 
La fiesta del 24 pasó, pasó conH 
otro día cuaiquiera del año. 
¿iQué pasa en Real Campiña? 
Parece que el sentimiento patrióti? 
co duerme el sueño de los justos, qui 
ya n i al recuerdo glorioso de Baire s< 
anima. 
Probablemente habrá que aplica^ 
corrientes eléctricas á nuestros con, 
vecinos para despertar en ellos l i 
sus-ceptibilidad. 
¿'Qué cree usted á esto, don Facurb 
do, de Remedios? 
Gomo experto doctor le suplico m< 
dé una receta. 
Una nota sensible tengo 'que trans. 
cribir, y es la de la miuerte de la estii 
miada señorita Isabel Esté.vez. quieq 
en lo miás florido de su vida ha sid<} 
víctima de la cruel tuberculosis. 
¡Paz á sus restos! y reciban su ma-, 
dre y hermanos mi más condolido pé< 
same. , 
Por la Secretaría de Hacienda fn4 
adjuldicada. en suíbasta pública, l i 
Red telefónica de este barrio al señoi 
Alejo de J. Sotelongo. 
M i felicitación sincera por tal ad« 
quásición, y además un consejo, aun. 
que no es de viejo: '^Cuidado, " p r i i 
mo", no te enredes en los alambres.'1 
Susurrase que tendremos eorreteras, 
¿Será verdad? Sería de gran utilU 
dad y salvaría en parte el gran "'aprie» 
t o " que pasaremos en el "tiempo 
muerto". 
>ma, Marzo 7 de 1903 
FUME V D . SOLAMENTE 
T̂ as razones que establecen la superioridad del 
J a b ó n d e R e u t e r 
son: los cinco ingredientes insupe-
rables que contiene para el aseo 
de la piel, su perfumé suave y su 
duración en el uso. 
E l J a b ó n d e R e u t e r 
legítimo debe tener la firma de 
los fabricantes Barclay C& Co. en 
la marca de fábrica litografiada en 
una tirita de papel rosado que se 
encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, Inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se caran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTdACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca ««STOBBJILSX,, 
Sirrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T ¡trtnclpaies del mundo. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatiaa. De-
pósitos generales, Droguerías de Sarra y 
Johnson. Unico Representante J. tlaltcaa, 
übrapía 19. 
C. S53 26-lMz 
N O M A S 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I 
d e l a C r u z ü s G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S I p 
G O Z A R Á N DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. G l f U R D , 2 2 , Rué de Condé, PARIS 
P r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s 
a l faeroina, y al toromof o i r m o | • »i l i e r o i n a y & la S t o v a í s i 8 | 
Calman instantáneamente la T O S y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paria, y en todas farmacias. 
H I I P O I D I R O I I V E O 
c i n 
Ha pasado de proyecto y se ha con-
vertido en una verdadera realidad. En 
el Reparto Almendares, entre el Veda-
do y el Campamento Columbia existe 
hoy una pista científicamente construi-
da, aprobada inoondicionalmente por 
los propietarios de caballos de pura 
sangre que vienen de Tampa y New 
Orleans. Allí actualmente se ejercitan 
por la parte terminada, caballos del 
país, y dentro de pocos días los del 
Norte. 
l iene esta sociedad aprobado su re-
gUmento oonoerniente á las apuestas, 
por el Gobernador Civi l de la Provin-
cia de xa Habana, como lo requiere la 
ley. 
Tiene la aprobación y el consenti-
miento del Alcalde y el Ayuntamiento 
de Marianao. Tiene aprobación y ayu-
da material de la Comisión de Festejos, 
del Ayuntamiento de la Habaoia, quie-
nes han dado $10.000 para premios ie 
las carreras de caballos que dicha So-
ciedad celebre durante Marzo y A b r i l 
de este año. 
Tiene la wopera'don de los oficiales 
del ejército americano, quienes corre-
rán sus caballos en nuestro Hipó-
dromo. 
Lfa propiedad, sobre la cual se ha 
construido este Hipódromo, ha sido 
arrendada por cinco años y con opción 
de compra al precio que valía antes de 
hacer las mejoras y construcciones. 
Desde que se comenzó á construir el 
Hipódromo, el aumenco de precio de 
los terrenos vecinos ha sido grande, así 
es aue es fácil calcular cuál será el va-
loi* de nuestro terreno una vez que es-
té el Hipódromo completamente termi-
nado y que obtenga la simpatía del pú-
blico y de las personas interesadas en 
esta clase de sports. 
E l negocio es tan bueno para sus ac-
cionistas, que sus acciones deben pagar 
ei mayor dividendo que La logrado en 
Cuba cualquiera otra empresa. Basta 
ini iear que la entrada costará $1 plata 
por persona, y que no menos de 20.000 
personaa í.* esperan el día de su aper-
turas 
Con esa concurrencia el ingreso 
de otros conceptos, no deben ser me-
nos, que otro tanto, y en dos ó tres días 
de carreras quedará liquidado el costo 
de construcción j los demás días de la 
temporada hípica serán s<Slo util idad 
para los accionistas. 
Antes de ofrecer al público una sola 
acción de esta Sociedad, se había pro-
cedido á la garant ía de los terrenos y 
de pista, lo cual demuestra la confian-
za de la directiva en la bondad del ne-
gocio cuando lo hizo de sus propio» 
fondos. 
Las acciones sólo es tarán á la ven ti 
en las OFICINAS D B F I N I T I V | 
Cuba 33, sólo hasta el día 11 de Jim ... 
á Us 2 p . m . Después de esta feeaa a« 
estarán á la venta las acciones. 
E n vista de este acuerdo, llamamo 
la atención de los interesados para qut 
acudan cuanto antes á suscribir accio 
nes y aprovechar así la buena oportuni 
dad que se le presenta al público parj 
hacer una favorable inversión. 
D I A R I O CE L A M A E I N A — K-Mclón de h 111aua.ua. ilarzo 11 dé 1908. 
Ei señor \ : a & si&ipre ¿a su cam- Ramón Prosas Fernández, procesados 
,t)a.ña nwralizadora. como justo repre- r|uo fueron en causa vista seguida por 
se¿ta»|« # 1 orden: lin supiés to delito de perjurio. 
|><)p ejenv,)io: ;iyer tnéie quitaio al Condenado 
¿¡J»,- s^n I-'Im-» ¡iel (>allo warorado | . . . . , . , 
S i l lá albina ••(•;.rl>)ne- r or Sénténcia ríe ,1a Sala segunda! 
.A. iy*.uuA . r.^niiis I dé lo ( 'nminal fué eon-denado á la 
ras . el revolver que po 
eo 
Per 
da dle oauenrios q 
s e revólver Cine pnrruba, poique | . . í,• v j i * 8 ' • * , , .. 1 *A . vt,,v .v,;.,-.„ t i pena de quinientas pesetas de multa : otravenía lo dispuesto, i ̂ mj pieui . k , • » 
, • ' ,«nnivo á u hr>>« Higmo Péñate, como autor de. un : ivo a mwflno tiempo arroja a a ñor- , , . . . 
, , í - j vc-r-nn «Ti fond-aá delito de tentativa de robo, i de :>aii::li los que rauK-au en louua» 
vi ( 
gefibr Sandalio ael ^ 
odioe.ientos pesos en c 
sonante' 
/, Qué riie con testa, á 
dor Alcalde? 
Sin enribargo. venios á sus eorreli-
fionarios ' i n -iendo las 44'?: 'hombres 
^ e alanos debían de estar üonraádo 
#! egstiUo de] rnuwpe. 
©ejé^QS á un lado las "alcaldadas'* 
y niireojfos lo más oositivo: la zafra. 
En esta TÍO 
lenlit.ud. 
miento ¡nono 
El e e n ^ l 1 • 
v cafés la mansa m'éija pará jaic ŝ a 
le la caimívora manada. ¡E l 
-o contante y i 
Juicio 
Abel Lebiaín de la Cruz Prieto, 
©cesado en una. causa instruida por 
delito á e rapto, compareció ayer 
L . - i „,ni..ai;,.a larde ante la Sala segunda de lo 
ŜR) O!. mOlrili^a- , . . , 0 
(;r,-mina!. 
Y terminadas que fueron las prue-
bas, pronunció sn informe el señor 
Fiscal, el cual, considera.-udo al Abel 
autor del delito que en el sumario se 
le imputaba, llevó a definitivas sus 
('•o n (ñ u Si iones p r o V i si o n al es feoü c i ta. n-
do que se le impusiera la pena de un 
año. ocho meses v veintiún ¡lias de 
rroUa con aisrii-
ve alcún moví-
prisión corree onaJ Ademá el
I.procesado deberá indemnizar con la 
ír ,. para mediados del ve- cantidad de dos mil quinientas pese-
nldero A b r i l v el "Covadon^a" pro- tas á la parte perjudicada por el de)i-
ara esa misma fecha, y de i to cometido. 
adé'aute tendrán que lu- Después de informar la defensa 
ente las clases trabajado- tratando de llevar al ánimo del t r i -
lersc librar de. una época |bunal la inocencia de su defendido, 
• br iva friones ¡para el que pidió la absolución, el 
icio quedó, concluso para da sen-






1908 es n 
truccionc? 
ras. 
nico del verano de 
lo salvan las cons-
•oyectadas carrete-
C. 7. de León . 
N o t i c i a s J u d i c i a i e s 
Cadena perpetua 
Esta tarde se iniciará en la Sala 
primera de la Audiencia 1a vista dé 
la causa, seguida contra T/ibono Mar-
tínez, supuesto autor de la m 
chino Ají, portero de la 
C'nina, de esta ciudad. 
Compondrán d tribunal cuatro se-
ñores magistrados presididos por e3 
teucia. 
Conforme 
Dominico Xúñez, ¡irocesado corno 
autor de un delito de tentativa de 
robo, manifestó, en el acto de la vis-
ta, estar conforme con la pena de 
ciento ochenta di as de encarcelamien-








señor Aguirre, preside 
citada. 
El señor Fiscal, en s 
provisionales, calificí 
perpetrados porel pro 
sinato y solicita, que &t 
pena de cadena perpetua. 
La defensa á cargo del distinguido 
letrado señor Mario García Kholy. 




que el Ministerio público 1 
en sus conclusiones provisionales. 
En su vista la. Sala dió por termi-
nado el acto para diciar la senten-
cia de acuerdo con las conclusiones 
1 Ministerio público. 
Estafa y atentado 
En la misma Sala tuvo vista ayer 
rdé ia causa instrüida por los deli-
íado á un agente de la 
estafa, contra Emilio 
fuan Vento Diaz. 
Fiscal teniendo en cuenta 
io actuado durante la Ans-
ie la Sala que al primero 
isados se le impusiera la 
Tenemos el gusto dé participar a 
•los númerósps amigos del señor don 
Rosendo Fernández y su distingui-
da familia, qué la señora doña M i -
caela Sedaño, viuda de Monteverde, 
á quien asiste el Dr. Presuo. se halla 
ya muy mejorada. 
L a i i u e l p ü t a b a q u e r o s 
Carta de un obrero 
Habana. Marzo 10 de 1908. 
Sr. rector del D iar io de l a Ma r ina . 
M uy señor mío : 
Ruégale la inserción de las si-
guientes líneas en el (periódico de su 
digna, dirección. 
Desde el principio de, la huelga de 
cajoneros .hasta una semana, antes de 
la de torcedores de las fábricas in-
dependientes, que dejé provisional-
mente de ir al taller para poder com-1 
poner cinco millares de tabaco que 
había adquirido en courpra, estuve ' 
contribuyendo sema nal mente con el 
tanto por ciento fijado á los tabaque-
ros para el sostenimiento de. los com-
pañeros que rio trahajaban cu vi r tud 
de eses moviTOáentos; pero es el (ea-
so que habiendo llegado á mi cono-
cimiento que no había sido incluido 
eu la lista como tabaquero de la fá-
brica de " P a r t a g á s " me dirigí en 
queja á un delegado del taller, quien 
an'e dos personas respetables me ma-
nifestó que no hiciera caso y acudie-
ra á percibir las dietas; pero cuando 
me presenté en el Círculo él fué el 
primero que en alta voz me dijo 
e no tenía derecho á ellas: 
Me entrevisté (f 
miembros del Com 
tre ellos el Contad 
puse mi demanda. 
L O S S U C E S O 
KN EL BANGO N A C I O N A L 
En la oficina de la policía secreta 
fué presenta-do por un vigilante espe-
cial del Banco Naciona!. el blanco 
duau Borges Martínez, vecino de O-ua-
usuacoa. quien había acudido á. dicho 
estsibleiiimiento de crédito, con la libre-
ta número 1.21(3 dél Departamento de 
A-horros, propiedad de S. R. Mnrt-in. 
con objeto de sutraer los fondos qiSfe 
é-le lenía allí, ascendente á la sutiTa de 
484 pesos. 
Borges Martín presentó una carta, 
en la que aparecía autorizando por el 
señer Martín para realizar dieba o{>e-
raci ón. pero sos pecha ndo el Banco que 
fuera falsa y se tratase de alguna es-
tafa se pidió su detención. 
Borges Martín fué puesto á dispo-
sición del señor Juez de Instrncción 
del Piste. 
ESTAFA 
Charles á Fuster. vecino de San Pe-
dro 28. se ha. querellado contra un tal 
K ing Thompson, á quien sirvió -de ga-
rantía para cobrar en el Banco Nacio-
nal, como así lo realizó, un "cheek" 
r ^ r n ^ r m m u d e ü i m w m 
pintería, de Sariego un pozo, manglar ¡ ' ' I 
al costado de la fábrica de mosaicos. | 
fondo de iá Lin.'-i del Oeste, tramo 
coDiprendido entre San Feliipe y Bi-
ilor 
presada casa. 
E l Banco N 
Fuster la can: 
este último se 
e! expresií'do rl 
Esta den u n 
policía al Ju^ 
i 
















e&'pués con vanos 
té Federativo, en-
or. á quienes ex-
pero éstos me di-
tos de 
isiones! átitOrid 
hechos i Ramíre 
li a s t a 
que 
ta que comi-
El señor " 
los autos y « 
ta. solicitó •( 
de los procc 
pena ae dos años y cuatro meses de 
prisión correccional y al segundo la 
La defensa en su i'nforme. abogó 
por la absolución de stis patrocina-
dos, i 
cencía de su patrocinado y solicita su j de dos meses de encarcelamiento, 
libre absolución. 
Ante el tribunal desfilarán unos G0 
testigos. 
Usurpación 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un del i t j de usur-
pación de funciones contra José Qui-
ñones y Alberto Conijedo. La pena 
solicitada 'por el Fiscal para cada 
uno de los procesados, fué la de cua-
tro meses y un d ía de fprisión correc-
cional. 
La defensa, fundándose en la ino-
ceneia de s á s patrocinados, pidió á 
la Sala un fallo absolutorio. 
Absueltos 
La Sala, Primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia ajbsolutoria á 
favor de Diego López Menéndez y 
jerou que nada podían hacer 
que se reuniera el Comité 
ellos darían cuenta. 
Inút i lmente esperé la contc 
que no vino nunca, 
sioné á un amigo y después otn 
ta el número seis, para que se 
vis-taran con Emilio Sánchez, 
dió la callada por respuesta. 
Este desprecio hacia una ro-
ción justa habla bien alto, en 
del Comité Federativo, al que por lo 
visto importa muy poco que un tra-1 
m aren ante. 






a sastrería, calle de 
Mann^l María 
i, policía de q-ue 
había coloeado 
tafo un saco de 
á llevar á 
la, Cristina, y ('errada. 
Las Brigadas Especiales petroli-
zaron varios charcos, zanjas y desa-
gües e.n k s calles de Quiroga. Alta-
rriba. Delicias, Luz, Canteras de San 
Miguel, Colina. San Luis. Remedios. 
Sau José. Herrera, Gervasio 184, y 
la manzana Salnd, Chávez. Reina, y 
los frenes, Delidas, Luz, Jesús del 
SÍonte y .Altan-riba, Tamarindo, Reu-
nión. Condesa, Sitios. 
Saneamiento de las casas de Oha-
ple esqtuinia a Esperanza, (acera de-
recha). Cbaple entré Esperanza y 
Armonía (acera derp-eli¡a) Cerro. 
Limpieza de 1.205 metros lineales 
de zanjas en el fondo del Cementerio 
de la Ciéaiaga. Reparto de las Ca-
ñas. Estancia San Cristóbal y Tejar 
" L a. C o n st a n c i a"'. «. 
R 0 N T 0 I J A I - A U 
Se Lia,ma Reumatismo. Se Cura 
las Pildoras de Williams. Hs 
Aquí Más Prueban. 
con 
Partidos y quinielas que se jugaran 
el jueves, doce, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y a.zules • Williams, a 
begundo partido a 30 tantos, entre ^ también 
blancos y acules. hizo ef*cet 
Al final de cada partido se jugara ^ ^rt.ero 
una quiniela. Deterrainé 
Una vez jugados los 15 tantos del Vf,r j f . obtener 
primer partido, no se devolverá la j njeta y en efect i . 
entrada si por cualquier causa se sus-1 (.a-bo de once fraí 
pendiese. 
Ya no cabe duda de lo mucho r w 
pueden las Pildoras Rosadas del í ^ l 
I Williams para las enfermedades A M 
i la Sangre, entre cuyas se linLla M 
primera línea el Remmiiisino. I l o l l 
bres y mujeres de la Isla e n t e f A 
saben que los, méritos de estas x 3 F 
doras están de sobra probados. C i m B 
quiera que lee perió-dieos, h ,. de tal 
les curaciones, todas y cada n 3 
de las cuales pueden ser v e r i f i ^ 
das. Entre muclias otriu> recient í l 
he aquí dos m i * : ^ 
La Srita. Magdalena Duply. f M 
dente en Santiago de Cuba, calle 
Hospital 12, escribe: '•Durante d ó S 
años padecí de agudos ataques | B 
Reumatismo. A l par.-c r. nada ^ ¿ l 
valía para curarlo, pues tuve ateiS 
ción médica y también torné v i l 
rias medneinas de pM'Mil e y c! i^J I 
continuaba lo mismo, [.'na personíS 
me dijo haberse curado de esto r a j l 
con las Pildoras Rosadas del 
us instancias las 
1 primer frasco 
, pero al termina 
icontraba muy mejoj 
ser constante pal 
mi curación coi 
así fué, pues 
c  scos dejé tan siml 
pie tratamiento, cnteraincnte curada 
y libre del Reumatismo. 
io oaDiao. 
' 'NA CARTPJRA 









honrado se muera 
con tal 
dviendí 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Oraies 
Sala primera de lo Criminal.— 
Manuel Cuanda. abusos deshones-
tos. Juzgado Este. 
Liibórió Rodríguez, homicidio. Juz-
gado Centro. 
Sala segunda de lo Criminal.— 
Antonio Suárez. robo. Juzgado 
Oeste. 
Sala Provisional de lo Civ i l .— 
Domingo Asión. contra Santiago 
Jac into G-arcía. Juzgado Ja ruco. 
a üi )S 
uores. 
En esta situación eu que se me ha 
colocado, juzguen mis conupañerós 
los procedimientos . del Comité Fede-
rativo y sepan que me separo de' la 
Sociedad que ellos imanejan -á 
antojo y puesto que me obligar 
!a trabajar á la fábrica de " 1 
sus ' ' que abre mañana sus pu 
] sin que nada ni nadie me haga 





TODO E L P U E B L O 
P id ió á Una que se le Diese el H e r p í -
cide Newbro. 
De algún tieB-ipo á -¿sta parte eetá en todos 
los labios esta palabra, j no pocas gentes se 
preeuntaa io qué significa, aunque no hay 
qnien niegno que el Herpicid o Newbro ©s 
efican;. Para el conocimiento de miíes de 
peleonas qne quieren un» explicación de una 
casa buei:a, \aíHOs á decirles que el Herpe-
cide aignifici "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
Ja comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microb o que 
t i Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelvo á crecer, 
Cura ia comezón del cuero cabelludo. Vé nde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
'•'.Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 




P i e n s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
rrsando cerveza- de L A T K O F I -
C A l u i l e g r a r á á v i e i o . 
¡as 
v escarlatina . . . . 
Por sanampión 1 
Por tifoidea 1 
Se i emitieron ai Crematorio 17 pie-
zas de ropa. 
PETROL-ÍZACION Y ZANJEO 
Reeogifla é mntdlázaeiÓn dé 8,770 
latas y p;?troliza'Cvón "y barrido de 
diareos. zanjas y desagües en las ca-
lles 7. 8 y Línea de C al Crucero, Pa-
seo. A, R, C. D, E. F. de C á Mar, 
saneamiento dnl solar yermo ea-lie D 
e r r e 13 y 15. Limpieza de una furnia 
entre Esperanza y Parque, Paradero 
de las guaguas, Y-elarde al final, Lí-
nea de Mariauao. dp-l (-rueero de Y i -
Iknueva, Ayuntamiento, Manila, Fe-
Bl Sr. Francisco García Gonza 
lez. Colono Agricultor cubano | 
Pedro Betancourt, (Matanzas), dioei 
"Seis años estuve eon un aguda 
Reumatismo. Me atacaba principad 
mente en la cintura eon dolores "hotj 
rribles. Por niue!o> tiempo estuv^ 
inútil para mis traNíjos y permane-
cí en cama. Se llamaron á varios 
médicos pero mi caso no cedía á la 
medicación usual de la ciencia. Tan* 
to me recomendaron las Pildoras EÉ' 
sadas del Dr. Williams que las pmk 
be. A l cabo de dos semanas ya exi 
per im?nié un pocu de alivio, y al 
cabo de tres meses nio encontraba? 
en toramente boui. y me bastaron pal 
ra ello tan solo cinco fraseos de este 
justamente celebrado remedio. Muy 
agradecido faculto la publicación 
de este relato. •' 
Centenares de los curados que nos 
escriben, gastaron precioso tiempo 
y dinero en tratamientos y medici-
Se exhibe el caballito más pequeño ' ñas antes no dieron con la curación 
del mundo, con 15 pulgadas de alza por las Pildoras Rosadas del Dr. 
y 27 libras de peso. i Williams. Si Vd . está mal de la san-
Cada día llegan nuevos atractivos. ' gre: de reumatksmo. do ¿.kiiea, ds 
E l teatro Orienta:] ha. sido moditi- anemia, ó las mm-iias oír;>s mamies-
eado para que las familias cultas ta ció n s d-c pobreza d-' sangre ó 
puedan conocer las danzas históricas abundancia de sangre mal-a. que es lo 
de Oriente. i mismo. Io cuerdo es " empezar" con 
cuas 
En el teatro pérsico no se admiten este rem 
señoras. 
AI Coin Francés del Coney Island 
pueden y asisten las familias más 
disinguidas, seguras de no ser moles-
tadas en ningún sentido. las Pílelo] 
C 947 30-11 I L I A M S . 
edio, vencer pronto el mal 
y ahorrarse penas y dinero. Cada 
frasco lleva instrucciones t-ouipletas, 
que es de importaucia observar. De-
cídase hov. Su botica de Vd. vende 
Rosadas dr-1 DR. WiL-
\ n a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
EL VAFOfí 
CapUftH ALDAM1Z 
«•letrá para VERACBUZ sobre ei 17 d« Mar 
zo UeTando ia correaponueacia pftblioa. 
y para dietao imcrts, | S a i i e ü d O (!& S^lltlSL^O 
ttte. da nasale sera» ex^atM- í i—wv,-, w, 
V a p o r 
SEEYICÍO REGULAR E N T E S 
S a n t i a g o á e Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
P a n a m á . 
m i 
de la Cío ni p añía 
E M 
• 'Inmediata conexión scruaual pa-
ra J íew Y o r k . " 
"Conex ión quincenal para Sabaa i» 
ila, Cartasseaa, CoKumbia, Puerto L i -
món , Cosía l i i c a y Br i s to l , Ing la -
g-laterra.'* 
»*Saliüa regular raensual á las Is-
las Caymau. 
Saldrá el JS de Marzo el vapor 
Si 
E V E R N ' 
.iumne rarara 
Líos biilstes de pasaje sera» expedí 
dos basta las diez del dia do lu saiida. 
JLhs pólizas de cersa s© arx^arao por «i 
Consl^Ratano antis ae correrlas. ouj« 
requisito ser&D niustc 
Recibe carga a bordo hasta el dia 16. 
3531 T7"<a.i3a»:L" 
A L F O N S O X Í I I 
V»»n&n AME ZAGA 
Hidra para 
m m k Y S á N T á N D E E 
ci Ü0 de Marzo á las cuatro do la tarda 3¡e-
yando la correspondeacia púbiiu,, 
Adiaite pasajeros y car^a genera'-, incluso 
le taco para dich-ts puertos. 
EeciDe azúcar, café y cacao en partidas á 
fietft corrido y con couocimieuto directo para 
Yigo, Gijón, Biibao y Pasaiei. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido > 
basta laa diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
Bigaatario antes de corrarltu sío cuyo requi-
tiio serán nulas. 
8e reciben loa documentoi de enabarqua 
basta ei día 18 y la carga a bordo basta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Conexioues directas eu Kingston con 
los vapores de la Hambnrguesüa Ame-
ricatra, Linca Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reseiTaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 31 . Habana 
Cocina á la espaüoia , camarei'os es-
pañoles , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2! y 5: 
Para VERACRÜZ: i ; 27.86—2; 17.23--?; 12. W. 
P»ra TAMPÍC'O.... ií 83.15—2; 17.25—3; Í2.13. 
Acudirá sus consignatarios: 
J ^ ü S S A Q Y C Ü M P . 
, íáncesores 
OFICIOS Í H . H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
c9ÍO S-U 
durante ei mes de Aíarzo de 1908. 
Vapor J Ü L I i . 
Miércoles 11 á las 5 do la tar is. 
f u r a neritas, Gribara, Baracoa. 
Quaacánaraoa (solo a la ida) Santiago 
d é Oiioa, Santo l>oniing:o, .San Pe-
dro de Maeor í s . Ponce, Iviaya^ilez y 
I;San Juan de Puerto Kico, 
i V a p o r 
T A B A G O 
De Caíbarién y S'-̂ aa í tíaaana, 25 centavos 
tercio (oro americano i 
(Llcarouro pagaco no mcrcaasii» 
| Sábado 14 á lai o cío ia taris, 
i Para Nnevitftj, Puarc^ Padre, G i -
i bara, iYIayan, Baracoa, í r u a o t á u a mo, 
! (solo á ia id») 5-Cjautiaifo de Cuoa. 
; V a p o r 
c. ses 2S-lMz 
Comiiapic GsiiéralE 'Trasallaüüp] 
m i s i 
E L N U E V O V A P O R 
S í 
Capi tán t í r tub t i 
saldrá de este puerto los miércoles á 
lass cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
A K M A O Ü l í E S 
Heríanos Müeta y M m , Ciíoi m . D 
69S 26-23F 
ILilamamMS la atenclCn de les uenores ca-
ra Jeroa, hacia el articulo 11 del Hegiaiaeoto 
ác pasíijsroa y del c>rden y régimen mtenor 
úfi los vapoíe» de epta Compañía, «j cual 
uics asi: 
"1.08 pasajt-io» beberán escribir soore to-
aos io» buUos dó »u equipije, su nomertt y 
ei puerto de destín», con tocioa sus letra.» y 
con lu. major oiarldiul." 
Fundándose eu esta ttisposlcien la Corcps-
fiia DO admiUra bulto alguno de equipaje 
4iu® nr- liev». ciaraniente oatanspao^ el nocs-
bre y apellida au dueño, asi carao «¡i d«l 
puerto ue Uostlno, 
Far» cuiDpUr el K. D . del Gobierno de Es-
paña, focüa ¡¿2 do Agosto último, no se adeu-
tira eu ei vapor más equipaje qu« ei declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete eu la casa Consignótana. —- lufornyirá 
su Cousignatano, 
Para iníormes diri irse ásu coasisruabario 
JÚANUEL OTADüY 
Ui' ÍCiUtí 2i. HABANA. 
i s - i e 
8 . 8 . C o . 
Capiíáu Montes (le Oca. 
Saldrá de Bataban6 iodos los Lunes-
á, la llegada del tren de pasajeros que 
sale de la Estación de Villanueva á las 
3 y lo de la tarde para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA ÜK GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
tíAJO CONTRATO FOriTAi. 
CON E ¿ GOBDílilNO FRAÍíOES 
L A N A Y A R R E 
( aoitán LAUKENT 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t H a z a s r e 
el día 15 de Marzo, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dirbos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur, 
La carga ae recibirá, únicamente los días 
33 y 14 en el Muelle de Caballería, 'saliendo de este último punto los Miérco- i Eos bultos de tabacos y picadura deberán;, „ ñ !„„ q i - niQñana lmra Uoe-ar ¡5 enviarse precisamente amarrado» y sellados. Ie& ^ , Q F1"»»»» Para negar a 
De más pormenores informará su conaig- | Batabano los Jueves al amanecer, 
natario: • La carga se recibe diariamente eu Ja , 
! Estación de Villanueva y Regla. 
Bara más iníormes acúdase á la Com- ; 
I paula, en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
i C. 7S.1.K I 
i Sábado 21 á las ó de l i tardo. 
JPafa. NueviiM*». Puertí» Pailre, G-l-
'•. bara, Mayan,. Baracoa, tí-uaafótaatao 
i (solo a ia itlai y i¿'áKáuAjpt>(l« Cao*. 
j v a n o r m ¡ m i 
I ¡creóles 25 á las 5 de ia tarde. 
j Para Gibara, Vita, B a ñ e s , May&ri , 
' Sagua ue T á n a m o , Baracoa, Guan-
! t á t i amo y í sauúa^o <ie Cuna retor-
i liando por Karacoa, Sagena de Tana-
1 uio, Mayar í , Gioara, i í a a o s . V i t a , 
| Gibara nuevamente y Habana. 
.MOTA: Este buque no recibirá carga 
en iaíiabana para Mayar!. 
I V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
i Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Paya Ñucv i t a s Puerto Padre, G i -
bara» M a y a r í , Baracaa, Guantawamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Carga general á flete corrido 
Para Pairo .-"» f 0-33 
., Caguagas 0-57 
., Cruce e y Lajas J 6-61 
•,. bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMEEIGANOj 
Ñ O T A S . 
CARRA UK CAJBO'̂ AJm. 
Pe reciba *a*íA iaj u -^ a« ta t&rfle a»: día 
CAKOA VK -mADieSiA. 
Sol»m«Dtd sa reoiotrá OASÍÍ las 5 déla carda 
del dia 10. 
Airaquas en GüÁNTÁtfAMO-
Los vapor©» de IOÍ dt*3 7, H y 23, atraca-
rás al muelle de Gaimaner̂  y io» ie uh días 
4, 11, 21 .y 28 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se supílca & los señores cargradares pen-
ffan especial cuidado para î ue todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto ae residencia dt.i recepior, io 
aue harán tambifjn constar en lo» conoci-
mientos; puesio que. habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en loa remitentes toda res-
ponsabilidad rie los perjuicios que puedan 
tobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar eu loa respecti-
vos conocimiontos, el contenido de los bul-
tos, |)eso y vaioi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por ia Administración do la 
Aduana, á virtud de la Circular núm^i-o ís 
de la Secretaría do Hacienda do fecha. 3 da 
Junio último. 
Hacemos pribllco, pa.a, geMerat conoci-
miento, que no será admitido ning-fin bulto 
que á .luicto do los Señeros Sobrecargo» no 
pueda Ir en las bodea'as del buquo con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
SobrlaoK de Herrera, S. en C. 
«•'. fr-.s 78-1F. 
A A M A l l G U i t A. 
Hacen pago* por eicMole. facilitan 
car ta» ae c réd i to y giran tetros 
a corta y larga vista 
sobre Mueva Tork. Nueva Orieans Ven» 
cruz, iléjico, San .Juan de Puerto Pvico, Lon« 
ares, farls, Burdeos, L.yon, Bayona; Ha||«; 
burgo, Roma Ná.poles, .'•íiiA.n, Génova, Mar» 
sella, Havre, Lella, íes. Saint. Quincá, 
..tjpe, Tolouse, Véncela, Florencia, Turln 
•< simo, ele así como ssbro todas las «* 
pítales y provincias do 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
C 623 162-1.4?' 
ESQUINA A MAiLlCADERES 
i Hact-n p^gos por el cabio. Facilitan csrt»» 
I de crádito. 
! Giran letras sobre Londres, New 
New Orieans, Milán, Tiain Roma. ^^"71 
U-ioiencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gior»» 
'lar, Bremen, Hamburgo, París, Havre f»" 
tes, Bur-leos, Marf-ella, C&dlz. Lyon. M-Ww 
v eracruss San Juan de Puerto Rico, etc. 
sohre todas las capitales 
«tima de Mallorca, Ibisa, 
Oruz *le Tenerife. 
sobre. Matanzas. Cárdenas, Remedios, S»^; 
Clara. Caibarién, Sagua ¡a l?l"an t!.TitiaSa 
cao, Cieníuegos, Sancti Spiritus »*" & 
áü Cuba, Ciego do Avila, Manzaneo. ru8: 
..- del Bío, Gibara, Puerto Príncipe y 
> itas. ' 3» 
c. 157 
l i f f l í i f í . 
BAXÍLEU05 MERCADERES 
Casa Oirixtaalmcntc establecida e» 
Giran letras é. la viáta sobre i " ^ido» 
Bancos Nacionales do los Esta"09 
y dan especial atonción. 
T R A N S f f i E M ü l A S ? 
- 154 
Vapor 
todos ios martes <t la» 5 de ia tarde 
Para Isabela ae bagua y Uaioari^n, 
recibiendo carga ea comolnacón con el 
"Cuban Central ilailTray", para Píilmlra, 
Caguaguas, Cruces. .ídvjas, Esperanza, 
Saota Clara y Rodas. 
G I R O S D E L E T R A S 
E M E S T 0 G A Y E 
Oficios XS, altoí 
C 00D 
Teléfono l i ó , 
10-5MX 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ a ¿ > u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Saga* FTioeTersi. 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 0-,30 
Meicaderías.: o-üO 
tOBO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicsversi. 
Pssaje en primera 
eu tercera 






¿¿LIOS DE « . 
MEkCADKKíiü 35. ÜABAM 
i rclífoiso aünt. 79. Cablea: "HamoDarsne" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos d© valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión d<í dividendos é intereses— 
Ir'i ésiamoa y Rignoraciói. de valores y fru-
tos.— Compra y «enta de valores público» 
é industriales — Compra y venta do letras 
] de cambios. — Cnbro de letras, cupones, etc., 
I por cuenta agena. — Giros sobre las princl-
i pales plazas y también sobre ios pueblos d« 
iSspaña, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas d« Crédito. 
C. 2221 156-lOc 
r á r B A N G E S Y C O i p . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas cl« 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
b.̂ Oie las principales plazas de esta Isla, y 
las de Frandíi. Inglaterra, Alemania Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Arger.tins, Puerto 
...ico, China. Japón, y sobre 'odas ¡as ciuda-
des y pueblos óu ¿España. Islas Baiearea, 
Canarias é I tal l i 
. C. 159 Tá-LB 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
jptra* 
Hacen pagos por e! cable y yorK» 
á corta V larga vista ;-^bre,nVcaPÍt,lle5 
Londres. París y sobre todas iaS,,ieare» ' 
y pueblos de España 6 Isias v*1* 
Cananas. ^ cauros c09' 




Z A L D O Y O O M F . i 
Hacen pagos por el cable ^ ^ . J ^ é á ' ^ S 
cót-tu y lar*a vista y dan ^ar.ia „, V>rléaffl 
sobre New i'ork, Filadeiíia, ú a A m 
San Francisco, Londres, :i ' cíuda^^ 
Barcelona y demás capitales y .iéjjcál 
....cantes de ios Estados Cuidos ^yog at 
Europa, así como sobre todos ^'h,r 
España y caplia! y puertos de Al v'̂  • F> 
En combinaciún con ios s-r;1 -¡ben * 
Hollin etc. Co.. de Nueva v a l o r é 
dones para la compra y venta f0 ¿¡^a clt 
acciones cotizables e.n H B o l r 4,ír 
da<-l. cuyas cotUacioucs recioei v 
d vi>ia.mentc-. 









í í . l ' 
L A N O T A D E L 
C o n f o r m e v a a d e l a n t a n d o 
l a e s t a c i ó n de l a s ¡ ca ! . . . r r o z a s 
y l a s f i e s t a s se d e s p i d e n 
s i n n o v e d a d , u n a s de o t r a s , 
e l f r í o , que y a c o m p r e n d e 
que e s t á en l a I s l a de s o b r a , 
se l a s g u i l l a c o n loá pa tos 
¡hac ia sus floridas costas . 
F e b o s a l e poco á poco 
d e s u o s t r a c i s m o y se a s o m a 
á los m i t i n s , m u y d i spues to 
á d e j a r s e y a de b r o m a s 
p a r a o r i e n t a r s e en p o l í t i c a 
y o f recer l e s u c o r o n a , 
ó s u g o r r o , a l c a n d i d a t o 
•de m á s p o d e r y m á s no ta . 
E n c u a n t o a c a b e n l a s fiestas 
y los c o i n é s no p o n g a n 
s u s p u n t o s j u n t o á l a s m e s a s , 
y s u s t a c a s en l a s b o l a s ; 
E n c u a n t o A b r i l p e r f u m a d o 
d e s i n f e c t e con s u a r o m a 
e l a i re de l a s b a r r a c a s , 
y los p e r r o s y l a s f o c a s 
d e s a p a r e z c a n , en tonces 
« a b r á n r o m p e r s e l a s botas 
E s c a n d o votos , los h o m b r e s 
d e c i d i d o s y p a t r i o t a s , 
q u e s i d e s d e ñ a n u n puesto , 
como se les d é Lo t o m a n , 
que l a v i d a c o n des t ino 
es m u y b u e n a . . y m u y s a b r o s a . 
C . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta k m 
L l e v a l a 
J i r n t a de 
consentido en l a o r g a n i z a c i ó n do u n a 
orquesta r e e l u t a d a entre los c o n f i n a -
dos que m u e s t r a n i n c l i n a c i o n e s f i l a r -
E l d i r e c t o r de t a n o r i g i n a l orques-
1 ta y que f u é en otros t i empos ' ' v i o -
l í n " de l a ó p e r a de P a r í s , h a s ido 
¡ condenado tres veces por ases inato ; 
el p r i m e r c lar ine te , t a b e r n e r o de ofi-
cio, e s t á s u f r i e n d o c o n d e n a p o r haber 
m a t a d o á seis p e r s o n a s ; y e l que to-
ca el bombo, a s e s i n ó a l d u e ñ o de l a 
casa donde s e r v í a , como dependiente . 
E l c o r n e t í n m a t ó á s u m a d r e y e l 
t r o m b ó n á s u m u j e r . 
B o n i t a orquesta . 
O t r a e x c u r s i ó n á V e n t o . — 
E l g r a n é x i t o que a l c a n z ó l a ex-
c u r s i ó n de l domingo á los m a n a n t i a -
les de V e n t o ha dec id ido á sus empre-
sar ios á o r g a n i z a r u n a n u e v a e x c u r -
s i ó n . 
S e e f e c t u a r á e l domingo p r ó x i m o , 
sa l i endo é l t r e n de V i l i a n u e v a á las ; 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a p a r a r e - j 
g r e s a r á l a s once y m e d i a , h o r a con-
veniente p a r a ei a l m u e r z o . 
H a b r á u n c a r r o de l u j o ded icado á ! 
r sus D a m a s ¡ 
I G L E S I A 
ce l i f . o . m s í \ m m 
C U L T O S A S A N J O S É 
• E l día 10 del actual comenzará la nove-
na, á las 8 a. m. tendrá lugar la misa can-
tada v teto seguido el ejercicio correspon-
diente. 
E l 19, día de San José, se ce lebrará á las 
9 a. m. misa solemne con sermón. 
3r,.r.5 ' lt-9-7m-10 
" p a r r o q u i a " 
i s w ü i raí 
E l miérco les 11 á las 8 y media a. m. 
habrá misa solemne con sermón en honor 
de San Juan de Dios y dufante los ocho 
días sig-uientrs la misa de 8 será cantada 
ISTota. — £il Martes 10. después de la 
misa de 7 y media, dará principio la nove-
na al Glorioso Patriarca San José. 
E l día 19 la misa solemne con ministros 
y si. rmon será á las 9 a. rn. 
3509 lt-7-7m-8 
D E S A N F E L I P E 
Desde el día 10 de este mes s« dará prin-
cipio á los cultos solemnes en honor del 
| Glorioso Patriarca San José. A las S misa 
rezada en el altar del santo, á cont inuación 
la novena. 
E l dia 19, á las 7 y medía misa de comu-
¡ n ión general, á las 8 y media la cantada 
con sermón á cargo del R. P. Florencio Car-
melita. Tanto la misa como el Ave María 
es composic ión s e g ú n el motu propio del 
i R. P. Ricí'!'». :, .urmelita. 
Xuescro D i g n í s i m o Prelado Diocesano ha 
| tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19, 
Per la noche habrá ejercicios como los 
Domingos con • Sermón y' procesión con la 
Imagen del Santo Patriarca. 
L . D. V. M. 
3559 lt-3-8ml0 
S O O X X I I T O / O . o o ± x o l 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS. 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A '26-lMz 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOviADü» 
San renació 60 de 1 á 6. Te lé fono 179. 
C. 759 26-lMz 
1j03 t e a t r o s . 
l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
do H o n o r . 
j T a m b i é n a s i s t i r á e l A l c a l d e . 
K a c e e s ta noche s u debut l a B o l l a ¡ j r i prec io de l t r e n g e n e r a l , i d a y 
Oter i to . r e n o m b r a d a p r i m e r a b a i l a r i - : v u e l t a , es ochenta centavos , 
n a que h a s ido a c l a m a d a en todos los i y en p r i m e r a : u n peso ve inte cen-
teatros europeos. 
A d e m á s de este debut h a b r á estre-
tavos. 
E n l a v i d r i e r a de A l b i s u se d a r á 
L i m c s n a . — 
P a r a l a s pobre 
C a s a de las Y m 
u n peso que nos 
Z7?k?. s u s c r í p t o r a . 
M u c h a s .gracias. 
L a n o t a ñ n a l . — 
Tin p r o f e s o r de 
e x p l k á i i d o s u c í a s 
z a r r a u n ch irapaiK 
D o s a l u m n o s h a 
de l a e x p l i c a c i ó n . 
is de l a 
rec ib ido 
((Ío sobre, 
ria N a t ü í a í , 
j a e n l a p i -
¡ S e ñ o r e s , a t e n c i ó n !—dice e i cate-
d r á t i c o . — S i no m i r a n ustedes h a c i a j 
m í , no s a b r á n n u n c a c ó m o es e l c h i m 
p a n c é . 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
Pa-
b o de p e l í c u l a s y bai les por l a s i em- ' todo g é n e r o de i n f o r m e s a c e r c a de l a 
p r e a p l a u d i d a V i o l a D ' C o s t a y sus , e x c u r s i ó n de l domingo , 
c u a t r o c o m p a ñ e r a s . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n de m o d a . 
E n A l b i s u tres t a n d a s en este or-
d e n : 
A las o c h o : Los falsos dioses. 
A las n u e v e : L a V i r g e n de Utrera . 
A las d i e z : Las siete cabril las. 
T r e s z a r z u e l a s de g r a n é x i t o . 
M a ñ a n a , r e a p a r i c i ó n de E s p e r a n z a 
P a s t o r . 
. E n • M a r t í , e l c a d a d í a m á s favore -
c ido coliseo de A d o t y A r g u d í n , l a 
f u n c i ó n de es ta noche consta de c u a -
t ro t a n d a s . 
E n é s t a s se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y en los i n -
t ermedios d e s f i l a r á n p o r el escenario 
l a a c l a m a d a c o u p l e t i s t a be l l a M o n -
terde , l a c é l e b r e m u r g a g a d i t a n a L o s 
P i r i p i t i p i s , l a a p l a u d i d a n i ñ a P i l a r c i -
t a y e l g r a n T o r e s k y , que p o n d r á en 
escena Cien Francos y Ches Casmos, 
dos obras en l a s cua le s e j e c u t a dos-
c i entas t r a n s f o r m a c i o n e s . 
T a n t o los couplets que cante l a 
b e l l a M o n t e r d e como los P i r i p i t i p i s , 
son nuevos . 
L o s prec ios i n a l t e r a b l e s : l a e n t r a d a 
g e n e r a l d iez centavos y l a t e r t u l i a 
c inco . 
C o n estos prec ios y t a n t a s noveda-
des, s e g u i r á n los l lenos c u M a r t í . 
E n A c t u a l i d a d e s empieza esta no-
che e l g r a n concurso de t i r o a l b l a n -
co p o r s e ñ o r i t a s . 
H a b r á p a r t i d o s y qu in ie las con 
apues tas m u t u a s . 
E n los in t ermedios de c a d a p a r t i -
do y q u i n i e l a se p r e s e n t a r á n y eje-
c u t a r á n lo m e j o r de s u reper tor io , 
A u r e l i a l a S e v i l l a n i t a , L u i s a M a r -
q u é s , las h e r m a n a s B e r a z a , e l maes-
t r o M o r a l e s , e l duetto i t a l i a n o y los 
t re s L u c i f e r e s . 
L a f u n c i ó n por t a n d a y los prec ios 
de cos tumbre . 
Y en A l h a m b r a s igue d a n d o bue-
n a s e n t r a d a s N a p o l e ó n , z a r z u e l a de 
los h e r m a n o s R o b r e ñ o . 
E s t a noche v a t a n a p l a u d i d a z a r -
z u e l a á p r i m e r a h o r a . 
L a s e g u n d a t a n d a se c u b r e con 
L a Princesa Berenice, e s t r e n a d a el 
lunes . 
N a d a m á s . 
L o s v a g a b u n d o s d e l u n i v e r s o . — 
(De Percy Dysse Sh^lley) 
Estre l la de alas lumín icas > 
que pasas con vuelí? audaz: 
¿en que cueva de la noche 
tus alas aquie tarás? 
Luna, peregrino pálido 
de un camino sin hogar: 
¿noche 6 día en sus abismos 
un lecho acaso te dan? 
Viento, huésped que no admite 
l a tierra sobre su faz: 
¿tal vez a l g ú n nido escondes 
en un árbol ó en el mar? 
E . Díase Cañedo. 
B a i l e de m á s c a r a s . — 
E n sus salones de l a V í b o r a ofrece-
r á esta noche E l Progreso e l sexto de 
sus bai les de m á s c a r a s de l a . a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
L a s e ñ o r i t a R a m o n a G a r c í a , l a 
R e i n a d e l C a r n a v a l , h a promet ido s u 
a s i s t enc ia . 
V a con s u corte. 
B a s t a r á esto solo p a r a c o m p l e t a r 
los m u c h o s y g r a n d e s a t r a c t i v o s que 
r e u n i r á e l ba i l e de es ta noche. 
G r a c i a s a l amigo B u s t i l l o , p r e s i -
dente de E l Progreso, por s u a m a -
ble i n v i t a c i ó n . 
N o fa l taremos . 
B a u t i z o , — 
E n l a i g l e s ia d e l A n g e l r e c i b i ó e l 
d o m i n g o l a s r e g e n e r a d o r a s aguas de l 
J o r d á n , e l grac ioso n i ñ o J o s é A u g u s -
t o F r a n c i s c o de l a C a r i d a d , h i j o de 
los esposos d o n F e r n a n d o J . D e l g a d i -
Uo y d o ñ a M a r í a L . de D e l g a d i l l o . 
A p a d r i n a r o n a l n e ó f i t o e l s e ñ o r J o -
s é V á z q u e z y s u esposa d o ñ a A n g e l a 
V i z o s o de V á z q u e z . 
E t e r n a f e l i c i d a d le deseamos a l n u e -
v o cr i s t i ano . 
U n a o r q u e s t a d e a s e s i n o s . — 
A f i n de d i s t r a e r a l g ú n t a n t o l a 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s ! M o n a s t e -
r i o d e l a P r e c i o s a S a n g r e - San ig--
n a c i o 1 3 6 . 
- E n la capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
k las 4 y media p. m., Bendición del San-
tís imo SacraxT-611*0 V sermón á cargo de los 
R K . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: ildo. P. F r . B . Ltopatcgui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra. 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
, Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el sermón es tará á cargo -del Rdo. P. E . 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgren. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabra», E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
apl icnt lo c i e n u ü c a u i f u u j c u r a o a l i v i a 
e n l e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u r n a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( í o l l e l o g r a t i s ) . L o s raédicos m á s emi-
nentes m e conf ian s u s e n í e r m o s . 
l i l i h i i ü | d e 1 á S. 
79t> 26-lMz 
m . F E l I O i S O O I . DE VILAaGO 
Eníermedade^ <ldX Ceroz&u, Pui:uouca> 
Ai !• rvittB.ii», ft*lei V caéreo-eiüliUca,*."Oot.iaui-
las de 12 í 2.—i>ia¿ í eauvoa , do l i á L — 
Trocartoro 14.—l'eiáíouo 459. 
C. 76S 26-lMz 
D r . J , b m m J ^ e n i M i i e z 
OCULISTA 
i. nn*nUn.i e » PxaaU» juss. 
C. 784 26-lMz 
m T í í g ü e l a . a b a l o " 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
¡o ídos . Horas de consultas de; 9 á 11 a. m. 
Sin llclCer CaSO y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
1 Manrique. 
3641 26-llMz 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cateíua,uc-u por opuiacióa ae lu uacaltaa 
ae Mediciiia.—Cirujano dvji jd-ospíLai 
fsutu. i.—Coaeouas de 1 a 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 778 26-1M7, 
LIMCIbM t8 TODAS ias EHFLEMEDADüS 
fcln meá iemas m oper&oioxiej 
S i s t e m a k u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a jS-ueva Ciencia", revista ve-
gatariana. AlAiÑiiiQüE 140. 
C. 799 26-lMz 
E m i l i o L ó p s s y S á n c h e z 
L E . G O N Z A L O A E O . T E a U I 
•¿¿.vit̂ vlv use tu. Vi- -.--
í i cx i f iceae l* sr MxteriUitad. 
£sí>«ciaU8i3 ei> í&a ea£ft»rma6ad«s üe ie» 
maoa, cié&lcas y quirurKict^s, 
uoiisuitas de 1¿ á '¿. 
AGUIAXl 108ifc. TlÜLKFONO S24. 
C. 773 26-lMz 
~ P E M 0 JIMENEZ T U B l í T " 
ABOGAOO V JNOTAKJO 
Estudio: IVleicaderes 11, Principal. Teléfo-
no 5.2S. — Domicilio; Ancha dei Norte 221. 
Te lé fono 1.S74 
C. 800 ' 26-aMz 
D I A 11 D E M A R Z O 
Piste m e s e s t á c o n s a g r a d o a l 
t r i a r c a S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s U r s u l i n a s . 
S a n t o s E u l o g i o , E u t i m i o , V i c e n t e y 
R a m i r o , m á r t i r e s ; F e r m í n y C o n s t a n -
t ino , c o n f e s o r e s ; s a n t a A u r e a , v i r -
gen. ^ 
S a n E u l o g i o , p r e s b í t e r o en C ó r d o -
b a de E s p a ñ a , e l c u a l e n l a 'persecu-
c i ó n de los s a r r a c e n o s , m e í e c i ó s e r 
c o m p a ñ e r o de los m á r t i r e s de a q u e l l a 
c i u d a d , c u y o s c o m b a t e s p a d e c i d o s 
p o r d e f e n d e r l a fe c a t ó l i c a , h a b í a es-
c r i t o c o n s u m o c u i d a d o . 
-San E u t i m i o , a n á T t i r . N a c i ó a | 
m u n d o a l t e r m i n a r e l s ig lo V I I I . C o n -
s a g r a d o desde s u i n f a n c i a a l e s tud io 
y l a o r a c i ó n , c r e c i ó e n e d a d a l m i s -
mo t i empo que e n v i r t u d y c i e n c i a . 
A b r a z ó s i g u i e n d o s u s i n c l i n a c i o n e s , 
l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , y d e s p u é s 
p r o f e s ó l a v i d a m o n á s t i c a de l a m a -
n e r a m á s e j e m p l a r . T e n i e n d o e n 
c u e n t a s u s s i n g u l a r e s v i r t u d e s , t u v o 
que a b a n d o n a r l a v i d a m o n á s t i c a y 
e n c a r g a r s e de l a s i l l a de S a r d i s , en 
A s i a . C o n s t i t u i d o e n s u I g l e s i a , r e -
c i b i ó el t r i b u t o d e l a v e n e r a c i ó n y e l 
re speto de todos. S u s a n t o celo y 
s u a d m i r a b l e c o n s t a n c i a é n d e f e n d e r 
l a r e l i g i ó n d e l C r u c i f i c a d o , le con-
q u i s t a r o n la. c o r o n a d e l m a r t i r i o , que 
a l c a n z ó el d i a 4 de E n e r o d e l a ñ o 
840. E l m a r t i r o l o g i o r o m a n o , lo r e -
c u e r d a e n el d i a de h o y . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s . E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de S T a r U . — D i a 1 1 . — C o -
r r e s p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a S o l e d a d e n l a s S i o r v a s de M a -
r í a . ' 
D O C T O R G . C A S U S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi -
nccülog ia con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles P y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
Curaciones rápidas ^or sitemaa moderní-
simos. 
.le(«0j" Sí ar ia OI. De t,1: 3 
C. 7S5 26-lMz 
G a l l a n © 70. 
C. 782 
ABOGADO 
D e 11 ¿ 1. 
26-lMz 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 774 26-lMz 
C I R U J A W O - D J i K T i a T A 
SaC^ to^a - io . ^ , x x - l i o 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 B2-6MZ 
A s u n c i ó n « J o r d á n 
Profesora en partos. De las Facultades 
de Sevilla y la JHabana. Omoa número 19 en-
tre Castillo y Fernandina. Consultas de 1 á 
tres. S383 4-5 
D r . l i . U h o m a L 
Tratamiento especial de ¡Sííilís y enfer« 
medadeí> venéreas . —Curación rápida.-—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
C. 766 26-lMz 
DR. m m G. DE BÜSTAMAMTE 
Bx-lnterno del Hopital International de 
París . 
Enfeirinédades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 ñ 2. H A Y O 17. 
2315 26-12F 
M i g u e l A n t o m o . i S o g u e r a s 
ABOGADO 
Campanario 77. Agnisr 2. 
A . 
Especialista en 
a i F H O S Y V E N E R E O 
Cura rápida y ramead. E i eaiersuo pueda 
ooiitinuar en su,-> ocupacion&d, diu-aava ol 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 1S diaa, por 
procedimientos propio» y especiales. 
De 12 & 2. Enfermeaades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AQUIAfí, 126 
C. 851 26-lMz 
j s s y O M E U 
ABOGADO. 
G a i i a n o 71>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 792 26-lMz 
Polvos dentri í icos, e l íxir , copuioa. Consul-
tas de 7 a 5. ,«s 
82SC. 2e-2SP 
D r . N I O O L A S a d a E Q f i A S 
C L B U J A j S U 
Espeuialista en eniermfeüades de señoras, ci-
m j i a í«h general y partos, consultas da 12 á 
2. Empedrado 5íJ. T e i é f s a s 
C. 7fi0 26-lMz 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a u t í s i m o S a c r a m n e t o d © l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á. los fieles, especialmente k 
los hermanos de ambos ^ x o s de esta Cor-
poración, que. de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próx imo día 15 del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las 7 
de la mañana, misa cantada á,- las 8 y cuarto 
y sermón 6, cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa e s tará de mani-
fiesto S. D. M. y después ae hará ía pro-
ces ión por el interior' del Templo, conclu-
yendo con l a reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
L u i s B. Corrales. Juan F e r n á n d e z Arnedo 
3717 4-11 
P A R R O Q U I A 
m i » n i m m 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
rezará el tosario, seguidamente un ejercicio 
propio de este tiempo. Los miérco les p lá t ica 
doctrinal y los viernes Viacrucis. 
3B08 lt-7-7m-8 
P Á R R O P A DE MONSERRATE 
E l martes 10 del corriente empezará la 
novena del Sr. San José con misa cantada 
& las 8 y media y después el rezo; el 19 á 
la ralstna hora la soienme fiesta con sermón 
por «1 K. F . José María Ibarreta, O. P. 
cantándose la misa "de P t r o s s í con orquesta 
m o n ó t o n a v i d a de los de l incuentes que I y * * , ^ x , . 
, , . -TH L a parto de música eutá á cargo del M. 
sutroQ condena e n u n p e n a l de N u e - nnfaai pastor. 
^ O f t l í d o a i a , l a s a u t o r i d a d e s h a n j ^ i ' 0 8 de ^ i o - s m . 
Dr. Eiiriqüe Sarmiento, 
Medicina generai. Consulta especial d* 
enfermedades <iel aparato digestivo, e s tó -
mago, intestinos, h ígado , ftc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly ,87, altoa. 
Consultas de 1 á i tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 793 26-1M2 
DR. JOSE A S T Ü R O F i S Ü E E A S 
Cirujano DenUsta, eBpeciall£i.a en plezaa 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Kepórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. tm la Quinta üe Depen-
dientes para sus socios exciusivaraeate. 
Consultas particulares en Tenionte Hey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Telefono 31^7 Habana. 
C. 762 26-lMz 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico"de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles . C. 878 26-3M:í 
M l o É T e r a p i c i F r 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Xi'atami«ni.o ats las en^tsrmeaaaeB ae la 
pie* y tumwrtís por ¿a i^iectriciaaü, xiayoa 
X, Rayos jj'insen, wtc.—Parális is per i fér icas , 
deOiiiüad general, raquitismo, ¿Isp&píiiaB y 
enfermedaues de señoras , por 'a llilectricl-
dad Estát i ca . Galvánica y ¿ a r á d i c a . — E x a -
men por ios K&yos X y Radiograf ías , de 
cutías ciaaoit.. 
CÓÑSÚJjTAB D E 12% & 4. 
K ^ F E D K A U O 7S. Te lé fono 3154 
957 78-123 
D R . F O R T U N . 
Cirujía, Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
pobres. Campanario 142. 
2392 2G-18P 
. l ermedaúes del cerebro y üe los nervios 
Consultas en Baiascaaín 105^, próximo 
á Reina, ae lü 4 2.—Teléfono 183? 
C. 783 26-lMz 
Abogado y Notario, ¿tabana 6íi, entro Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78_10D 
C. 788 
BE. JUAN m m TILDES 
Jü^iíílfiSgs C i r u j a n o D s n t i s t a 
Ds 8 4 10 y de 
12 & i . 
QALLANO l l \ 
26-lMz 
DR. GÜSTAVO G. M V h m U 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consulta» diaria» d» 1 á s. 
San Nico lás nüih. i . Te léfono 1132 
C- 768 26-lMz 
O C U L I S T A 
ultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A 96. 
56-9F 
D r . A B R A H A M P E E I S M B t O 
U E D I C O C I R U J A N O 
Catodr&Uoo por opastci&a 
tto la Escuela da Medicin». 
San aXissu^ ISK, «Uo». 
Horas de consulta; de i» a »,—ieléío:>o i'íes 
C. 785 26-lMz 
D E . P I f i B ü M O 
Vías urinarias. TSstr^cbez da la orina. Ve-
néreo. Sífiij'A bidrof,cia. Te lé fono 287. De 
12 á 8. J e s ú s « A r t a número S3. 
C- 764 26-lMz 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependiente» y Balear. 
ConsuiLas de i2 á ^ (Cüaioa) $1 la msorip-
cion ai mes.—Particulares áo ¿ ¿ Í. 
C. 775 /TciKoíse 1834 
26-lMz 
N O T A R I A P U B L I C A 
& e a r e « de 
A N G U L O 
AMARGUí lA 77 y 70. HABANA. 
8i29 
D R . J U S T O V E R D U G O 
medico Circjano d« la Facultad de París. 
i£speciai is ta -.-a emermeaades del e s tó -
ixagj o lutesúnoti , seguu ei procedimiento 
d<i ios proiejjores doctores ü a y e m y Winter 
ííc Paria por si análisis» dei ..ugo gástr ico . 
CONSULTAS DiJ 1 á 5. PUADO 54. 
C. 789 26-lMz 
JOAQUIN FERNÁNDEZ ¿8 VELASCO 
A B O G A D O 




r . C . E . F i n 
E»jjíC«.'i;tJi.»ita t-ja enxercK«oauei> ae toa ojos 
• Gabinete, Neptuno 45t.—Teléfono 1366. 
ConHuuaa db 1 a 4l 
Dnmicillo: 7a jCaiaada| é»-Ve<¡iaüo-Telí. S>S13 
C. 767 26-1112 
B E . H E R N A N D O S E & U I 
C A T E D i l A T I C O J>E L A U N I V E Í I S I D a D 
Enfermedades del pecho 
BRüJ^iiljJlUS Y G A R G A N T A 
N A K I 2 Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Aíercedes, (L ias 8 üe la mañana. 
C. 770 26-lMz 
DE 
i^..^..i<a.iijriü Urológico del Dr. Vuuusuia 
(Fnmdadu en 1889 > 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O a 
c<»!iip«>»teiit tíi, ejftire J i u r a u a y i e a i e n í e Re; 
C. 787 26-lMz! 
u r . F é l i x P a g e s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-
fono 1126. 
C. 801 26-lMz 
DE. H, Á L V i R E Z A R T O 
ffiríFíii-tUSUSDADjKís D® JLA Q A i t ü A f í T A 
NAÍ.UX t OUJOS 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . C u a s u i a d o 1 1 1 
C. 769 26-lMz 
P o í i c a r o Q L u j á n 
AÜCOADO 
Teié iono 3314. 
C. S20 53-li?' 
DR. GALYE7. GÜILLBM 
Sspeciaiieta en sí í i l is , hernias, impoten-
cia y esterilidad.—liabaua número 48. 
C. 856 26-lMz 
B e i / a n e i o tíello y A r a n g o 
A B O G A 1>D. H A Ü A N A ¿55 
T E L E F O A O 793 
C. 796 26-lMz 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en deniadnras poetizas, 
puentes y coronas de oro. . j j i í a j o 103, as-
quina & San José. 
C. 850 26-lMz 
C U U J A K O D E i S T i S T A 
Beruaxs nOm. S8, eJ^trexucioa. 
C. 761 2S-1MZ 
A B O G A D O S 
San Ignacio 40, pral. Tel . 839; de 1 á 4. 
C. 797 2 6 - m z 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
ClKUvT A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á ;4aii Riii'aei, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 777 28-lMz 
Eníermedadea da S e ñ o r a s - — V í a s Urina-
r í a s . — c i r u j í a en generai.—Consultas ae 12 
& t.—ftHJi D¿aaro « io .—Teié . í oao 1342.— 
C. 77!» 26-lMz ; 
Pelayo Barcia ? Santiago, M a r i o pil ico. 
Pelayo Barcia y üresíes ferrará, aljoianos 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26-lMz 
D r . M a n a e i D e i ñ n , 
Medico de A'ifiott 
Consultas do 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Telé fono 918. 
A . 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
S A L U D 42 1U£K¿UJUMA A UdtAXiTAD. 
C. 786 26-lMz 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital u. 1 
Eepeclalistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 & 3, Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C. 805 26-lMz 
A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
ME33ÍCO-CI1& tUAN O 
Especial ista en ias enfermedades del es. 
tdmago, l i ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para ios pobres los martes y jueves 
de 12 ü. 1. 
C. 781 26-lMz 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vfns Urinarias, En.fcriMeau£c« de las mu je-
re». 
C 791 26-lMz 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
AiEi i l l /U ^tJAVJAltt) PAR'X'IURU 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A» 
cohoilsmo, K-aiirastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosaa. Consulcaí 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados. Salad 20. 
Teléfono 1813. 
C. 794 28-lMz 
D R , J U A N P A B L O G A R C Í A 
feciaiiBtr. en las v ías urinarias 
C '078 
Cónsul; ais 15 cití X'¿ it, i 
26-lMa 
GOKGGRDÍA 33 ESQUINA A SAN NiCOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
loa reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de lo» Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . . ' . . . . „ 0.50 
U n a id. s in dolor , 0.75 
U n a l impieza „ 1.50 
U n a empastadura , 1.00 
U n a id. porcelana . , , 1 . 5 0 
U n diente espiga. . 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á , 8.t0 
U n a corona de Oro 22 Ids 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . „ 3.00 
U n a id . de 4 á 6 id 5.00 
U n a Id . de 7 á 10 id . . . , 5 . ,. f̂ OO 
Una id. de 11 á 14 id. . . . « . ,,12110 
J . 
Compositor v afinador de pianos. Apar-i 
tado 1011. Te lé fono 3062. 
3590 13-lOMz 
E l teo de las Señoras j SeBoritas 
E s tener una modista que cumpla todos 
los caprichos de la moda; y esio se cunsi-l 
gue acudiendo al taller de la 3ra. Tomasa 
r'érefz, quien después de ún prolongado y¡ 
aprovechado aprendizaje en Par ís y practi-
cado en la gran ciudad de Barcelona por* 
espacio de 18 años, se ofrece en ésta, en 
la calle de Compostela número 24. 
E n el corto tiempo de estancia en esta 
capital cuenta con una clientela de la más, 
a l i a alcurnia de esta ciudad. 
3524 i-8-
Sírvase usted enterarse de este anuncio, 
y verá el beneficio que les hago á los qu9 
me favorezcan. 
ATENCIOIV 
Por $235.50 centavos. 
Un entierro extraordinario en la siguientcj 
forma: 
Un elegante sarcófago , metá l i co ameri-
cano, lo cual es garantizado y no del, país , 
sua elegantes auornos de primera, ociioi 
luce¿ repartidas en la siguiente forma: cua-
tro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del sarcófago , otro chico á loŝ  
pies, derecho á fosa por cinco años , una ca-
rroza extraordinaria con cuatro parejas y 
Kesponso en la Capilla del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres parejas: 
Por $100.00 un entierro de primera au 14 
siguiente forma. 
Un elegante sarcó fago rnunitor de prime-
ra forrado de paño y panas, seis luc i« y 
demás adornos, derecho á fosa por cincui 
seis caballos, 
seir. caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con cuatro) 
caballos. 
Por $50.00 un entierro en 3a slguionta 
forma: L'n elegante sarcófago , münitor fo-
rrado enteramente de paños, sus agarrade^ 
ras y demás adornos, cuatro luces, dereciío 
á fosa por cinco años y un carro con cuatro 
caballos; por SíiS el mismo servicio con dos 
caballos. A V I S O : también tengo 'servicio; 
con munitor en $12.00 y con un sarcófago; 
m á s inferior en $9.00; los servicios para 
n iños á precio módico. También me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados do 
restos. Alquilo un carro con una pareja poi» 
$7. No olviden la funeraria de Guillermo 
Pérez. Misión número 55, Te lé fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
3192 26-lMz 
. ^ : , 
P E I N A D O R A . — Hace peinados á la ú l t ima 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos. So peina á domicilio y en su sa lón: 
admite abonos. Es tre l la 97 entre Manriqua 
y Campanario. 
-22F 
Dolores Osorlo. Pe íeadora 
Tiene ei gusto de o írecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no SQ 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinado^ para boüari, teatros y 
bailes; también tiene crepé de todus coloreSj 
se ofrece en su sa lón O'fíeiiiy S7. Teléfono 
número 3238 
2589 i 26-1SF 
P A R A - R A Y O S 
.E. ¿riortua. ¿M3t.Ano l&ievU'lcittUi., cunstruc-j 
tor é instalador ae para-rayos sj-sicina m&-» 
derno a etiiúcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su inataiacioa 
y materiales.—Reparaciones ds los niMinoa, 
siendo reconocidos y proHados con el aparan 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tica-i 
eres e léctr icos Cuadros indicadores, tubot 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda !a í s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 13. 
C. 822 26-lMz 
m m m w m m m m m w m | 
pai-a ¡os Anuncios Fr-ancases son !&s # 
18, rus ds 'a Grange-Satalíére, PARIS 
«O» 
¡íoddeTlW fraiSo' ¿í isi vef&Aqa 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
Estas Pildo-
ras con b-se de ) 
citra.-lo d; E¡í- | 
xír tónico an-j 
tlflemfeíicp dd 
Br üCÍLLIil son 
Bevmatitatos.! 
J?i©íre»Pelüdi-
mB ca&y Pernício-S 
ffi®mg¡Er ras, la 6rippe| 
»3d&s las enfertnedtt'les ocasionadas por | 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Panl GÁGE flij*, Para0 áe 4a aa6o| 
9, ruedd Grenelie-St-Germain, Parisf 
Y EN TODAS LAfi FARMACIAS1! 
Los puentes en Oro á razón de M-24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que so terminaiaa sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 & 3 y de 6 y media á 8 y media. 
O. 802 26-lMz 
D R . A D O L F O R E Y I S 
E f l í e r m e d a t i e s d e l E s t ó m a p r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por ei a n á l i s i s del oontenido 
estomacal, procedimiento que emplea *1 pro-
íe^or Hayem del tí.uspital de San Aaton'o 
de Par ís , y por el a n á l i s i s de la orina, e&n-
gra y microscópico. 
Consulta» do 1 ¿ T. ríe la tarde. —Lamp?.-
ri l la , "ti, fcltos. — Te lé fono 87* 
Í S I I E S 
^ 5 
¡¡¿¿lito"**-
D I A R I O DE L A MARINA—Edie m a ñ a n a — M a r z o 1 1 de l ' J Ü S . 
O último fidalgo 
Ermol-os seus sa ídos , • 
Os canceles pechados, 
Fundidos teitos, escaleiras, t r a v é s , 
Sin tellas o tellado, 
í í o n paso un d í a pol-os seus l indeiros. 




Yermas sus heredades. 
Los por t i l lo s cerrados. 
ios y escalera hundidos. 
Sin tejas el to.iado, 
un solo d í a sin pararme 
de la ca^a del hidaltro 
fumejara á troneira, 
s'escoitan n'os páteos 
i'os cans, nin ó sonoro 
feros potros é cabalos, 




B incha r d'oi 
N'o es 
O corredor voaao, 
Fan n i ñ o as a n d u r i ñ a s volandeiras, 
Y-esc6ndense os lagar tos; 
E n'o c ima d'a to r re 
O galo d a veleta, desprumado 
Remella os olios, cara o vento Leste, 
¡O vento d'a ru ina é d'os estragos! 
U n vel lo pergamino 
Co' sello r i a l sellado, 
E sinado c'o as-cruces, non c'o as firmas 
— Pois non s a b í a n firmar—de dez Perlado 
Manda que nadia poda, 
E rgue r cabana ou pazo 
A c a r ó n d'esta casa, que l ie qui te 
Ai re ou sol, pol-o frente ou pol-os lados. 
Despois de nove slgros, 
I n d a é firme o mandado. 
As pallozas d'o povo 
Cheas d'as a r m o n í a s d'o t rabal lo , 
Agachadas, cal t igres, 
Dende lonxe, r e s p é t a n o y - a c á t a n o . 
Aguardando q'os muros se despromen, 
E r í n d b s e , namentres, pol-o baixo. 
¿ Q u e foy d'o morador d'esa v iv ienda 
N'a que en tempos pasados 
S'esnaquizou a Patrea en m i l parcelas 
Ent r 'os que por seu amo pelexaron, 
Y-onde nunca petou á mau t rembona 
D'o caminante canso. 
Que a lcont ra ra agar imo ou doce fogo 
tí'os ateridos membros pra reparo? 
O dono derradeiro 
Véde lo , a h í vay; m i r a y n o . . . 
Cuberto c'o a coroza, 
C a l z a á o 6 zoco, c'os seus bois Halando. 
E n c a m i ñ a s e a v i l a 
Para ' n ela vender d'estrume un carro, 
E contentar c'o voto 
•—Feroz l l imosna que l ie a r roxa o Estado-
O seu s e ñ o r d'agora. 
Que oute foy seu escravo! 
A c o n t é c e m e vendo estas traxedias 
O que me pasa cando 
T r o p e z ó c'unha pedra de m u i ñ o , 
N 'un valo posta, ou d'unha h e r d á por marci 
R e c o r d ó o que ela esquece 
D'as cousas que non slnten n'o le ta rgo: 
¡O g ran qiie ten moido. 
Os himnos que a dar voltas ten cantado!. , 
Manuel Curros Eurlquez. 
¡¿1 
NI escucho ya en los patios 
porro los ladridos, ni el sonoro 
luchar de los potros y caballos, 
el escudo sobre el cual descansa 
E l corredor volarlo, 
nido, fabricfi la golondrina 
T e scóndese oí lagar to . 
Y en lo a l to de la torre 
gal lo, en la veleta, desplumado 
ne fijos los ojos hacia el Este, 
v ien to de la ru ina y los estragos! 
SIÍ3 A L Q U I L A una, habitación, en casa 
de familia respetable, propia para, hombre 
solo, con toda asistencia Galiano 0.'), altos. 
3666 p - J L 
AIilVÁ'OROS nUmero 2, J. del Mome. Se 
alquila una casa de inquilinato; para infor-
mes en la misma. 
3665 4-11 
HABITACIONES 
Se alcji i i lan alta.-; y bajas cou ventanas 
ü ia brisa, en Empedrado l o . 
8 6 (¡4 1 6 - l l M z 
SE A L Q L I L A un piso al to en la calK; de 
Inrmis idor 42, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina y servicios sanitarios. 
En la. misma informaran . 3595 4̂ 1.0 _ 
E M P E D R A D O !Lee a lqu i lan dos habitacio-
nes iuntas. con ba lcón i la <-a11e y en Pau-
la 38 se a lqu i lan dos habitaciones j u n t a » 
con cocina, 
'¿ZW • • • i - i o . _ 
H A B A N A SS. empiina ¿ Kmpcdrado; « í l n s 
de p;i I r i s , se a lqui lan amplias habitaciones 
y departamentos, con ba l cón ñ. la calle y 
con todo el servicio; baño , t imb i 'S y t e ló -
fono n ú m e r o 33:20. Todos los t r a n v í a s pasan 
ñ o r la esquina. 
3577 S-IO 
CASA EN EL VEDADO' 
Acabada de reparar y de p in t a r se a l -
cjuila la hermosa casa calle Quinta n ú m e -
ro 15, esquina &, D.. con comodidades para 
dos fami l ias y muy cerca de los b a ñ o s , 
i n f o r m a n Galiano 66. „ , 
3460 16-7Mz 
S E " A L Q U I L A en el Cerro la hermosa 
casa-quinta calle de T u l i p á n n ú m e r o 2S. es-
quina al parque de T u l i p á n . En la calle de 
Habana n ú m e r o 1 i n f o r m a r á n de 9 á, 10 
a- m. y de 1 á 5 p. m. 
3407 s : i „ 
V E D A D O : B n la calle S é p t i m a esquina á 
F , número 63, se a lqu i lan 2 habitaciones en 
$12.72 y un cuarto de manzana en $10.60 
juntos ó separados, este ú l t i m o todo ce-
rrado y muv adecuado nara d e p ó s i t o dd 
macetas ya de flores ya de á r b o l e s í r u t a -






y de esquina. S E 
as 
A l lad< 
A i r e ó 
esta casa, que le quite, 
por el frente ó por los lados. 
de f a m i l i a respetable, se a lqu i -
mdidas habitaciones altas y dos 
separadas, con toda asis-
uesean. Hay b a ñ o y ducha. FA 
"mará , Media cuadra de todos 
Animas ^2 casi esquina á Oá-
3632 4-10 
D e s p u é s de nueve siglos 
Es firme aun lo mandado. 
Las casitas del pueblo. 
Llenas con )a a r m o n í a del trabajo, 
Agachadas, cual tierres, 
Respetan desde lejos el palacio. 
Aguardando que el t iempo lo destruya 
Y r i é n d o s e , mientras, por lo bajo. 
¿ Q u é fué del morador de esa v iv ienda 
Donde en tiempos pasados 
Se d iv id ió el terreno en m i l parcelas 
En t re m i l que por su amo pelearon. 
Donde j a m á s l l a m ó mano temblona 
De viandante candado 
Que un luga r no encontrara jun to al Cufegfc 
Para dar á su cuerpo a l g ú n descanso? 
Ved 6 su ú l t i m o d u e ñ o ; 
Mi rad lo ; es ese anciano 
Cubierto con un gor ro 
zuecos, que va h a b l a n ü o 
s bueyes; d i r í g e s e á la v i l l a 
lí de l e ñ a un carro, 
y p. ira dar su voto 
l imosna que le riá el Estado — 
A su s e ñ o r de ahora. 
El que ayer fué su esclavo. 
36 
I A L Q U I 
edrado í 
LA la casa calle1 27 y D y. 
, in forman á todas horas. 
dado 
8-10 
A L Q U I L A un departamento a l to i n -
r, compuesto de cuatro piezas y cocina 
an J o s é S3, entre Escobar y Gerví is io . 
io i centenes. 
SI ' 4-J0 
BN $21.20. se a lqui la , 24 entre 1? y 17, Ve-
dado, una casa m a n i p o s t e r í a , j a r d í n , por ta l , 
sala y 3 aposentos con servicios sanitarios 
á l a moderna, i n f o r m a r á n y l lave al lado. 
3e8« 4-10 
OFICIOS 
Armas. Se a 
M U H A L L A 88, altos, se a lqu i l an cinco 
habitaciones todas juntas , con todos los 
servicios necesarios. Se desea una corta 
f a m i l i a v que sea de moral idad. 
3364 _ 8-5 
" V o C ^ L í * C l < 3 
Se a lqu i l a la boni ta casa de esquina 17 
v M. Propia para personas de gusto, se 
"puede ver á todas horas y las llaves en la 
Bodega de enfrente. Para m á s po rmenorc 
en la Fe: ro t e r í a L a Castellana, Compostela 
114. Telefono 704. 
3340 ' 15-5Mz 
yEDAPO ñP a lqu i l a la casa calle Quinta 
n ú m e r o ftri, en 8 centenes, con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, cuatro cuaitos, dos Inodo-
ros, cocina, b a ñ o y ducha. I n f o r m a r á n en 
el mimero ^ 1 . 3343 10-5 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11 eu los Quemados de Marta nao. I n fo rma-
rán en Marianao en el estaMocimiento H l 
Robl» . y en la Habana, Cuba 106. 
383» • _ 8-4_ 
< J ¡ a e m » r t o > c i é M a r i a i m o 
Se a l q u i l a la casa n ú m e r o 2, l e t r a A, de la 
calle del General Maceo, esquina a Dolores. 
La l lave é Informes en Lee 16. 
3311 $-4 
B U K X cocinero peninsular hombre formal, 
desea colocarse en casa particular ó csta-
bfccimlento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
cocina á. la criolla y d'-rnás sistemas. Sabe 
reposter ía y tiene ¡ecomemlac ioaes . Infor-
marán Monte número 2. Bodega. 
8630 4-11 
E N A M A R G U R A ÍÓ se sol i d ta una mane-
ladora de color, de mediana edad, para 
limpiar ^ habitaciones y manejar 1 niño de 
20 m é s e S : sueldo 8 centenes y ropa Um-
pta; se piden referencias. 3607 4-11 
SE SOLICITA una 
go de cocina :tlene 
cac ión . Reina n ú m e i 
36y6 
ilends 
4-11 SK OFRECE un cocinero joven para ca-
pí: pa r t i cu la r ó establecimiento: tiene quien 
ío recomiende. In forman Teniente Rey y 
.vguiar, bodega, 
Í 'NA P É Ñ TÑ S ír L X á desea colocarse de 
cocinera á la e s p a ñ o l a y i r i o l l a , bien en 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: tiene 
referencias y no va á las afueras. Habana 
n ú m e r o 124. 
3711 4-11 
Sín S O L I C I T A una. CVU 




Itos, cerca de la Plaza. 1 
la un gran sa lón con balci 







en los altos 
in fo rman en 
4-10 
SE A L Q U I L A la casa Cerro 641 de por-
ta!, sala y saleta, 5 cuartos, comedor, pat io 
y t raspat io de losa por tabla, nueva, con 
todas las comodidade!;. I n f o r m a n Cerro ¿Si . 
3604 8-10 
SE A L Q U I L A á media cuadra de Prado, 
en 7 centenes, la casa R e í u g i o n ú m e r o 16, 
Informes Progreso 17. 
iosos altos A g u i s r 
uiartos, sala y co-
dos con b.ilcones 
lás 
ios 
t ra i ! a ¡ a i a.contece mirando es 
Lo que me pasa cuando 
Me encuentro a lguna piedra de mol ino 
Sirviendo de s e ñ a l entre dos prados; 
Pienso lo que ella piensa 
De la inerme mate r ia en el l e ta rgo: 
;E1 grano que ha m o l i d o ! . . . 
¡Los himnos que al dar vueltas ha cantado! 
ItopcIIrt Jutiiecs) Aalíic*. 
C a i b a r i é n . Marzo S'OOS. 
>E ALQ1 entresue! 
i á f ami l 




que dá, clases á domic 
de m ú s i c a (piano y rr 
t r u c c i ó n é idiomas q t 
pocos meses, desea 
onarto en cambio de 
Escobar 47. 
inglesa (de Londres) 
lio á precios mód icos 
indb l ina ) dibujo, í n s -
2 e n s e ñ a á hablar en 
asa y comida ó un 
lecciones. D i r i g i r s e a 
E R O i l f i f j i i l l 
E l i x i r dentífrico 
)A de const ru i r ;se a lqu i la la boni -
5 .1. del Monte n ú m e r o 63iS. < 
paradero, compuesta de sala, sa-
o cuartos; un g ran comedir , coci-
su servicio á la moderna. Precio 
:. En la misma se a lqu i lan unos 
4 posesiones y todo su servicio 
ente independiente; precio 6 cen-
¡ r m a n en Reina tí. 
• J8-8 
la l a casa calle H n ú m e r o 45. en-
12, si tuada en la par le al ta, con 
;os, b a ñ o é Inodoros, propia para 
Sé a lqu i l an altao y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15.-
3277 3-4 
V E D A D O se a lqui la l a fresca y c ó m o d a 
casa, callo K esquina á 11, á una cuadra 
de la L í n e a . I n f o r m a n a l lado. 
__3225 _ 
E n <í c e n t e n e s 
Se a lqu i l a la hermosa s-,asa Santa Catal ina 
19, V í b o r s , á media cuadra del carro; cor. sa-
la de dos ventanas, saleta, cuatro cuartos 
ducha, inodoro v cocina. L a llave en Santa 
Catal ina G, su a u e ñ o San J o s é 9. 
3954 l!L-::t';F 
SE A L Q U I L A , en Aíaré r , n ú m e r o 10 u ñ a 
nuevo casa con 3 cuartos, sala, y saleta 
y un g ran po r t a l . E n la esquina de Ro-
d r í g u e z . 
8257 10-3Mz 
A m a r i n a r a i*H 
Se a lqu i l an les espaciosos bajos de esta 
casa, acabada d^ construir , propios para es-
tablecimiento, d e p ó s i t o ú oñe inaa . I n f o r m a n 
en el piso alto, donde e s t á la l lave. 
3215 8-S 
Matrop. - • Tempraia t M m . 
S(j alquila, amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, vent i lada y mejor situada casa. I n -
formes Galiano 58. L o c e r í a La Mora. 
_ C . 872 26-3Mr. 
SE A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa San Rafael n ú m e r o 46, con 'j haoita.Mo-
neB y d e m á s comodidades. Pisos de m a r m o l 
;• mosaicos y muy p r ó x i m a á Galiano. B n 
la misma i n f o r m a r á n . 
_S203 8-3_ 
V E D A D O en buen punto y en precio m6-
oíco, se a lqu i l an las hermosas casas acabe-
das de fabr icar calle B entre- Tercera, y 5 
compuestas do 6 cuartos, sala, comedor y 
lodos los servicios á la moderna. La. l lave 
en la. bodega. Informes D, n ú m e r o 15. 
3253 8-3 
E L T U 
C. 888 26-rM3' 
U N ASIATICO cocinero á la e spaño la y 
c r io l l a desea colocarse en casa par t icular 
ó establecimiento. Zan^ia n ú m e r o 72, 
3692 4-11 
Se sol ic i ta 
t raer buenas refei 
^8707-
L A V A N D B R A d'¿ 
sa. pa r t i cu l a r : s ab í 
ropa y dr i les blai 
ro 140. 
en Salud n ú m 
4 - l l _ 
e una en ca-
.oda clase de 
á z a r o n ú m e -
UNA SRA. joven peninsular desea colo-
carse .de manejadora ó para a c o m p a ñ a r una 
aohora 6 s e ñ o r i t a ; . s a b e cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n es car iñosa , con los n i ñ o s y sabe co-
ser á m á q u i n a y á mano. Callo Habana n ú -
mero 17 
3710 4-11 
José María Fernández y González 
Residente en Santiago de las Vegas, do-
sea saber el paradero de A n d r é s Sini.'ti 
P é r e z . SI a l g ú n lector de este anuncio su|)¡(., 
re si A n d r é s os vivo ó muerto, suplico quo 
lo comunique á Santiago de las Vegas, d i -
ciendo el paradero, en el caso de estar v i -
vo el mencionado A n d r é s S imón Pérez , 
__3688 4..11 
LIÑA P E N I N S U L A R que hace a » o s . psida 
en el pa ís , desea colocarse para mtutojadOra 
en casa de f ami l i a buena; sueldo 3 cenle-
nes y tiene referencias de don le ha ser-
vido. Monte n ú m e r o 17, altos. 
3700 4-11 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda claso de trabajos d * 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
Debe ' choa a ñ o s de p r á c t i c a : sé hace cargo do ab r i r 
I l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o da 
• l iquidaciones especiaies, Uc-caries en ho ra» 
desocupadas por módica r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
ma u en Obispo 86. l i b r e i í a do R í c o y y en 
i la Zarzuela Moderna, N e p t u ñ o y -Manrique, 
_ A . F l 
I UÑ M A T R I M O N I O c a t a l á n solici ta "colo-
cac ión para caballeros soles ó una f ami l i a 
buena ;los dos t rabajan bien, él de criado 
v ol la ds cocinera; elia habla f r a n c é s muy 
•bien: sueldo de 4 á 5 centenes reapectiva-
; mente. Van fuera de la Habana si es ne-
I cesarlo. Di recc ión Habana 108, s o m b r e r e r í a 
1 86.98 4-10 
•lada de manos y 
. S. Rafael n ú m e r o 
SE, SOLICITA ur 
un muchacho penim 
158, bajos. 
3702 _ . 4-11 
J O V E N ca ta l í in p r á c t i c o en el gremio de-
tejidos, se ofrece para cualquier cargo: 
tiene r j í e r c n c t a y g a r a n t í a s . Esc r ib i r á 
Leal tad 121), bajos. 
3700 4-1L 
DESEA colocarse de cocinera una penin-
sular q'1^ sabe cumpl i r con su ob l tgao iún y 
tletie quien la recomienda. Somoruelos n ú -
mero 54. 
3691 - l . - l l 
AVISO: Un joven act ivo sin pretensi ' 
desea colocarse en un Esc r i to r io ó eu casa 
de comercio: conoce algo de méoahog i ' á fu i 
y t e n e d u r í a de l ibros. I n fo rn i an en A n i n 
n ú m e r ó i29, bajos. 
^ 3701 I U 
UN M A f l i f M O Ñ T o espafíoj desea 'encon-
t r a r una casa para .cui 
con a lguna g a r a n t í a , n 
te en a lqu i l a r l a él pi 
mes Oficios 74, cu^rt ̂  
3703 
. ' U N A P E N I N S U L A R " 
una cor ta f a m i l i a i ng 
p a ñ o l : sabe cumpl i r ce 
ne buenos informes d< 
servido y no tiene i r 
los Quemados de Max 





4 - n 
^sean có lo -
t ra de ma-
o b l l g a c i ó n 
iar^gs muy 
4-11 
nos dé i le -
pa c u m p l i r 
•ecomen-ls -
ha estado. 
UN .ÍOVION' americano que cuenta con laa 
mejores referencias y recomendaedonee en 
cuanto 4 suficiencia, sol ic i ta un puesto d« 
responsabilidad. C o m p e n s a c i ó n m ú t u a , N i n -
guna c o n s i d e r a c i ó n si no se garantiza. D i r i -
girse á P. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3502 4-8 
. UNA C R I A N D E R A peninsular desea co lo l 
cai 'sé á media. 6 leche entera, buena y abun-
dantte, reconocida por el Dr. Lage: tlettíj 
quien la garantice. Cuba 89, i n f o r m a r á n 
3554 4-10 
)fre 





u cuenta. I n f o r -
todas horas. 
4-11 
üa colocarse con 
que sepa el os-
i o b l i g a c i ó n : t i e -
easas donde h á 
PARA CRIADAS de manos ó manejadora^ 
desean colocarse tres peninsulares, dos a r l i -
matada.s *cn el p a í s y una rec ién llegada. 
136.24 X' ," ._ 
" \ ÑA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora: tiene quien la re-
c o m i e n ú a y e s t á acostumbrarla al pa í s . l n . 
f o r m a r á n ; Indus t r i a n ú m e r o 5. 
3629 4-10 
SE SOLICITA una criada peninsular de 33 
á 40 a ñ o s que sea trabajadora y sin pre-
tensiones. Sueldo 3 centenes y ropa l impia; 
Manr ique 73, bajos. 
3628 4-10 
L I C I T A un criado 
V á la mesa y t eñ í 
Ipan 16, Cerro. 
uor que se« 
omendaclo» 
linearse pura 




Para la dei 
dre no debe 
de la Pr imera 
Pulgueras; no 
mejor . 
P í d a s e en 
los n i ñ o s toda ma-
otro Jarabe que el 
del D r . J o s é A r t u r o 
nada nociva y es el 
De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey 81. bajos. 
C. 81 S 
A V I S O en 
pe r r i t o negn 
lo entregue c 
620, se e x t r a v i ó un 
a chihuahua, ali que 
paradero, s e r á g r a l i -
5 E M I A de INGLES 
tses á los j ó v e n e s 
6 par t icu larmente 
m a ñ a n a ; t a m b i é n 
de Mrs. Coók se 
por la. noche en 
r á las s e ñ b r i t a s 
á domici l io . Los poi 
a ñ o s de experiencia y oonocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen .que 
su t rabajo sea coronado con el mejor é x i t o . 
Refugio 4. 
3546 , 26-SMz 
Competente on la 
( t e ó r i c a y p r á c t i c a n n 
ce por 2 hor 
altos. 
34S6 4-7 
U N A SRTA. profesora desea encontrar 
una ca,sa. de f a m i l i a en donde dar clases 
á n iños , puede emplear el t iempo restante 
en coser en la misma, San Migue l 90 bajos. 
3385 S-5 
e n s e ñ a n z a merca'-, t i l 
i e n t é ) é I n g l é s , sg ufre-
É s c r i b i r á O. jí'. Reina 128 
PROFESOR D E INGLES, A. Augus tus Ro-
berts, au tor del Mé todo >lovis¡mo, para 
aprender ing lés , dá clases en su academia y 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l , 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Nov í -
simo. 31ti3 13-1M 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
años en l a e n s e ñ a n z a : da clases á domic i l io 
y en su casa par t icu lar , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
Una señori ta americana 
Que ha sido durante algunos a ñ o s prote-
sora de las escuelas de los Estados Unidos, 
¡desearía algunas clases porque tiene a lgu -
nas horas desocupadas. Di r ig i r se á Miss H . 
F é r d i d a de p a r a g u a s 
Se ha 
G. E. L . . g ra t 
en Prado n ú n 
3489 
2 cuartos y c¡ jar te 
v ic io sani tar io , en 
n iños se a lqu i l a un departamento Indepen-
diente compuesto de dos grandes habitacio-
nes corridas con balcones á la caile. Salud 
n ú m e r o 22. > 
3499 4-S 
SE A L Q U I L A N hermosas y ventiladas 
bitaciones con ó sin muebles, con todo .« 
viejo y entrada á, todas horas.' Pueden 
mer en ta casa. Se desean personas de i 
ra l ldad En Reina n ú m e r o 14 y Reina 
SE ALQUÍLÁN los bajos de la casa 17 en- __^'ÍS4 
tre A y B. Vedado, con cuat ro habitaciones, ^ ~ v ' ~ 
sala, comedor, cocina, b a ñ o y estufa de gas | *>A -bUI^ínA co 
La l lave a l lado, Sra. A g r a m o ñ t e . colocai'se en casa 
32Cj 1S-1M miento : sa.be cumt 
l.N R É g L a se a lqui la una casa acabada postela IDO; 
de fabr icar 4 la moderna con servicios sa--: 
tarios y agua compuesta de altos indep. 
dientes y bajos pa.ra establecimiento 
•ualquier g i ro , por estar en el centro de 
p o b l a c i ó n . Informes para ver el local Caí 
to G a r c í a n ú m e r o 4. Regla. • 
3073 15-281 
U N P E N I N S U L A R desea 
portero, sereno ó mozo dp 
recomendaciones. Zanja, esquina á Escobar 
bodega. 
:•:,.> ^4-10' 
Para portero se coloca un peninsular de 
mediana, edad, que tiene personas que lo 
recomiendan. Zanja, esquina á Escobar, bo-
de ¡i a . 
35 3: ^ 4-10 -
BÓTT<.',Á. — Se sol ic i ta un dependleVttS 
que sepa t rabajar y con recomendaciones. 
Farmacia SAN R A F A E L , J e s ú s del Moni» 
n ú m e r o 2G7. 
3549 4-10 
SOLICITO co locac ión de camarero ó por» 
tero ó para cuidar de una finca en osla 
ciudad 6 fuera do el la; es persona In te l igen-
te y de conducta garantizada por casaa 
de comercio. I n f o r m a r á n Reina 11, café L » 
Diana. 3830 4-10 
SE i r a que tenga 
;alle K, c n t r « 
4-10 
est 
1 i gac 




U N A SKA. penlhsul 
es«a. cOlocarsié de, c 
astante de cocina, e 
i r de 
i ada de 
SE A L Q U I L A N ' los ali 
100, con entrada, indoper 
mos i n f o r m a r á n desde 1; A M A R G U R A , 4 3 
alq'.Jila todo 
1 mismo, i n -
e a r i eñ r t a 6 se vende 
f r i tu ras . Tiene comc-
4-S 
C A I j L I í del Obispo 32. se alquila, un bonito 
local para establecimiento y los altos, es 
el punto m á s concurrido do" la ciudad y la 
mejor casa de la calle, f ab r i cac ión moderna. 
I n f o r m a r á n cu Ja misma. S o m b r e r e r í a de 
K k m e n t o l . 
3663 4-11 SE A L Q U H 
coain n ú m e r o 
nes informar : 
3652 
SE A L Q U I i 
pendiente acá 
na. San Láza 
forman eu el 
versidad. 
3649 
s de la casa Belas-
precio y condicio-




H e a r i i n t e s H i i b i t a c i o u e s 
;7F 
3C7r» 
SE ^SOLICITA una .1 




Í N D U S T R I A 146— Se necesita una mucha-
cha e s p a ñ o l a para criada, de mano que 
sea fina, ¡e gusten los n i ñ o s y t r a iga re-
c o m e n d a c i ó n de donde haya servido. 15 pe- í 
sos v ropa l imp ia . 
3i'37 i - " » ^ ? 
Se desea persona formal- y de gran p r ó c -
t i r a en los negocios. De preferencia 
acep ta rá , persona que haya trabajado en el 
negocio de v i v e 
Ofertas ú n i c a m e n 
Apartado 683; I m 
exterior, 









laS comodidades. L u z 
z a g u á n . 
tooa_alquilada $53. Vedado calle 
' 4-8 
E N 4 LUISES se a lqu i lan los altos de la 
casa Z é q u é i r a n ú m e r o 10, de sala, dos cuar-
tos, cocina y ducha. L a l lave é informes á la 
JUO piula, 
¡ a r to del fondo 
en IH, V lbo i 
i B u e i i a v e r i t a r á 
lep^adifnte, haj 










SE A L Q U I L A N el primero y segundo p i -
so de ¡a cana de la calla de A gu ia r 112, 
CJrr.puestes de saia. gabinete, cinco cuartoa 
conic'dor, dos b a ñ o s ten cada piso) cuarto 
para criados y o tro para planchar, Infor-
m a r á n A m É r g u r a 13. 
1560 52-3ÍB 
ana edad de-
mos ó mane" 
4-1'» 
baño con b 
ros, azotea 
fuentes y p 
la misma á 
3646 
casa de San Rá -
ele una grran sala 
mag-níficos cuar-
n g ran cuarto de 
á r m o l , dos inodo-
ermoso pat io con 





ca l l é 
8-S 
E N $ 1 0 P L A T A 
Se a lqu i l a en la V í b o r a un cuar to con 
entrada independiente; a l fondo de ia casa 
Santa Catal ina 25, Tiene patio, traspatio, 
ducha é inodoro. L a l lave en el n ú m e r o 5. 
3490 8-7 
igencia "La PríMa de A$iíar5 
co pueo»! conliar sus 
rsor.ai necesiten, lo 
las casas particu'.a-
te de la Isla. O'Rei-
mismo el comercio ej 
res, para cualquier j 
Uy 18. t e l é f o n o 450. 
J. AL«5NííO Y V I L L A V E R D F : 
3047 26-27F 
carse para ct 
tiene buenas 




n L á z a r o n ú -
4-11 
•íE DESEA colocar una criandera á )<*-
che entera, de 3 meses de parida; su n iña 
se puede ver. San L á z a r o 293. 
3618 4-10 
20 a ñ o s de edad de ( 
camarero. I n f o r m a r á ; 
5674 
Dolores R o d r í g u e z Gonzalo, natura l di» 
Bascos, Monfo r í e . Lugo, desea saber el va-
radero de su hermano J o s é R o d r í g u e z Gon-
zalo que hace 5 ó 6 a ñ o s l l egó á la Hsliana 
Para m á s detalles d i r ig i r se á Cerro 602 ^ 
medio, casa de Matos, Habana. 
3617 4-10 
ma 26-25F 
DO YOD SPEAK ERGLISH? 
S i n o , p u e d e V . a p r e n d e r l o e u p o -
c o t i e m p o y p o r p o c o d i u e r o e u 
O F L A N G Ü A G 3 3 
A M A K a ü l i A . TÍS, a l t o * . 
H O R A S D E O M C I N A : — 3 á 1 1 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 335-14 M v 
n i mim mmiwT 
0 ' K E l L L . i ' 4 Í 3 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. 
Cal igraf ía , Mecanograf ía , Ortografía, I n -
glés , Alemán, . Español , Francés , "Sistema 
Berlitz". Traducciones de todos los idiomas. 
Precio módico. 
3136 . 15-29F 
CIEIO 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en Alura l ia 1S y medio. 
^ 672 7S.14E ' 
E X C E L E N T E colchonera se ofrece al p ú -
bl ico para hacer reformas en colchones y 
e n g r e d ó n o s á l a francesa é Inglesa: hav 
todo lo necesario para montar camas á la 
inglesa, á precios mód icos . Para informes, 
San C r i s t ó b a l 20, Cerro. Jesusa Díaz Calvo. 
345.1 8.6 
ísari 
SISTEMA M A R T I 
P I U M E K A E N 
JuA H A B A N A 
con 7 a ñ o s de esta-
b l e c i d a 
DIRIGIDA FOX LAS 
Eritas. CHralí 
EbriDO 8, altos, 
Se c o r t a n 
pa t rones p o r m e d i d a , 
a l t i - i 
á r b o l e s f r u -
comeesor, cocina, cuarto cnacu 
los al tos de tres cuartos, ba 
Q u e d a r á desocupada el d í a i 
verse. 3698 
E N GIJAÑABACOA se ale 
fíulnta, M . Gómez 97, tiene i 
to, pisos de mosaico y vario; 
tales, cerca del t r a n v í a ; en la casa del 
frente, n ú m e r o 68, e s t á l a l lave. 
3695 g - l l 
SOL 54, Se a lqu i l a una e s p l é n d i d a habi ta-
ción a l ta , muy qom.oda, á mat r imonio , s e ñ o -
ras ú hombres solos. Precio 3 centenes. 
3690 4-11 
t lqui ian unos bajos: por Casti l lo 
j a r t e de este suntuoso edificio, \< 
¿unen todas las comodidades ap« 
I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, Un 
20, t e l é f o n o 6187. 
8-7 
G R A N LOCAL, se a lqui la en Salud 79, ha-
ce esquina, propio pa.ra establecimiento de 
lujo, d e p ó s i t o ó cualquier o t ra indus t r ia ; 
t a m b i é n hay e s p l é n d i d a s habitaciones, 
3689^ 4-11 
SE A L Q U I L A el piso a l to de la casa ca^ 
lie de Amis t ad 25 con sala, comedor, cua-
tro cuartos inodoros, duchas y todo el ser-
vicio sañ i ta r iOi La llave en la bodega ele la 
est. ina N é p t u n o , I n fo rman en C á r d e n a s 2, 
Los hermosos y venti lados altos de M o n -
te 332 propios para una fa.milia de gusto, 
por reuni r todas las comodidades que pue-
da desear el mf's refinado gusto. I n f o r m a n 
S a b a t é s y Buada, Univers idad 20, t e l é f o n o 
n ú m e r o 6187. 
3487 • 8-7 
AVISO á los vaqueros: un negocio bueno 
pegado á Infanta un corral y terreno como 
dos manzanas de hierba, de regadío . I n -
forman para alouilarlo Infanta número 45 
Café . 3483 8-7 
.OCAL par i 
altos de la casa San Miguel 76 y 78 esqui-
na á Sen Nico lás , compuestos de saia, re-
cibidor, siete cuartos, comedor, cocina y 
baño , en 16 centenes. 
3683 4-11 
CASA francepa, Obra.pfa 56 se a lqui lan dos 
h'abitacLoiiéa i u n t a s . con ó sin muebles á 
hombres solos 6 mat r imonios sin p iños . Se 
¡sirve comida á la francesa,, en la misma. 
3fiS2 • • ale. • 6 - i i 
E N CASA 64 famil ia respetable se a lqu i -
lan do» hablt aoiotiei-. Se. pueden ver de 
9 de 2a. m a ñ a n a á 4 de l a ta,rde. A m a r g u -
ra 55 al tos. 
3681 ^ • • r f - l l 
GUANABACOA se alquila l a casa Aran -
guren &8 y medio muy fresca y propi?; a-
ra mucha f a m i l i a : tUMe terraza, al frente. 
Informes C a s t a ñ e d o n ú m e r o 1 y M u r a l l a 
ub. Habana. 
__3S77 8-11 
SE a lqui la una hermosa ca.sa, con amplio 
j a r d í n , porta.1, 7 habitaciones, .sala y co-
medor y otra, p e q u e ñ a en el fondo, ^n ia 
calle de. la Rosa n ú m e r o 16, T u l i p á n . Puede 
verso á todas horas e n c o n t r á n d o s e las l l a -
ves en la bodega de la esquina é in forma-
rá en A m a r g u r a 23, 
3672 6-11 
S E ' A L Q I L A X en 18 y 20" c e n t e ñ e s Tos her^ 
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entre 
San N i c o l á s y Manrique. Informes en San 
Nico l á s 42, T e l é f o n o 1901. 
3669 S-U 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta. 5 cuartos:, 
comedor corr ido al fondo y t rasnat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Laa 
llaves en el n ú m e r o 10. Informas San N'-'-o-
l&s 42, t e l é f o n o 1S01. 
Sá68 g - U 
a l m a c é n . Se a lqu i la por con-
t ra to 6 s in él uno propio para a l m a c é n en 
l a . calle de Obrap ía n ú m e r o 16, a l fondo 
de la f e r r e t e r í a de la esquina de Mercade-
res .Llave é informfis en los altos de entra-
da ñ o r Mercaderes 16 y medio. 
3482 8-7 
T E R M I N A D A de fabricar, se a lqui lan los 
preciosos altos de San Nico lá s 144, esquina 
á Reina, con sala, comedor, cuatro g r a n d e » 
cuartos, todo el servicio sani tar io y pi.íos 
de mosaicos. Informes Galiano 128, L a Ro-
sita. 3472 8-7 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
pendientes para toda clase de comercio 
.ocia ciase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
3 y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é -
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
io n ú m e r o 3182. 
5166 26-1 
O i 
p i n 
le l í 
RECE una cocinera v izca ína , para 
icu la r ó establecimiento, sabe cum-
sac lón . I n f o r m a r á u Compos-
al to i 
4-11 
UNA COCINERA del p a í s desea colocarse 
I n f o r m a r á n en l a cale M u r a l l a 113 entre-
suelos. 
3So6 . \ 4-11 
E n ü c e n t e n e s 
Se alquila, la. hermosa casa Ss.nta Ca ta l i -
na n ú m e r o 19 en la V íbo ra , con sala, sa-
leta. 4 cuartos, cocina, d u e ñ a é inodoro á 
media cuadra del carro. L a l lave en el 
n ú m e r o 5. 3491 8-7 
SE A L Q U I L A N 
l/cs altos independientes de la casa F lo -
rida número 5 4, de reciente, construcción, 
con escalera dé marmol y propia para un 
matrimonio. L a llave en la Botica é im-
pondrán en Monte número 43. 3434 S-fl 
SE A L Q U I L A N los altos de Gloria «IT 
pr inc ipa l . E l carro por la. puerta. Llaves 
en el n ú m e r o 91. Informes Mercadereb n ú -
mero 27. S483 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de Cam-
panario 69, esquina á Neptuno. compuestos 
do recibidor, sala, tres habitaciones con su 
. ba lcón cada una á la calle de Neptuno. Co-
rnea.-- g a l e r í a cuo.cr ta con p e r s i á n a p . cuar-
| tos p>ira. criados, cocina, con sus habitacio-
nes altas, servicios sanitarios modernog. ba-
ño, as í como t a m b i é n inodoros pa-rs criados.: 
agua abundante, directa y de los tanques: 
I escalera y pisos de marmol . I-a l lave en Jote 
bajos. Informes en Campanario 5?. de 11 á 1 
j - de 5 4 7 de l a tardo. 
2405, £-t» 
Se ofrece para trabajos de A r q u i t e c t u -
ra ó mecánica . . I n f o r m a r á n en L a Sirena, 
...ti.¿la de ropas. Reyna 27. 
3654 8-11 
P A R A ASUNTOS de f a m i l i a se desea sa-
ber la residencia de Eduardo S u á r e z M i -
randa, de León, E s p a ñ a , 46 a ñ o s . D i r i g i r s e 
á la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de L u -
ya nó. 
3653 4-11 
~ DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
tu.a de manejadora ó cr iada de manos y la 
o t ra para cocinera, ambas aclimatadas y 
t ienen quien las garantice. F a c t o r í a n ú m e -
ro í. 36B0 4-11 
SÍr~SOlJlCITA una mujer í o r m a l para Tos 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a y ayudar 
al manejo de una n i ñ a de a ñ o y medio. 
Sueldo dos centenes. San Mariano l e t r a A, 
V í b o r a , al lado de l a bodega. 
3647 4-11 
SE d e s e a saber el paradero de Angel 
Valie Otero, na tu ra l de Inflesto, Astur ias , y 
que v ino á Cuba el 3 de Diciembre de 1907. 
Lo so l ic i ta su hermano Migue l Va l l e Oten-», 
en Refugio n ú m e r o 2A, Habana. 
86.4» 
DOS M U C H A C H A S p en Insula res' desean 
colocarse para - riadas de manos 6 mane-
iadoras: t ienen refereDcias, Suspiro n ú m e -
ro 20. 
_ 1 6 1 4 _ « - j l 
U N A SÍTÁ. e s p a ñ o l a que* se"embarca pa-
ra- Córnf ia el 2« del actual desea hacerse cargo 
de lié va f un n iño 6 a c o m p a ñ a r una. s e ñ o r a 
6 f ami l i a . Es persona de confianza v ha 
l levado n i ñ o s á varios puntos de Espafis v 
e s t á acostumbrada á via jar . Vuelve eu A b r i l 
San Rafael n ú m e r o f>6. 
_S645 
UNA P E N I N S U L A R ~ c l ñ s e a colocarse de 
••nada, de manos para d o r m i r en su ca^a ó 
en la. co locac ión si la admiten con una. 
nina. Ha^tro n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 22 
. J ^ J i l _4-_l 1 
SE DESEA una cr iada tfeñtnsul&e para 
m a t r i m o n i o solo. Maurique 36, altos. 
__3eí)4_ v x . n 
DESEA colocarse u n ~ ^ n í n s u l a r ~ d e ~ m e ^ 
<';:ína edad de criad9 ó por tero er c a s á 
pa r t i c t i l a r ú oficina: ha servido en las me-
jores casa • de la ITaba.na cón buenoe ín fo r -
ines de ellas: n^ gana jn^nos de 4 ceulenoB 
y rop% ntapia. I n d u E t r t á U? d a r á n r a z ó n 
en los fct.í?. 
. 3713 , . 4.11 
S E O B T I E N E U U 
m 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S ,: 
las ú.iicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
U s s< nos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de ios hombros y dan al Busto una graciosa \oza-
nia. Aprobadas por las eminencias méd ica s , son 
benéficas para la salud y convienen á los m á s 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — pretíio d<,, fr8SCO t 6fI.. 50. 
or.Kfi .TXK, íamucéntico, S.Passaff* V « r d e a u , P a r í s . 
En Le Habana: V*» de JOSÉ SARRA ó HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello íraaces dol"ünioB dos FabricaHts". 
ai 
M E E I J C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado ¡os mejores resultados en todos /os ensayos • 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los} 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes; 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CUHMHANEIHÍA, 
FOSFATURIA, DIABETES, e t c . 
P . B I L L O N , F a r m a c é u t i c o , ^ 
i , rae f i r i - n - C f i r n a , <<¡ ~ ' ' ::, ':: 'iéW 
. = A R I S 
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' 'ACTUALIDADES' 
Anarchists in session at G-eneva 
decrieed the death of Don Ailfonso 
•and Miuister Maura. 
And Don Alfonso and Mdnister 
Maura set forth for Barcelona. 
' Why? To defy death? 
Xo,—to do their .dn'ty. 
A triumph it would have been 
for Anarcby had her t'hreats avail-
ed to cancel a vis.it annonnced by 
the King of Spain. 
Rather than have such a thing 
occur i t wonld be better to have 
the governmemts of earth decree the 
death of all anarchists, just as they, 
forsooth, decree the death of the 
king and his premier. 
After all, i t wonld be reciprocity, 
t i t for tat, in selí-defense. 
Yon think governments mnst not 
trample on law as their enemies do? 
True, but they can declare outside 
the law all men who assocdate them-
seives togeth'eT to destroy existing 
society by violence. 
Indeed, this or somethin^ iike it 
wiU ha,ve to be done, unless modera 
peoples have los!t compiletely the ins-
fmct of iself-preservation. 
Answering those who acense the 
íniguelista party of a dispo-sition to 
appeai to violence in case of d-efeat 
at the polis in the coming elections, 
3B1 Triunfo says: 
No, we, the true liberáis of Cuba, 
proclaim and advócate the candidaey 
of General José Miguel Gómez, be-
cause the grand Liberal Party stood 
for him when he could give no jo'bs 
and reeolved no favors, and because, 
moreover, we believe tdiat his elec-
•tion v/ould be a good thing for the 
republic, embodying as bis candi-
dacy does the holy revolutionary 
ideal of our country. 
But if another candidate is vic-
t o r i n u s at the polis, winning honest-
ly and openly, we will be the ñ r s t 
to congratúlate him, and to offer 
him our disinterested cooperation in 
the great work of maintaining our 
cultured and progressive nationality.-
The Liberal Uarty is not working 
merely for the eleetion of one man. 
-in order to enjoy the favors he may 
distriibute, once he is power. Tts a.ims 
are more noble and patriotic. Tt: 
desires the welfare of our pcople 
in all matters of nationad. life, and 
to that welfare i t devotes its power-
ful energies. Its goal, then, can 
'be atítained only by an hone^t and 
vigorous administration, capable of 
maintaining order and peace, while 
respectdng liberty and justdee. 
When other parties make similar 
declarations and when the time co-
mes live up to them,—then the/"um-
try wi l l have been saved. 
I t seems El Liberal is afraid lest 
Sr. Cárdenas become a candidate 
for the mayoralty of Havana again. 
For not only does all that is bad in 
the present winter festivities worry 
El Liberal, but i t fails to see the 
good there is in them, and lays up 
against them even such fortuitous 
in<cidents as the fracas. the other 
night between the two "comparsa" 
bands that fo.ught in the street. 
The patper moreover endeavours 
to ridicule by relating such episodes 
as this which oceurred during the 
excursión to Matanzas: 
At one of the railway stations en 
route where the speo^l train stop-
ped, our representative stepped to 
the platform, to see the ovation the 
people there were giving the •Queen 
and her maids. At that moment one 
of the members of the "Winter ¡Season 
Commission, who was with our ma-
yor, believing our - rqporter to be 
a résident of the town, and one of 
the crowd, said to him in a low 
tone: ' 'Not that way,—cheer for the 
mayor of Havana instead." We 
d'on't need to draw a picture of the 
fa<ie that commissioner puille-d when 
he learned he had addre&sed a r e -
presentatdve of El Liberal. Yon may 
imagine i t for yoursolf. 
The incident is funny, to be sure. 
But what fault of the mayor's is it 
that some aspirant to a job on the 
poilice forcé is too zealous a partisan 
of his second term? 
T H E T H i R D T E R M 
Sentiment Not Law Bars Roosevelt 
fram Reelection and the Senti-
ment Is Misapplied. 
LILLEY SPEAKS PLAINLY 
Guarantees for Cuba Will Be Discus-
sed When There Is a Cuban Gov-
ernment to Talk Back. 
(Krom our speciaa correspondent) 
Washington, March 7.—Governor 
Magoon has come to Washington; 
has transaeted his business with the 
Secretary of War and has talked 
with the President and with Secreta-
ry Root and now he has returaed 
to Cuba. Before the Governor left 
Havana I cabled to the DIARIO 
DE LA M A J R I N A au ou.tline of the 
four imipdrtant questions which were 
bringing him to Washington, and 
told your readers that as soon as hé 
had finished the business in hand 
he would return to his post in Cu-
ba. At that time silly rumors were 
afloat that Mr. Magoon. was not ra 
favor in Washington and that his 
•leaving Havana was but a prelimi-
nary step towa.rd relieving him of 
his duties in Cuba. How baseless 
these reports were is shown by what 
''Secretary Taft has said on this point. 
No business was transaeted by 
Governor Magoon while herc except 
with reference to the Cienfuegos and 
Havana contraets and the Marianao 
telephone concession. Of eourse 
there was a great deal of informal 
and unpremediated discussion of 
Cuiban affairs. What was said at 
these meetings is not, of course, al-
lowed to become puiblic, but you 
may be sure that the wond gua-
rantees was sometimes mentioned. 
There has been no public talk of 
guarantees, and no plan of preserv-
ing the peace of Cuba after the with-
drawal of the Americans has been 
fo'rmuilated. The time wil l come for 
these things later. 
I can only repeat now what has 
been said time and again in this 
correspondence and that is that the 
matter of guarantees will be of-
fered for official eonsideration after 
the elections and a new Cuban gov-
ernment is esitaíblished. The Wash-
ington government is naturally say-
ing nothing about matters which 
are nearly a year in the future, but 
persons may be allowed to surmise 
what is being talked- and what is 
being privately considered. That is 
what has been done in this corres-
pondence. 
At any rate, the matter of gua-
rantees is not imminent enough to 
cali for any heated discussion just 
now. I t is not improbable that the 
Cuban who is elected president at 
the elections next December, wha/te-
v e r may be liis present sentim-ents, 
wiü be found after his eleetion stron-
gly urging some form of guarantee 
that wil l not hamper his own in-
dependence of action and at the 
same time will insure a peaceful 
and orderly administration of af-
fairs. The objections'to guarantees, 
if guarantees are proposed, wil l in 
all probability come from those who 
meet defeat at the po l i s . After all, 
guarantees is omly another way of 
saying insurance against revolutions. 
Whatever may be the sentiment 
of the pecple of Cuba on this sub-
jeet the sentiment of tihe govern-
ment and the people of the United 
•States is docided. In this country 
every one is tired of Cuban revolu-
tions and looks upon them as a cost-
ly. and dangerous nuisance. Our 
merchants who do business in Cuba 
want a stop put to revolutions. Our 
moneyed men who own property 
in Cuba want a stop put to revolu-
tions in Cuba. Foreign governmcnts 
acting for foreign inveíítors want 
a stop put to revolutions in Cuba. 
They all look to the government of 
the United States as the best friend 
of Cuba to exercise its influence :n 
bringing about this much desired 
end. 
Tnto every newspaper office there 
is eomimg a stream of letters ask-
ing for information concerning the 
" th i rd term". There is apparently 
great confusión in the public mind 
as to whether President Roosevelt 
should he again be elected, would 
enter upon a secend or a third term. 
There is no constitutional barrier 
against a President serving as many 
terms as he can get. There is no 
law whatever on the subject. Wash-
ington refnsed a third term, there-
fore a certain sentiment sprang up 
against anyone else seeking more 
•than a second term. But even sen-
timent cannot be made truthfully 
•to apply to Roosevelt, for he has 
a full year to go yet before he wil l 
finish his first term as President. 
IIc filled out the unexpired term 
of President McKmley, but he boro 
the title of President during these 
years only by eourtesy. líe was not 
I tcchnically the President. He was 
still the Vice President, but he per-
i fórmed the duties of President, just 
as the vice president of some Cor-
poration during the absence of the 
| latter. 
. Here are the precise words of 
the Constitution: 
" I n Case of the Removal of the 
President from Office, or of bis 
Death. Resignation, or luability to 
discharge the Powers and Duties 
of the said Oñfice, the same shall 
d-evolve on the Vice President, and 
the Congre&s may by Law provide 
for the Case of Removal, Death, 
Resignation, or Inability, bath of the 
President and Vice Pre»ident, de-
claring what Officer shall act ac-
cordingl}', un t i l the Disability be 
removed, or a President shall be 
elected." 
That language is perfeotly plain. 
Suppose McKinley had been disabled 
only. not killed, but that duráng 
eonvalescence his duties had devolv-
ed upon Roosevelt. Would Roosevelt 
have become President during that 
period? Mo&t certainly not. and yet 
he would have been in full control. 
Ñor dád he become President when 
McKinley died. The "powers and 
duties" 'of the dead President de-
volved í:on the Vice President." He 
was Acting President. He was elect-
ed in November, 1904. and on the 
4th of March, 1905, became Pres-
ident for the first time and for the 
first term. 
j A special committee has 'been ap-
j pointed by the House of Rcpresen-
i tatives to determine whether the 
j subraarine boat makere have been 
i exercising an improper influence on 
members of Congress. The naming 
of an investigating committee is 
brought about by Congressman Li l -
i ley of Conneeticut who has been 
i agitating the suíbjoct and who in-
' troduced the original resolution in 
¡ the House. Mr. Lilley told the mem-
; b-ers of the committee on Rules of 
\ an attempt that had been made 
l to influence him. I t 'has been a long 
i time since such a story has been 
\ publicly told by a member of Con-
gress. This is what Mr. Lilley told 
i Speaker Cannou and the Rules Com-
j mittee: 
" I n the last Congress a large ma-
; nufacturer from my town, an inti-
! mate friend, a man who would pro-
i bably have as much influence with 
I me as any man in the State, told 
I me that he had the promise of a 
i large order i f I would vote for the 
! submarines. At the same time there 
' carne down here a lawyer i>n politics 
who had been a member of the Sta-
i te coraimittee and the town commit-
; tee where I lived; was then; who 
probably had as much to do with 
my being in Congress as any man. 
He carne here to Washington and 
stayed with me, and he was certain-
ly employed by the Electric Boat 
Company. 
"He was employed by Mr. Frost, 
vice-presádent oí the Electric Boat 
Company, who, he said, was a col-
lege classmate of his, and that he 
was a splendid fellow and wanted 
me to meet him. He told me about 
the excellent qualities of Mr. Frost, 
and urged me to vote for his sub-
marines. 
"He firet had tried by getting 
the closest pcditMíftí influence to bear 
upon me that he could, and then a 
large business enterprise that em-
ployed thousands of hands. The 
same identical tháng ih^pened a very 
few d-ay before the motion was made 
in our .committee this year on sub-
marines. A new manufacturer from 
the city of Bridgeport walked into 
my room over in the new building 
and told me that they were practi-
cally closed down, that they never 
needed an order so badly as they 
did now, that they had a promise of 
an order from the Holland or Elec-
tric Boat Company if he would vote 
me right on thás proportion. 
" I said, 'What is the size of your 
order?' He said, '$20,000'. I asked 
him what the profit was to them. 
He said, 'About $2,000'. "Now,' I 
said, "let me see i f I understtand you 
corre ctly. You are asking me to 
vote three and one-half milioo dol-
lars of other people's money, of 
which I am one of the trustees, for 
the sake of. giving you a twenty-
thousand-dollar order on which, 
which you are going to make $2.000 
profit. Is that your proposition ?' He 
sat and looked at me a few minutes 
and then «aid he did not like to have 
me put it in that way. 
" I repeated it tó him, and I said. 
' I t that is your proposition, I would 
prefer to pay you the $2,000 my-
self.' That ended that interview. 
But an attorney came down here and 
stayed three cr four days—the same 
one—and the morn.ing that he went 
away he left a letter in my box at 
the New Willard containing a elip-
pimg from a Washington paper ex-
plaining that the Department liad 
sent four submarines to Manila and 
expected otihers to follow, and urged 
on me the necessity of voting for 
a liiberail number of submarines. 
"This Electric Boat Company has 
been a strench in the nostrils of the 
country for years, and, in my opi-
nión, it has done more to corrupt 
legislation than all the other cor-
porations on earth. I think the mom-
bers'hip of the House is of the very 
highest quality, and that they aro 
the best men, usually, from the dis-
tni.cts from which they come; but 
with a floe.k of 383 here, it would 
be strange if there were not some 
sheep in it that had the foot-rot or 
scabies.- I think the diseaso ought to 
be erádicaited before it spreads. I 
have no motive or animus in this 
at all, except in so far as I would 
ra. 
l a 
^ S O m c i T A una criada de color para el 
vicio de mano, que sea ág-il y t rabr ja do-
Vir tudes 86, esquina á Campanario v en 
misma se desea t a m b i é n o t ra criada de 
or pai-fi e) cuidado de una n i ñ a ci*; nue-
a ñ o s . Que t r a iga referencias, i-ca fina y 
«a coser. 3620 4-1^ ' 
>ESKA colocarse una buena cocinera que 
)e hacer dulces, tiene buenas recomenda-
nes y acepta co locac ión en el Cerro, Je-
; del Monte y Vedado, p a g á n d o l e loa v í a -
ales n ú m e r o 155. 
4-10 360; 
| U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos: t iene buenas 
•recomendaciones. Oficios n ú m e r o 60. 
3601 4-10 
SB DESEA colocar por horas, una s e ñ o -
ira, para l levar muchachos al colegio y ayu-
dar ¿i los quehaceres de la casa ó para lavar 
'ropa de un res taurant 6 tonda. En l a ' t n i s -
!rna una. joven de 15 a ñ o s para aprender 
tñ modista. Amis t ad 13G. H a b i t a c i ó n n ú m e -
¡ro 47. • 3634_ 4-10 
¡ SE S O L I C I T Á ^ n a buena cocinera 6 coci-
aiero: buen sueldo. J e s ú s del Monte, San 
S'-rancisco, esquina á Delicias. 
^ 3594 4-10 
U N M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
¡cación, j u n t o ó separado, ella de costurera 
y marcadora de toda costura, ó trabajo aná.-
j ogo ; é l de portero, sereno ó encargado de 
casas de v iv ienda : tiene quien responda por 
é l . Monserrate n ú m e r o 129, cuarto n ú m e -
Iro 4. M a r í a Ech ave. 
i 3592 ' ' 4-10 
C R I A D A de manos desea colocarse una 
^muchacha peninsular de cr iada de manos: 
'sabe cumpl i r con su deber y tiene buenos 
in formes Oquendo entre San Rafael V San 
J o s é , b a r b e r í a . 
.r 3591 • 4-10 
• SE SOUICITA una criada de manos. Reina 
¡88, de 12 y media á 2 y media. 
I 3589 4-10 
P A R A criado de manos desea colocarse un 
muchacho peninsular de 17 á 18 a ñ o s : t i e -
ne nuien responda por él. E l por tero de 
Empedrado n ú m e r o 5 dará, r a z ó n . 
5572 4-10 
SE DESEA colocar una cocinera penin-
sular: cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a , en es-
tablecimiento ó casa par t i cu la r . B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 38. 
3575 •t-'ÍO 
P A R A l impieza de dos 6 tres habitaciones 
y coser á mano 6 m á q u i n a , desea colocarse 
una joven peninsular que tiene referencias. 
Zanja n ú m e r o 100. 
3574 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene buenas referen-
cias. Zulueta n ú m e r o 6. i 
3570 4-5 9 
DESEA colocarse una joven de color de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Me-
nos de tres centenes no se coloca. Es t re l l a 
n ú m e r o 92. 
3515 4-8 
UNA C R I A N D E R A desea ^colocarse: tiene 
buena y abundante leche y oa buenos in fo r -
me.s. Se puede ver su n i ñ a en Habana, 28. 
3571 4-10 
SE NECESITA una criada ex t ran je ra para 
todos los quehaceres de una casa de cor ta 
fami l ia , para el Vedado: se le paga buen 
sueldo siendo i n ú t i l presentarse si no sabe 
aus obliga.ciones. y presente buenas refe-
rencias. D i r í j a s e á la Calle de B a ñ o s entre 
23 y 25, para m á s seguridad en la bodega 
de B a ñ o s y 23, se pueden in fo rmar . 
3569 4-10 
I DOS JOVENES peninsulares desean co-
pocarse de criadas dé mano, una de ellas 
{prefiere la l impieza de los cuartos: t ienen 
¡buenas referencias por todos conceptos. I n -
ttormarán Inquis idor 29. 
I 3588 4-10 
i U N ASIATICO, excelente cocinero y que 
(Eabe su ar te á la francesa, e s p a ñ o l a y cr lo-
í la , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablec imiento : Zanja n ú m e r o 72, cuar to n ú -
pnero 26. 
[ 3587 4-10 
SE DESEA colocar una s e ñ o r a de media-
xia edad para cocinar ó para cr iada de ma-
llo: Tiene quien responda por e l la : sabe co-
cinar á la e s p a ñ o l a y a l esti lo del p a í s : es 
una s e ñ o r a fo rmal . Luz n ú m e r o 5. 
35 86 4-10 
I UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos: sabe coser á. mft-
|no y á m á q u i n a . Tiene quien la recomlen-
'de. I n f o r m a r á n Neptuno n ú m e r o 205. 
8585 4-10 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos: tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. Morro "número 24. 
3568 <-10 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora :e3 c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien la garant ice. Monte 
3, Cuarto 11. 
3567 4-10 
SE SOLICITA una criada para manejar 
una n iña . Sueldo 8 pesos y ropa l i m p i a . 
Campanario 23, bajos. 
338é 4-10 
RE DESEA colocar una criada peninsular 
nara cuartos ó para n i ñ o s : es amable con 
ellos v e s t á acl imatada en el pa í s , con bue-
nos informes. E c o n o m í a n ú m e r o 11, dan ra-
zón. 3565 4T10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos: tiene referencias. Santa 
Clara n ú m e r o 22, entre Inqu i s idor y San 
Ignacio. 
3564 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
oo criarla de manos ó manejadora: ea muy 
ca-ir.osa y muj- f o r m a l : no le yusta lui-.er 
inundados y tiene buenas referencias: me-
nos de tres centenes no se coloca. I n f o r m a -
r á n : Inquis idor 29. 
3621 4-10 
SRA. D E M E D I A N A edad desea colocarse 
de s i rv i en ta de mano á s e ñ o r a sola 6 ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s ó casa de h u é s p e d e s . San 
Ignac io 7^ p r inc ipa l n ú m e r o 13. 
3548 4-10 
U N ASIATICO buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r O esta-
b lec imien to : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien lo recomiende. Informes calle 
'General Casas 1. 
35S2 4-10 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
cr iada de manos: es cumpl idora en su de-
ber y tiene quien l a recomiende. Informes 
A g u i l a 72, bajos. 
3584 4-10 
SE DESEA colocar una costurera en casa 
par t i cu la r , en que tenga que hacer la l i m -
pieza de a lguna h a b i t a c i ó n no impor ta . T ie -
ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
San J o s é 126 Tren de coches. 
_ 3583 4-10 
JPESEA colocarse un criado dé manos muy 
• í i i c ü c o en su o b l i g a c i ó n y con mucho t i em-
po en el p a í s : tiene informes de su t raba-
fe v su honradez. Sol esquina á Inquis idor , 
P e l e t e r í a . 3581 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos para corta f a m i l i a 6 de 
manejadora. Ti^ne quien la recomiendi . I n -
formes Carlos I I I , 197, entrando por Oquendo 
3579 4-10 
SE SOLICITA una criada para la l imp ie -
za de 3 habitaciones, que sepa coser á ma-
no v á m á a u l n a . que sea decente y t r a iga 
r e f e r e n c i a » de las casas en donde haya 
estado. Informes calle 15 entre B y C. 
3563 4-10 
UN JOVEN peninsular, aseado, desea colo-
carse de criado de manos en casa pa r t i cu l a r 
6 establecimiento: puede pasear n i ñ o s y 
tiene buenas referencias. Te jad i l lo n ú m e r o 
2, c a r p i n t e d í a . 
3560 4-10 
U N R E C I E N llegado de E s p a ñ a desea co -
locarse de cochero pa r t i cu l a r : sabe su o b l i -
gac ión , tiene buenas referencias y coopta 
destino fuera de esta ciudad. Gervasio n ú -
mero 42, aitos. 
3558 4-10 
' D E S E A N colocarse dos peninsulares, una 
para orlada de manos y o t ro para cocinera: 
ambas con recomendaciones. Vl legas 110. 
aitos, cuarto n ú m e r o 5. 
3556 4-10 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
para cr iada de manos ó manejadora, prefi-
rlf-rirío f ami l i a extranjera . Luz 65. 
3607 4-10 
D E S E A N colocarse una criandera, con 
buena y abundante leche, y una criada de 
manos: ambas tienen referencias. R e v i l l a -
ÍÍ • n ú m e r o 1. 
3608 4-10 
D E S E A N colocarse 2 crianderas con bue-
hfi y abundante leche: una tiene 3 mes-* 
de parida, en Vives 119 y o t ra tiene 1 mes 
de parida, en el número 121, la ú l t i m a con 
gú niffo, 3578 4-10 
DESEA COLOCARSE una jovon peninsu-
l a r de cr iada de manos ó manejadora: l l e -
va tiempo en el p a í s y tiene quien res-
pon^a por ella y sabe cumpl i r su ob l iga -
V" I n f o r m a r á n O b r a p í a 73, altos. 
¿"72 4-10 
D E S E A colocarse de cocinera 6 criada de 
manos en casa de corta, familia una penin-
sular: tiene referencias. Dragones número 
•*S, altos. 
3609 . 4-10 
S E S O L I C I T A un criado de manos que 
tenga persona que lo garantice, en Cárde-
nas 72: sueldo $15.00. 
¿603 4-10 
S E S O L I C I T A una b'iena cocinera-del 
pa í s , blanca ó de color, que sepa su obll-
«ración, para corta familia. Amistad 92 a.ltos. 
3616 • ¡t-10 
D E S E A colocarse una Joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora: Tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Villegas 86, altos. 
^612 i - 1 0 
S E S O L I C I T A una buena cocinera blanca 
con referencias, puede dormir en la coloca-
c ión; no se permite sacar comida, Agular 
número 13. 
3611 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
nna de cocinera y la otra de criandera., de 
5 meses y con buena y abundante leche: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Vil le-
gas número 103. 
3606 4-10 
U N A COCINERA para un ma t r imon io . 
Sueldo dos centenes. Compostela n ú m e r o 3, 
altos. 
3507 . 4-8 
DESEA colocarse un cocinero en casa par-
t i cu la r 6 casa de comercio. Calle Inqu is idor 
n ú m e r o 25, S a s t r e r í a . 
3545 • 4-8 
DESEA colocarse una joven de manejado-
ra ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 familia.; 
se prefiere que sea en a l g ú n hotel ó en el 
campo. Sabe c u m p l i r con ' su ob l igac ión , 
Sjtí. Merced 47. 
3513 4-8 
COCINERA á l a e s p a ñ o l a y f r anCí sa . de-
sea colocarse en casa pa r t i c ida r é- estable-
c i r . i e i i l o : sabe de r e p o s t e r í a . Vi l l egas ) ib 
in forman. . 
3539 _ ' 4-S 
DESEA colocarse una cocinera peninsu-
lar de mediana edad en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Cienfuegos n ú m e r o 22. 
3544 4-8 
SB SOLICITA un cocinero ó oocinera 
blancos que sepa cocinar á la c r io l l a y sepa, 
el oficio, que sea aseado y tenga quien lo 
recomiende. Calzada del Cerro 559. 
3496 4-8 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora: tiene quien 
responda por (illa y no duerme en la colo-
cac ión . I n f o r m a r á n Monserrate n ú m e r o 99, 
Bodega. 
3496 4-S 
A L COMERCIO: desea colocarse un chico 
peninsular de 12 á 13 a ñ o s , en bodega ó 
casa de comercio: sabe leer y escr ibi r y 
muy adelantado en cuentas. I n f o r m a r á n : 
Egido 9, cuarto n ú m e r o 4. 
3520 4-8 
P A R A A Y U D A N T E de escri tor io ó cosa 
a n á l o g a se ofrece persona seria y que t ie -
ne quien le garantice. I n f o r m a n Composte-
la n ú m e r o 124. 
3622 8-S 
CHOUFFER, MecAnico, procedente de Mé-
j ico desea co locac ión en casa par t icu la r . 
Sol, H o t e l Tres Hermanos. 
3523 4-8 
CON U N A n i ñ a de tres a ñ o s , desea co-
locarse una peninsular, para, cocinera y de-
m á s quehaceres de casa, y d o r m i r en la co-
locac ión . Para informes Progreso 27. 
8031 4-8 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s peninsula-
res de manejadoras: son c a r i ñ o s a s con los 
n iños y t ienen buenas referencias. D a r á n 
r azón Dragones y Zulueta, Kiosco. 
361i 4-8 
mm e n de e i o c i 
M A R I A N O G A L L E G O 
Fac i l i t o á las fami l ias toda clase de s ir-
vientes con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon-
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se s irve á todos los puntos de la 
is la . Habana IOS. 
T e l é f o n o 308. 3519 4-8 
DESEA colocarse una " joven peninsular 
para cr iada de manos ó manejadora: l leva 
t iempo en el pais y es fina y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : sueldo 3 centenes. San J o s é n ú -
mero 2, esquina á Amis tad . 
3516 .1-8 
SE SOLICITA saber de a l g ú n terreno ex-
cepcionalmente bueno, que se venda á un 
precio bajo. Nos proponemos comprar g ran-
des y p e q u e ñ o s lotes, al contado. D i r í j a n s e 
á P. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
__3503 4-8 
SE SOLICITA una criada que sea l i m p i a 
y que sepa trabajar, si no que no se pre-
sente. Golfo n ú m e r o 8. 
S<-92 4.': 
PERSONAS de buen porte y e x p r e s i ó n se 
sol ic i tan para una r e p r e s e n t a c i ó n l u c r a t i -
va y fác i l . Informes eu Manrique 152, de 
U & 1 p. m. 
3480 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de rnanos ó manejadora: tiene 
recomendaciones y sabe cumplir con sus 
obligaciones. Factor ía número 17. 
3479 4-7 
D E C O C H E R O desea colocarse un joven 
peninsular, es práct ico y sabe su obliga-
ción: tiene quien responda por su conduc-
ta. Informes Habana y Paula, Bodega. 
3478 4.7 
UNA SRA. r ec i én llegada de la penírTsü^ 
.̂a, de dos meses de parida, se coloca á le-
che entera, buena y abundante. Informarán 
á toda:-; horas Animas número 58. 
3477 • 5-7 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , al Sr. ROBLES, 
Apar tado 1014 de correos. Habana. 
—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y sea moral . — 
Mucha seriedad y reaerva impene-
trable, a ú n para los In t imos f a m i -
l iares y amigos. 3344 8-5 
U N A joven desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: sabe su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n en Cuarteles n ú m e r o 
_ 24 7_6_ 4 - 7 _ 
SE SOLICITA un buen y entendido c r ia -
do de mano con referencias de casas cono-
cidas. E n Concordia n ú m e r o 23. P r e s é n t e n -
se el l ú n e s á las tres de la tarde. 
• 3475 4-7 
SE DESEA saber el paradero de^Don 
Alejandro González, natural de Galicia, 
provincia de Orense. San Juan de Barrio, 
lo solicita su hermano Lorenzo González 
en la calle de Justa n ú m e r o 5, Caibarién. 
C. 918 5-7 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
Por una maravillosa combinación del radium aplicada á las 
encías toman su color natural, no sangran ni supuran, los dien-
tes que se mueven vuelven á afirmarse y el mal olor desaparece, 
no es alivio lo que se consigue como con los demás medicamen-
tos, la curación es radical y secura. 
No debe hacerse dentadura postiza ni ningún otro trabajo 
en la boca sin curar antes esta enfermedad tan generalizada y 
desconocida muchas veces del que la padece. 
S e s o l i c i t a 
Uiia criada de manos que sepa planchar. 
Cal lé 17 n ú m e r o 6. Vedado. 
3473 , 8-7 
SE SOLICITA una cocinera p e n i n s u l a r T l í a 
de ayudar á los auehaceres de la casa pa-
ra un ma t r imon io sin hijos. M u r a l l a 69. 
3484 4-7 
SE DESEA colocar un joven peninsular 
para criado de manos, por tero o para un 
establecimiento, prefiriendo bot ica: tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a r á n Egldo n ú -
mero 9, entresuelos. 
3474 4-7 
SE OFRECE un ma t r imon io joven, sin 
hijos, ella de criada, manejadora 6 cama-
rera, y él de por tero ó encargado de fin-
ca ó casa. Informes Paula n ú m e r o 2. 
3459 • 4-7 
C K i A N D E R A de^sea colocarse de criande-
ra una joven recien llegada, de buena y 
abundante lechefi de trea> meses de par ida 
y con personas que pueden dar referencias 
por haber estado ya en o t ra ocas ión en es-
te ciudad. I n f o r m a r á n en la Farmacia de 
Belén. Luz esquina á Compostela. 
3464 4.7 
O O E T Ü E E E A S 
' Se necesita una que sepa coser y a rmar 
gorras de n iño . Santa Clara n ú m e r o 37, a l -
tos. , 
~ U N A JO 
sea colocar 
peninsular aclimatada, de-
e criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
quiere casa formal , si no eiue no se pre-
sente. Aguacate 24, bajos. 
3494 4-7 
SE SOLICITA una criada pa ra cocinar 
y d e m á s quehaceres de corta f ami l i a . Suel-
do $17 y ropa l imp ia . Que sea aseada. Cal-
zada de San L á z a r o entre M y L la q u i n -
ta casa d e s p u é s de la bodega. Tornan el 
t r a n v í a que va á la Univers idad. 
3456 4>7... 
SE SOLICITA quien compre 6 arriende 
nna v id r i e r a de tabacos, muy bien situada 
en Mercaderes 11, d a r á r a z ó n el portero 
S469 ; 8-7 
ÜNA JOVEN peninsular desea colocarse 
en una casa de confianza para lós queha-
ceres de una casa de cor ta f a m i l i a y que 
no tenga que sal i r á hacer mandados, t ie -
ne buenas referencias é i n f o r m a r á n en la 
C o l e c t u r í a de este D I A R I O . 
L H J! 1VES^'i^Xú^ZVsf*^' 'orr^ee"iefU(*ri^ 
do do manos para una casa de comercio 
ó para hombres solos: sabe algo de cocln.i 
y tiene referencias. Informes á tedas horas 
Chacón n ú m e r o 13, cuarto n ú m e r o 1. A 
R o d r í g u e z . 
3453 4.7 , 
EN EL CERRO 630 
Se sol ic i ta una criada de manos que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión . 
3398 8.6 
D r . B E N I T O V I E T A , D E f t m i 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
atb ^ *tt AA p-390 26-14 E 
se l i e n mm 
Neptuno n ú m e r o 4S, fcajos. De 8 á 5. 
_J¡Z*0 _ 8-3 
UNA JOVEN peninsular, con buenas reco-
mendaciones, desea colocarse de cr iada de 
manos 6 manejadora. San KafaeJ n ú m e r o 
139 y medio, solar. 
3248 8-3 
E n la calle A r a m b u r u , se vende uno. de -# 
metros frente por 46"50 fondo en $18.000 oro 
españc-l. Tiene dos viviendas rentando a.m-
bas J-HO oro e s p a ñ o l . A. C. A p á r t a l o 791, 
Habana. 
3638 S-11 
T e n e d o r de L i b r o s C o r r e s p o n -
s a l y Ü & e c a n ó g r a í o . 
Ofrece SUÜ nervicios para toda clase de 
trabajos d© contabi l idad, correspondencia y 
t r a d u c c i ó n en i n g l é s y e s p a ñ o l . Muchos años ' 
de experiencia y buenas referencias. I n -
forman en Prado 82, bajos. 
3244 10-3 
SE SOLICITA para fuera de esta ciudad 
una cocinera peninsular : se le paga el v i a -
je y una g ra t i f i cac ión para gastos p a r t i c u -
lares. I m p o n d r á n Trocadero n ú m e r o 20. 
3384 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competente y con superiores referencias, 
se ofrece por horas. Escr iban á B. M. Com-
postela 112, 
3059 13-28F 
D i n e r o é H i p o t e c a 
C A F E muy bien montado, todo nuevo y 
bien sur t ido. Se vende por tenerse que au-
sentar au d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Blanco Zi, 
C a r n i c e r í a . Conviene. 
8651 8-11 
SE V E N D E una bodega propia para u n « 
6 dos pr incip iantes por ser é s t a de poco 
capi ta l . Vende 26 pesos diar ios : se d á á 
prueba; m á s informes d i r ig i r s e a M. 
CunzíUez. Sol 12. 
Mi'.if) 4-11 
SE V E N D E N 5 casas Empedrado, M a n r i -
que, Sitios, Calzada de J. del Monte, Vedado. 
I n f o r m a n : Empedrado 9 de 1 á 3, tarde. 
_3626 8 -10 
SE V E N D E una casa cerca de Vives, con 
sala, 2 cuartos, pisos mosaico, azotea y toja 
More de censo, precio $2 300 oro e s p a ñ o l . 
Ivd. '/i ' i i . tíomeruelos 52 de 11 l . 
3622 4-10 
SE V E N D E una farmacia con todos los 
adelantos modernos y en un pueblo inme-
diato á esta capi ta l . Compostela n ú m e r o 4, 
altos. 
3553 S-10 
A l 9 p o r c i o u t o 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en h ipo-
teca de casas en todos puntos en p r imera y 
segunda y tercera hipoteca y con alquileres 
y finca de campo. San J o s é 25 Agencia y Ha-
bana 66 de 1 á 4. 
3615 . 4 . ]o 
DESDE $500 hasta $200.000 a l nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos,, fincas de campo, p a g a r é s y a lqui tarv* y 
me hago cargo de testamentarlas, abintos-
tatos y de cobros, supliendo los gastos. San 
J c s é 20. 
_. 4 -10 
Para fabr icar en el Reparto "Ojeda". Que 
es ei m á s cerca de la p o b l a c i ó n . Con ugua 
abundantey sin gravamen y donde m á s se 
fabrica. Solares y p e q u e ñ a s parcela-j. " V é a -
se." In fo rmes : A m a r g u r a 48. 
3534 i . v 
A V I C L L T O R Francés : hace gallineros de 
grandes producciones sistema Liones. Desea 
socio. Sol número 8. C. Fr iger 
8-4__ 
D E C O C H E R O desea colocares, un joven 
de color; e s tá práct ico en el manejo y tie-
ne referencias de las cawas donde ha ser-
vido. Informarán en MalOjá número 152 por 
escrito á E . López. 
3321 4.4 
$12o.420 ORO e s p a ñ o l se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
ta l , á mód ico i n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -
dez. L a m p a r i l l a 94. 
3098 2S-28F 
l í a S s i i c i s y e s B c í i S B l o s 
SB \ E I v D E ó se alquila en seis centenes 
una casa, en lo más alto de la Víbora á cua-
dra y media de los carritos, con portal, sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina y patio. 
Informn su dueño Avenida Estrada Palma 
66, Bodega, 
3708 ^.n 
SE V E N D E en el mejor punto de la Víbo^ 
ra una casa de maniposter ía de reciente 
construcc ión y de muchas comodidades, si-
tuada en la calle Veiga. casi esquina á E s -
trada Palma, Quinta cuadra íi la derecha 
Gana §40 mensual. Informarán c i la -ni.una' 
3B-ÍÍ a. . i " 
Se vende la hermosa casa Santo Tomft* 
esquina á Rosa, barr io del T u l i p á n , á media 
cuadra de la Calzada: tiene sala, antesala 
g a l e r í a y s a lón de comer, todo de mar-
mol, nueve habitaciones bajas y tres altas. 
J a r d í n y po r t a l corr ido á las dos calles. 
Se puede ver todos los d í a s de 12 á 4 y eu 
la misma i m p o n d r á n . 
3562 8-10 
E N L A V I O R A sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor, se vende en la Calzada y en módico 
precio, una casa Je 7 por 40 varas de fon-
do, c é r v i d o sani tar io completo. I n f o r m a -
r á n en Reina 37, Tienda de Ropa. 
320f) 16-4 
CERCA DE BENRY C L A Í " 
T en $4.500 vendo una hermosa casa ©843 
sala, saleta y 4 cuartos, sanidad moderna f 
e x p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n (no es pacot i l l a ) 
" V é a n l a " y en $4,000 y $3,000 se venden 
otras dos, con sala, saleta, tres y 2 cuartos. 
Todas nuevas y sin g r a v á m e n e s : A m a r g u r a 
48. In formes "Sin corretaje." 
S533 4-8 
Vea el Reparto "OJEDA" 
Tiene agua y es el mejor situado. 
Quedan algunos solares y se venden a l 
contado. 
Dap frente á las calles de Luco, F á b r i c a 
M unicipio , Pé rez , R o d r í g u e z , etc. etc. 
Vea lo que a l l í se fabrica. A m a r g u r a 4S 
A d m i n i s t r a c i ó n . 3532 á s 
E N SAN L A Z A R O : vendo uña"casaTTíFo 
y bajo, moderna, renta $148.40, $14,500 Cy. 
(Jna esquina muy c é n t r i c a éon estableci-
mien to : $11,800 y $231 censo. F igaro la , San 
Ignac io 24 de 2 á 6. 
3514 4-S 
8 E V E N 1 > K 
Sin in tervenc ión de corredores, las casas 
J e s ú s del Monte 409 y Quiroga 5. frente á 
la Domiciliarla, la primera y casi esquina 
a la Calzada, la segunda, las dos de alto 
y bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
segunda, 16. Para verlas preguntar por 
Jofffe, en M a r q u é s de la Torre 81 (Loma da 
la iglesia i y para tratar en Campanario 
3395 lá-üMis 
1 * D I A R I O DH L A MAB1TVA—Edición de ra mañana.—Maivr: n r l - IDOS. 
likc to see the business nin on busi-
nps^ linos a n ñ thé'seíection of sub- B R i T I S H P U 8 1 I C I I R f f i l O f i A W E L O O I 
marines ileit lo experta 
ken frem the hands 
Department and from 
of the Navy. i'rom m 
Constructor Capps, yf 





) •:! i o v e 
woria, 
and m i Admiral Converííe, aud 
V.-. O 
ta.ken absolntely oút or their bands 
and dictated -what boals .shall be 
built. Avbat companies shall ihavé the 
contract. Icaving tbcm in a position 
to o-harge any price they cKoos 
'haA'e got to buy uoder the present 
bil] that has passed the Naval Com-
mitt-ée—we have got to buy óhso-
lesee.ut Holland boats aud no OÍIKT 
at whaiteycr price they ehoose to 
eharge. We ha ve elimina ted any 
chance to do- business on business 
lines." 
Edward Lowry. 
TimÚi .Fürnisbed a Sensa-tion but 
Eritian Is Not U?.ed to that Sort 
of TíÚTigy Yon Know. 
By Associated Tress. 
London, Mai-ch 0.—The govorn-
bó'th HOUSPS of 
T O T H E H O T B E D O F A N A R C H Y 
lenr anuo une OÍ i 
'arlianiont ton i 
f the Gcrmaii 
UISCUSSJ 
íalfnur. 
TO T E Y MÜRDERER 
I3y AssocIat?¿I Fress. 
Den ver, March 10.—A j u r y wâ  
«ecured today to t ry Giuseppe Alia 
'p.harged wi th the rijurder o i P'atb^i 
Leo Heinrichs, wbom the anarchis 
fihót and hilled at the altar as tln 
pri-st was administeriug the hob 
«acrament to him. 
O H I L B R E N ' S B A L L 
nexi Saturday afternoou and aíll 
vUitors who desire lo see ooe of the 
prettiest sights imaginable wí|] do 




¡peror to Lord 
, re'piy of the 
¿iven ó.ttt. A 
orred in whieh 
ng for the op-
sed the position 
ineident is ac-
!act brougbt out today 
ird Tweedmoutih convsult-
'Secretary Grey before 
the Emperor'>s let tér . 
•ved to diminish critieisni 
relieves Tweedraouth of 
)í anything rese-nrbling 
D the navy department. 
epinion coinoides "with 
erry's rcmarfe that the 
T i a k i n g ¡tself ridicoloüs 
King- Arrived Safely and Was Gree- ¡wi th di ff i culi y hold back the crowds 
ted by Enthusiaíitic Orowds - that ^athered to séé the king. Whea 
The City Decorated I h,-. appeared ho wás gree-ted with 
X I N C T B R A V E S D A N C T E E 
O O M P E T i T I Y E D A N C I f í C 
Séats in the Natáonal on Sale with 
the Conrinimon.—Office in 
Naticnal Eank. 
five claims which form the basi 
of the present negotiations are thosQ 
of A. F . ;Jauret,t, (he Orinoco O n r . 
poralion, the. Orinoco Steani^jJ 
Oompany, the Xev,' York and Beá 
mude?; Asphalt (.umpany, nnd 
('niled Sí ates and ^.'enezuAla.n O&m 
pa.ny. otherwise k-nown as the Critch-
fiéld Coneession. Tt is not possibU 
The conunittee m eharge. of the to ^t imate with aceu.ea.iy the t x m 
m ail t 
AJTon.-' a'-knowleaged • t!ie ])iau-
dit3, büwing and vSiniling. . 
Leader .of .Repubiicans .Declares Tío eutereá a ••.arriage and v''as •Building 
Yonng" Monarch Is Safe.-Mau- í driven to La Merced ehurch where I ThkTdanci 
ra the Hat&d Man i the T e Deurn was celebrated. L t a ^ e O f the 
¿ ¿ t e r he re.paired to Cien eral L i -
Madrid. lAIarch 9 . ~ K j ü « Alfonso nares" residepoe whero he 
om.petiüv • dar 
íet the dale for 
I h nday n*gnt and tiCKetts are on sale 
i with the Commission nu the WInter 





left for Bareeion 
ing where he w 
| returning to tlii 
| 5:30, •\Vr-dn. s;l«\ 
) . Y . ) mt ti 
i it. is rieadless to say that the houae 
nojning ; ^. .^ ^ f.rowje(-]_ Tourists wi-ll enjoy 
. ! the occasion. for the dañé 







ng mona re ;i 
ation wher 
ival. 
Í?ÍVC nim Madi 
pul 
nish proviá 




I ta lian an 









Bai "ceion a ears or at- wa: 
are ¡ndicat- í--.¡g; 
Berlín, ilarc'h 10.—It is learned 
here that King Edward has sent 
Em.peror Will iatn a letter eonched 
in tbe 1 raost. cordial and frien.dly 
t.^rms. concern ing tbe Tweedmoutli 
enrrespondenee.. and takáng the vievr-
point of the Briíish parliament, the 
nrblií.'. and an inümcnse majority of 
the English press whieh considers 
that The Times has made a bad 
break in its in i t ia l atlerapt at ycl-
low journalism. 
t e m p t s on t h e king 'a l i f e 
¡ e.d by t h e f a e t tha t . no offjciaí p n 







rtammeat wmle sn$ 
shed. j — 
.ong tbe streets j 
irnm the station ! 0ff; 
! beeu searebed Tr.1] 
u-ded, espeeiaMy s0'v 
ies mus! kee.p fh¿ 
tile the kinar i ' 
rar.ships in tbe ha/rbor there 
mere concidencp and withcut 
anee sa.vc to show fricndJin^ss 
j the governm^nds and a de-
honor King Alfonso. 
ílphá., March 10.—It is semi-
ly intima ted that i f no nnto-
ncident oeenrs to mar Mfon-
;it the anthorities w i l l restore 
F I B B T C D N V E N T I O N 
•Pittsburg. March 10, -The í 
Barcelona. March 10.—^King Al -
fonso- has arrived saí'elv and from 
wnere ne 
Ordei 
I R . d i ai 
lationai conven tir 
garantees whieh the auspices of the 
and deeree poli-1 Missiouary Mevem-1!! 
today wit i i 1600 del. 
parts OÍ the world p 
ms. nui , ,!', >• run nomi, 
iiillions qf dollars. 
as "\p'd!''d from 
e nuoro (..orporatioa 
c'jncessious coverin«| 
iron jniries. asphall privib-ges ar^ 
hard wood conc-'ssions; the Orinoco 
Steam^bip Conrnany claims excita, 
v-' rights of na viga ti on on braneboá 
•no-. *iver : i b . New T o ^ 
iinaez Aspljab. concesil(|jj| 
on lh^ n m t of the votjm 
:ake asphalt from La Pe, 
ke. and the United S t a t J 
•zuelan (jompany declares' 
en rlvorived of the right 
asphalt and build a rail, 
tter of th ese claims ca in | 
> Sen at e on Feibruarv 26 
OÍV.I resololion ¡ntroduc&d 
!• Lodge. .••ailing upon th« 
artmeut for the pa.pcrs't3| 
was adopted. 
reasop to bel i .«ve that th¿ 
govcrnment pnrposes 
energy in this rnatter. At-
the sccond American pro-; 
arbitral ' was rejeeted \ m 
it was thoiighí that tiM 
TVcsiJ :nl Castro might 
ic sev.'ranee of d.vploinatic 
Iv-'tween the two coliga 
ded to the residí 
Harry, Thaw Said to Hope for a 
líeoonciliation. — Enmors of 
Q.narrel Denied. 
By Associated Press. 
N?eÍY York. March 10.—Connsel 
r Rarrv thaw-s mother is onoted 
Uprisin^ in Caracas'Results in Beath 
of Ofíicer and Some Men.—Mu-
tiny Quelled. 
a separation from 
ry Thaw is said 
í/ement. The comí 
tinit there liad be 
betwecn Thaw an 
to hope for a re- j 
he exhsting estran-1 
ose! lio we ver denied j 
r-n a violent sceue 
d bis wife at the 
visit to the asvlum. 
lía t jBo Parle, Ha vana's Coney I-s- j 
. Reaehed by Cerro or Palatino I 
Onen Saturday afternoon and 
B j Asaocir.tcd Press. 
•Caracas. March 10.—iSoldiers in 
•barrackvs here nmtined today and 
killed tbeir eommander. General Me-
sa. Jn tihe figbting whieh followed 
a number of m-on were shot. 
B E N a A L L I G H T S 
Resdden.ts along Prado and Male-
cón are requested to provide them-
í-elves w i t h ben.gal fire and ligbt 
the same when tbe regular i l lumi-
nations are turne.d' on next Snnday 
nigbt. I t w i l l ad'd greatly to the 
parado. 
Qrleans, March 10.—Le Ronx. cbief ! 
of the Barcelona re-puiMicans. de-
clares that King Aüfonso is as safe 
^nerai Linares jn Baroelona as he wonld be bebind | 
Luririg bis visit. the walls of the Alcázar at Madrid, j 
throiig'boul the | }>opiilar hatred. Le Roux explains. j 
| is directed agaiust Maura, who is! Five the Basis oí Present Ne^otia 
.in ene lasi 
Castro lias annull 
trymg t ip out the moveráeut 
Barcelona, March IC.—Tliás eity is I for demoeraey by ipitting repubiicans 
deciorated in honor of the king's against earlists and separatists. 
visit. The tiers of baleonies along Maura, the cbief adds. is the man 
the route he travereed fro.m the sta-• miponsible for terrorism at Barce-
tion are bung wit.b Imnting and Ima. 
fla.gs and flowei^s are seen in pro- . i^ter to Y 
fusión everywhere. Barcelona. March 10;—At noon. the governmí 
The arrival of the roya-1 train aeeompanied by Premier Maura and tro another note from the uashing-
was anuonuced by salntes from the the rainister of marine, ¡f-he k ing ton government insisting npon arb-
Austrian and Spanish warships in l ina ugnrated the vast system of street t r ation of the claims of those Am 
harbor. I inip/ovements Which; is in projeet. 
tdons.—A Desire to Act With 
Energy Intímate d. 
•ontas rresident 
•arious euntraetj, 
:] • by bis governmen-t withf 
eigners, iuchiding two Emgiiáii 
l one Krench eompany. 
E F F E C T I V S A D V S R T I B I K Q 
Tonrists arrlvin 
Florida, have ; i g 
mentary things U In c.onnection wi tu the taet tnai. • , ¿ mval ed i t i o n of after an interval oí se-v^n munlus ' . T, A 
v . i , . , the American m i n - | t ( ^ a i r P ^ ^ t J 
of President Cas- • ^-.^ '• "v~l.. 
Troops surrounding tbe station bimself lavinar tbe coruerstoue. 
Great Bri íain is carrying on 
smal! war on the Indian front 
against the fritoe oí Zakkakh-
Their native language. to judge from 1 too well ."—(Louisvil le Conrier-Jour 
the nam?. must be Esperanto. nal.) 
I "AYe ain ' t got no ruins in Ame-
rikA'.?' ' 'Bu t we wjl.l hev. S o m e o' 
i th ese State Capitols ain' t buil t ilion e 
rican citizens wb-o bel i é ve th^y have 
suf.ferccl injustice at the bands of 
Venezuela, the lóllowing details of 
the c'laimjs in question are of cur-
ren t in tereat: 
President Castro lias already re-
Jnised twiee to submit these claims 











i > g e n e r é 
nstead of 
as T had 
want 
I a d 
n tne t 
at the foot 
banded down in July. le [popui 
" 1 2 0 P r a d o S t r e e t , S T O C K F O R S A L ! ; 53 CUBA ST, 
con sala. 
t i a r á n 
1 í l í i 
S i l V E N D E un e s f é muy acreditado, p r ó -
x i m o A. la Habana, muy antisrno, con un 
gran b i l l a r , lunch, y todo lo que ^erteneco 
al giso, pasan los t r a n v í a s por delante. Casa 
muy eepaorosit y panto inmejorable. I n f o r -
m a r á n Habana tíris^ Ta l le r de S a s t r e r í a de 
A n t o n i o López , Habana. 
2959 15-26F 
i 45 CABALLOS 25 MÜLAS 
;e BU d u e ñ o so i 
m y bien monta-
y bodegta, con 
lumbrado, f>s de 
ia cié A y e s t a r á n , 
Á L A I G L E S I A 
vendo una casa en 
nforman en Progreso 
Dé'tttro del radio de la ciudad 
na manzana de terreno, coas-
a m p o s l e r í a , ú $1S el metro. Ber-
8-7-
rE una y id r i e r a de cigarros y 
una fonda c a t é y b i l l a r : Precio 
[•tor t t l á . En Belascoa ín n ú r a e r o 
Campanario y Tenerife. 
4-7 
B-un establecimiento de leche y 
c n í i t u r a s por tener otro nesrocio 
; tá muy acreditado; es a p r o p ó s i -
•5. Misión 13. • 
na casa en Animas, ce dos ven-
,500, o t ra en Cuba, de esquina, 
t ra en Animas en $6,000, otra en. 
en S^O.000. o t ra en Mercaderes 
>tra en Lagunas en ^5,000, o t ra 
on <5S m é t r p s en $¿¡5.000, o t ra 
$3,5,00. T a c ó n 2 de 12 á .3, J. 
S517 6-8 
H i m m _ 
Un í a m i l a r j un caballo 
Se vende en D. n ú m e r o 4. Vedado. ' - . I fa-
m i l i a r es de poco uso, herraje f r a n e é ; 
y vuelta! entera. E l caballo americano maes-
tro de t i ro . r.*i59 4-11 
tiruén estado y se da en menos de su valor 
Se puede ver de 1 á 4 en Castil lejos n ú m e -
ro 3; en Carlos I I I . . 
3642 • 4-31 
Otro g ran cargamento se espera el lunes 
9 rie Marzo, consistente en 45 caballos y 
\¿5 m u í a s , maestros de t i r o propios para ca-
rruajes par t iculares ó coches de lujo para 
alo.ui.ler. Todos sanos y buenos. Algunos de 
i precios altos, los hay tambiSn de poco pro-
Ic io . T e l é f o n o 6150. 
G K A J S K K í iO t - lO 
Banaderas de Granito 
Se venden á seis centenes en Habana 
3661 • 4-11 
¡SUENA OCASION: por ausentarse la fa-
mi l i a se venden todos los muebles de la 
opft». juego Líüls X I V . de sala, juego de co-
medor y juego i e cuar to de nogal moderno, 
cuadros, l á m p a r a s , piano a l e m á n , mampa-
ras y todo lo d e m á s , en ganga. Tenerife 5. 
5633 8-10 
Se vende 
T.'n j i . eg ' ' sala de mimbre , C3n un her-
n n s í s i m o espejo, un id. de cu.irro I m p e r i a l y 
i- ct-medor, casi nuevos y so ditfi ios-
tres juegos en 140 centenes. Détníls informes 
ÍJMX i ú t u e r o - 7 2 , Ta l l e r de lavado. 
r,.-5!)7 - 4 10 
o' 
Se vende una 
s venden pare; 
?. hacen do ene 
SE V E N D E N todos los muebles de xma. ca-
sa pa r t i cu la r . Se desea vender todo jun to . 
Para verlos de 1 y media á 4 p. m. V i l l e -
âfiB36 3 0" 8-10 
SE V E N D E un billa.t con sus juegos de 
b i l l a , carambolas y palos, tsquera-s. tacos, 
etc. calle D n ú m e r o llOJD, esquina á -¿'A. To-
tfjc el carro de Univers idad-Aduana. 
3593 4-10 
3 
S A L U D X . 8 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 1 1 
C o n t r a t a c i ó n . . 
J o y a © , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos, al contado y á plazos, 
P R E e l O S S í X COMPETENCÍ A. 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
3301 a l t 13-4 
15N B a ñ o s y Tercera n 
(Jado se vende un espejo 
2 columnas y flgurae; 
un ba j l l l e ro ; 1 nevera: 
macetas: 1 par mampara 
7 cuadros al óleo 
ñ a s . 
35 57 
imero 5 altoe. Ve-
y consola regente 
bastonera nogal ; 
mesitas nog i 
reloj de nared; 
í par doseles con c o r t i -
8-10 
S E V E N D E 
Ca bien si tuada casa, esquina .uannque 
1S7.-informan A g u i a r 114. 
331 ó _ l * ; ! ^ 1 ^ 
•"'t. •.; VBNDK en magn í f i cas condiciones una 
•asa de ' p r é s t a m o s , si tuada en una de las 
•ajíes m á s c é n t r i c a s y concurridas de esta 
.'ilida.d. T a m b i é n se admite un socio para l a 
r ' !3¿9l ' " 0 r m a l ' i n 011 1 ^ ' " 8-4 
SIS V K Ñ D B la casa calle de Paula nfimero 
:ft on JS.OOO. Se admiten proposiciones por 
í scc i to . D i r i g i r s e á X, Apar tado de correos 
•lüinéro 604- HaVjana. 
3á59 8-3 
P L A Y A de Hananao se vende una casa 
En la calle l l e a l ocupada por estableci-
miento, gana ó centenes. I n f o r m a n en el 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como •Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílbury.H, Cabrioléis. 
Los mméjorables carrilanos -del fa-
••ricante '"Babcoek'' solo esta casa 
réicibs y .los hay de vuelta entera 
3' media vuelta. 
Táller d'e carrmajes dé Federico 
Doniíngue:-:, ealle de Manrique núnic-
ro 138, entre Salud v Reina. 
_359.9 _ ^ ^ 8-1C 
SE VSNfeS una duquesa con dos caballos 
y su h a b i l i t a c i ó n ; muy barato por no poder 
nderlo su d u e ñ o . San Rafael 141 y me-
. De 6 á 8. 
30-8F 
>s 6 oa 
Hermosa y en 
B s t ¿ en A m a r g u r a -1 
para, resaios realizamos a lgu-
esc.rlbanlas, cuadros, pisapa-
ra re t ra-li ni:e: 
M A 
Ta.mbi'én el 
j o y e r í a 
nuevo a l m a c é n de muebieria DE CAEROS BE CANA, 
S i s t e m a 
n u n ( 
es nuevo y en él vendemos nuevo y muy 
barato. 
ANGELES X . W . 
3394 8-5 
S 4 Y e 6 GONSiiLÁDO 94 Y 36 
ú ' i 
\ M ESTAS FIE . . T A S LDS EFECTOS 
l o n cabal 
i ca'.ninador. 
monta, g-ran 
montu ra de 
E N C 0 J 1 M A R 
Se venden dos solares en e! mejor punto 
de Cojfmar. I n f o r m a r á el Ldo. M. Alvarez, 
Cuba i'9. altos 
C. l í ' P 1 L 
HA KSEROtf: se vende en g ran ganga 
lín srran s a l ó n do b a r b e r í a muy acreditado 
póf -dejar ese negocio el dtiefto. I n f o r m a r á n 
en Prado es<iuiíia k. Teniente l í ey . café E l 
SB V K N D K la hermosa casa qu in ta San 
A n d r é s 15. Marianao (conocida por • 'Palomi-
no" i . e s t á situada á cuat ro cuadras de la 
u l t i m a casa de la calle t/ui'sa Qui jano; su 
s i t u a c i ó n es pintoresca por estar en uno de 
los i tuntos mAs elevados de dicho pueblo; 
. ¿ de por ta l , sala, comedor, cuatro es-
p a c í o s a a hi.oitj.-. iones alia;-; y cuatro bajas, 
a d e m á s tiene un pozo con abundante agua 
do esc¡uisito nnimantiai y dos solares y cuar-
to de terreno cubierto con hermosos á r b o l e s 
f ruta les en p roducc ión . La liavo a l - l ado é 
i n f o r m a r á n en Obispo- IS. Habana, á todaa 
horap. ' SO 15 15-27F 
E u ff?;>.80O, rema 10 oenteaes, 
Si- venden las dos casas nuevas. Buena-
veiitui;a 15 y 16A, entre ¿-an Mariano y San-
t a Catal ina, pon sala, s á l e l a .tres cuartos, 
piUio y t raspat io á una cuadra del carro, 
fístáq aseguradas y l ibros de gravamen. Su 
d u e ñ o San José 9. 2ftg< 15-26F 
l ' c i c t c r o s y S s o u i b r e » c r t » . 
Se vende una Peleterja y S o m b r e r e r í a , en 
la calcada d':; bc- iasccaín , l leva í i a.ües de os-
lablecid.f y se vende en p r o p o r c i ó n : infor -
tpés Rubiera hnes. í a n Ignacio $0. 
8-7 
OJO. — Se venden ó se cambian dos bo-
ni tas y elegantes duquesas p l a n t i l l a f ran-
cesa, todas nuevas y ton zuncho de goma y 
2 m á s en bianco, y un f a m i l i a r casi nuevd, 
todo se da, en precio muy módico . I n fo rma-
r á n San Rafael 150 á todas horaí; . 
24_e8_ _ 4-7 -. 
COC H E "F A M I L I A R ise> V e hd e e n " 2 5' c e n-
tenc.-?. Estevez é Infan ta , Bodega, áü .2 á 
5 p. m. 
o24I _ _ __Sj-3 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real n ú m e r o 139, Marianao. 
2769 * 26-21F 
Para el que quiera y sepa lucir , vendo los 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en l a H a -
bana, marca Mercedes y Kenauid y la pareja 
mora de m á s brazo. I n t e r i n a r á en Cuba 76 y 
7 8. Anton io M a r í a C á r d e n a s . 
2 6 ^ -0-19 
í i í j 
cas con una fie 
los objetos anexos ai n 
nes; uno de 4 ruedas si 
mulo grande nuevo de 
arreos ,sin estrenar <?n 
arreos para pareja cas 
en 9 centenes: unos par; 
tenes; uno para, un caba 
M Pecliera, para T i í b u r y 
n ó g r a f o con sps discos, 
los mejores con muclios 
nes; uno id . de un poco 
bos en S centenes; uno c 
en 2 centenes. 
un carr 
a m u la, 
centenes se vende un 
en buen estado, con cua.-
5COS de ó p e r a s y d e m á s 
i L í n e a l l i , entre 12 y 14, 
p. m. en adelante. Vedado. 
«-S 
• 3 mostradores de 'cedro, toe 
s e r í a ó cualquier o t ro gi ro , ü 
VI ara l ia 26, ó en Haba na 125. 
u esoaparate de caoba 
levo, se vend<9 en cuatn- c. 
escaparate para hombr 
•ala y otros muebles, s 
GANOA poi- no necesitarla, se vende una, 
caja, do hierro mediana. I n f o r m a r á n á todas 
horas en Consulado n ú m e r o 136 Agencia. 
344:: S-6 
Casadepré^aiiios jcoiiipra-yenia 
B n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
i un m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus /e.vorecedores 
i con esmero y equidad. 94 y 9(5 Consulado 
re Trocadero y Colón . 
26-22F 
á los Señores 
n tan tes que el 
arate se hal l» 
5n al "Cenu-al 
el C a r r e ñ o , eo 
de tcaa^ las existencias de Discos y Gra-
m ó f o n o s de la conocida o^sa. iln 
K. C 1 , * T I \ , de H A B A N A »4. 
Por no cont inuar en eí g i ro de Discos 
R K A L I K O COA L i \ 1ÍO pwr CIENTO, m i s ba-
ra to que^los precias del (Catálogo. 
V K ^ D O LOS CASIMLKROS Y MOSTRADOR. 
Remito c a t á l o g o a l que lo solicite 
K. CVSTIA, H A B A N A n ú m e r o í)4 
C. ft92 >.3fl-32F 
1 F A B R I C A BTUJÁRBÍS, V d á . é Hijos"de 
J . For tes» . , Teniente Re númer - i 83 frente 
al Parque del Cr is to . Se a lqu i lan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos d i -
rectamente p « i a los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20632 78-2.1D 
nacenTaoos y a sus rci)re 
pr imer , ejempla.r de esto i 
instalado hace tres zafra? 
Covadonga" del Sr. D. Ma 
Aguada de Pasajeros, y el segundo, h?ca 
dos zafras, en el "Centra l Fidencia" del ?«-| 
ñ o r D. Domingo León , en Placetas del^ 
Norte. • 
A los Sres. Hacendados q u j deseen lriS«l 
ta lar algo en sus tincar para descargar la 
c a ñ a , les ru>go vean funcionar uno de estos;; 
apura tos ó pidan informes de C.II.JS : i los c i - _ 
facías fincas antes de decidirse por fiste-»; 
Omito m i encomio personal de las 
tajas de mi procedimiento para descarga*', 
la c a ñ a y r e p a r t i r l a a l conductor que vf t ' 
á los molinos: ver y jnzsar . 
Para presupuesto planos y otros informe* 
m i domici l io en Animas n ú m e r o 89, Kaban*»-
D a v i d A r M s e . 
C. 725 a l t . 
B E S í L A O f i 
n i d a á 11.50 e l barril» 
9? 
36(52 " ' _ ± B - Í 
(JANGA. Por n o ~ i T ^ ^ r t a T í a ~ s e vende u»» 
re ja nueva, de dibuios, de seis meses de U'̂ » 
de 4.15 de a l to por 1.15 de ancho. SaJuo U 
Ravos X . 3471 
A L O S I M P R E S O R E S 
:16dt-
3 centenes; 
cen ten es: 
un 
uno 
Se vende uno dorí*do. de m á s do «let» 
cuartas, col ín, maestro de t i ro y ya aclima-
tado. Puede vf-rse en Fernandina '4. 
3714 4-11 
Precioso caballo de inonta 
C A R P I N T E R O S 
(Criollo, mori i , caminador 





is Viera mi 
n idr ia . Mf 
á 10 hdch 
SE V E N D E un caballo cr iol lo , de mi>nt, 
color moro azul de conchas, entero, de sU 
te cuartas de alzada, buen caminador, d 
buena, raza, sano y sin tacha. Puede vers 
I n f o r m a r é n 1̂ rlnefio del c a f í s i to e,n Sa 
J o s é v Soledad f> su d u ^ ñ ó por o] teléf t 
no 90?t. 
**-a i - l l 
u m m u 
ende SAI/AS piauoft nuevos de cuerdas 
e ru i tada» . T-andel^rcr» .^oMr-* «ro?» i*n bauciiue-
ta y nlinbrd<-r»,s. SAÍ<AS. Ssa Rsf^ej 14, p í a -
nos d« a lqui le r A <res peüoii p la tn . 
SíIA S.-1Í 
S-.iri.ido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas, 
i Pianos, lamparas, mimbres y muebles 
Ido todas ciases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
I última moda. 
Sin competencia en ios precios, ^'ende-
¡mos á mitad de precios 200 máquinas de 
jcossr de los mejores fabricantes. 
PUESTAM.OÜ V C O M P R A S 
Teléíouo 11)45 
j _JJ- S27 •'•'6-1^.Ti!„ 
F á B R Í C Á D E M l l E B l l S 
Hay juegos de cuar to y de comedor, ó pie-
'zaf> sueltas, mas barato que nadie, espeeia-
l ldad en jue j íos de cuar to y en muebles á 
¡ g u s t o d^l comprador. Leal tad 103, entre 
iNeptuno y San .Miguel. 
v rndc I Sin Via de 36 p t i lgaÍRn. í Ce-
VÍlie. de 20 per «. on $1^5,05) y l .Mcíor E l í c 
' ^ A G L l A l l hsijoM. 
93fl 
t r i e 
Se onde 







mm í s s i i i i í j 
CJ¡I„ bejfaüura Artriaut-e t>ucM>e>u n . s 
cu*.¿>ta Í»OÍ,.UU oro en ul depós i t o üe maquina 
r i a de Francisco P. Amat VÍ'I cut-a ií0. 
S E V E ^ O E ^ 
Una caldera, de cien ca.bailoa, inexplosible 
y un condensador de supersicie con su bomba: 
puede verse á todas horas en I n f a n t a nume-
ro (52-
O. >Í23 26-1M3; 
l ibras de entredt'S, 
puntos i r n muy buen estado, para. p«J 
coa 6 remiendos. T a m b i é n «4 ^ d e ; , " £ -
prensa l-il>erty n ú m e r o L'. una Gordon •;l"t;L 
lo an l i suo n ú m e r o todo .Innt.o C> ^fi '3 ' , s 
do. Muv barato. Para, informes ó y*1 ' ' 
diri.iir::e X Karnbla y Bouaa, Obispo n ü n w . 
paria, ü i d - u v j i í ü r vawaroü. iviarquníS won* 
aáies 12. 
2968 52-26^_ 
~ " B Í 7 TÁLXBR donde' " s e ' l a b r í c i m t * ? ? ^ 
de h ier ro ivamzado y corr iente y cni Qt 
lieas de todas medidas, barandas P a l * d i -
•Cementerio, de todos los dibujos y m - " 
das, de ZnJueta 16 se ha trasladado ^ J " 
Jauta b7, entre Zania y Salud'. Teniendo trfw 
pipas á una Que loe da a. cu»* 
x J. Pr ie to. 26 
» A S l e V A P C 
1¿S Su» 
Un espejo df> grran t a m s ñ 
i refrigerador. Galiano o\. 
una vidrie-
1̂3.1= ma,.-; s.í;i-.ciiia^ ,>i.t ivü«.¿ eficaces y i.-ip 
m á s e c o n ó m i c a s para a l i ^ u a i a r CaidetAS G« 
vieradora^a ele X'a.̂ .or j p^ira Lodos los usos ux-
.lu:**riales y A g r í c o l a s , lít: uso \;Í. í s ja do 
rá.n J. 
.-nd.e un 
¡ores vefjas de 
etc., bien s u r t í 
D. Bo l íva r . B 
ruca rio J"-'" .V ^ ' ^ . . l -•  ; - n i -Ar r iba , tíai» U rih-> canaí? In forma-
i t-antiago de Cuba. 
l m » r « a t a y t;e.iercuíla>ia 
A H I O O ID L. A IW \ U í •> 
